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D E A Y E R 
jjOS írbyes en santander.-
EXTBEGA A ALFONSO XIII 
DKL PALACIO DE DA MAGDA-
LENA 
Santander , 8 
A su paso por Tor re lavega , con d i 
rección a Santander, h a s ido v i to rea -
da por el pueblo la Re ina D o ñ a V i c -
toria. . , 
Las aclamaciones r e p i t i é r o n s e a l a 
Ue<rada del Rey con e l ¡Min i s t ro de 
Marina, general P i d a l , iquienes embar-
caron ' inmediatamente c U r i g i é n d o s e 
al Palacio de l a M a g d a l e n a d o í i d e 
era esperado S. M . p o r las au tor idsu 
des y la jun ta encargada 'de l a cons-
trucción del Palacio. 
El Alcalde de Santarder , d e s p u é s 
de algunas palabras pa ra hacer ce-
sión al Rey en n o m b r e d e l pue. 
blo santanderino, d e l Padacio, entre-
g-óle la llave del mismo. L a l l ave es 
de oro, p la t ino y diamantes y e n c i é -
rrase en un r ico estuche de terciope-
lo con valiosas incrustaciones. 
Don Alfonso a g r a d e c i ó v ivamen te 
a Santander la c e s i ó n d e l Palac io de 
la Magdalena y m a n i f e s t ó que en 1913 
pasaría en su nueva p o s e s i ó n una 
gran parte de l verano. 
Momentos d e s p u é s r e v i s t ó las t r o -
pas destacadas en Santander, embar-
cando con el ¡Ministro de M a r i n a pa ra 
San Sebas t i án . 
í m m D E L A S JSOtCIEDADES 
OBRERAS E N i G I J O N — D I S O U R -
S0 DE M E L Q U I A D E S A l i V A B B Z 
O i j ó n , 8. 
Las Sociedades Obreras h a n cele-
brado en la plaza de toros u n m i t i n 
monstruo al que as is t ieron mi les de 
personas, entre ellas, e l o r ad o r y d i -
putado republicano don Melquiades 
Alvarez. 
E l discurso p ronunc iado por e l j e -
fe de los reformis tas c a u s ó entusias-
mo ent re los oyentes siendo sus con-
clusiones las de p e d i r a l Gobierno l a 
a b o l i c i ó n de l a l ey de Jur isdic iones y 
una a m n i s t í a pa ra t oda clase de pro-
cesados y reos p o l í t i c o s o p o r conse-
cuencia de luchas sociales entre el 
c ap i t a l y el t r aba jo . 
E n e l m i t i n r e i n ó e l o rden m á s 
completo. 
OBRAS EN EL PUERTO DE CEU-




L a p o b l a c i ó n e s t á de regoci jo , fes-
t e j ando l a n o t i c i a r ec ib ida de que el 
Gobierno se propone cons t ru i r inme-
dia tamente grandes obras en el puer-
to ,entre ellas u n muel le de ex t raor -
d inar ias dimensiones a l que puedan 
a t racar los buques de m a y o r calado. 
L a r e a l i z a c i ó n de esas mejoras ven-
d r á a causar comercia lmente quebran-
tos a Gib ra l t a r , s u s t i t u y é n d o l e en el 
t r á f i c o m a r í t i m o los puer tos de Ceu-
t a y Algec i ras . 
INCENDIO EN LA TESORERIA 
DE HACIENDA DE ALMERIA. 
A l m e r í a , 8. 
E n las of icinas de l a T e s o r e r í a Pro-
v i n c i a l de Hacienda, u n i n d i v i d u o des-
conocido p e n e t r ó f u r t i v a m e n t e y ro-
c iando con p e t r ó l e o los recibos atra-
cados de contr ibuciones p o r t e r r i t o -
rial, u rbana y subsidio les p r e n d i ó fue 
go, quedando en su m a y o r pa r t e redu-
cidos a cenizas. 
A persar de haber sido perseguido 
p o r u n Guard ia de l a T e s o r e r í a , dispa-
rando con t r a él var ios t i ros , el incen-
d i a r i o l o g r ó h u i r , d e s c o n o c i é n d o s e 
q u i é n es y q u é r u m b o 'ha tomado. 
U N T E E N E L B l ' Q ü E- A L M I R A N -
T E D E L A E S C U A D R A I N - 1 
O L E S A . 
Pa lma de M a l l o r c a , 8 
E n el buque a lmi ran t e de l a escua-1 
d r a inglesa fondeada en este pue r to 
se ha dado u n t é en honor de las au- 1 
torídELdes superiores y de los jefes de 
M a r i n a de l puer to . 
P r o n u n c i á r o n s e b r i n d i s haciendo 
votos por l a f e l i c idad de E s p a ñ a e I n -
g la t e r r a . 
I I I X D E M I E N T O D E U N A KABRT 
_ C A . — C U A T R O H E R I D O S O R A 
V I SUMOS. 
Barcelona. 8 
E n u n t a l l e r de m a q u i n a r i a estable 
c ido en Sans se ha h u n d i d o u n cober 
t izo, sepultando en t re los escombros ^ 
a l p rop ie t a r io de l a i n d u f t r i a , a una ' 
h i j a de é s t e y a dos obreros. 
Todos ellos rec ib ie ron heridas de t a l 
g ravedad que su fa l lec imiento , s e g ú n 
d ic tamen f acu l t a t i vo , h a b r á de ocu-
r r i r den t ro de pocos horas. 
T E R R E N O S E N M A R R U E C O S CE-
D I D O S A E S P A Ñ A . 
Oviedo, 8. 
E l acuadalado as tur iano don J o s é 
M e n é n d e z , poseedor de una g r a n for-
t una a d q u i r i d a en la A m é r i c a de l Sur, 
h a b í a comprado a l e x - S u l t á n M u l e y 
H a f i d , con e l p r o p ó s i t o de colonizar-
los, grandes extensiones de te r reno en 
Laraohe, A l c a z a r q u i v i r y T e t u á n . 
Esos terrenos h a n sido cedidos a Es-
p a ñ a por el s e ñ o r M e n é n d e z a f i n de 
que el E j é r c i t o se posesione de ellos 
estableciendo den t ro de su p e r í m e t r o 
los servicios mi l i t a re s que a l a N a c i ó n 
convenga. 
N A U F R A G I O Y S A L V A M E N T O 
Al i can te , 8 
F ren te a Den ia y en unos arrecifes 
de la costa ha embarrancado e l bu -
que e a p a ñ o l *' L i s t a . ' ' 
L a t r i p u l a c i ó n ha pod ido salvarse, 
pero el buque se considera to ta lmen-
te perdido. 
U N B A T A L L O N D E I N F A N T E R I A 
REOiRESA D E M E L I L L A . 
Valencia , 8. 
Procedente de M e l i l l a ha l legado a 
esta cap i t a l u n b a t a l l ó n del Regimien-
to de I n f a n t e r í a de Guadala jara n ú m e -
ro 20, cuya estancia en Marruecos no 
se considera precisa en l a ac tua l idad . 
E l o t r o b a t a l l ó n y l a p l a n a m a y o r del 
Regimiento quedan en M e l i l l a . 
A r e c ib i r a las fuerzas concur r i e ron 
las autoridades y numerosas fami l ias 
de los oficiales, clases y soldados re-
patr iados, siendo é s t o s objeto de ova-
ciones y aplausos in te rminab les . 
E l C a p i t á n General de Valenc ia , 
Conde de l Serra l lo , p a s ó rev i s ta a las 
t ropas. 
E l b a t a l l ó n de Guadala ja ra e s t á 
siendo m u y obsequiado. 
I N C E N D I O D E U N A F A B R I C A D E 
Las regatas de balandros organiza-
das por e l ' ' Club N á u t i c o , ' ' que se ce-
l eb ra ron ayer, es tuv ie ron a n i m a d í s i -
mas, obteniendo los p r imeros premios 
los yates ' ' D o r i g a " y " P i t u s a . " 
E L C E N T E N A R I O D'E L A S COR-
T E S D E C A D I Z . — P R O G R A M A 
D E F E S T E J O S . 
C á d i z , 9. 
CORCHOS.-
T A N T E S . 
P E R D I D A S I M P O R -
C á c e r e s , 8. 
H a sido des t ru ida por u n incendio 
l a g r a n f í l b r i ca de corchos p rop iedad 
de los s e ñ o r e s Prats . 
Con grandes t rabajos pudo evitarse 
que el fuego se propagase a los ed i f i -
cios cont iguos. 
Las p é r d i d a s son m u y impor tan tes . 
D E H O Y 
E L R E Y E N S A N S E B A S T I A N . — 
I N F O R M A C I O N E S D E L M I N I S -
T R O D E E S T A D O . — R E G A T A S . 
San S e b a s t i á n , 9. 
E l Rey, a c o m p a ñ a d o del M i n i s t r o 
de M a r i n a , genera l P ida l , ha l legado 
de Santander, desembarcando en el 
C lub N á u t i c o . 
A recibi r les concur r i e ron los M i -
nistros a q u í residentes y las au to r i -
dades superiores. 
E l s e ñ o r G a r c í a Pr ie to , M i n i s t r o 
de Estado, e n t e r ó a S. M . de que los 
C ó n s u l e s de E s p a ñ a y F r a n c i a en Ma-
rruecos, ex t remando su celo, v e n í a n 
produciendo d i f i cu l tades e incidentes 
que se h a o í a preciso evi tar , a cuyo fin 
se les h a b í a n t r a s m i t i d o ó r d e n e s por 
i bus respectivos Gobiernos p a r a que 
' realizasen una g e s t i ó n un i fo rme , de 
i m u t u a c o l a b o r a c i ó n , en beneficio de 
ambas naciones. 
I n f o r m ó t a m b i é n a l Rey el M i n i s -
t r o de Estado, que M r . Geoffray, e l 
E m b a j a d o r de F r a n c i a en M a d r i d , se 
encontraba enfermo, p o r cuyo m o t i v o 
no h a b í a n pod ido cont inuarse las con-
ferencias pa ra u l t i m a r e l t r a t a d o 
f r a n c o - e s p a ñ o l sobre Marruecos . 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a y l a J u m a 
M a g n a del Centenar io de las Cortes 
1 de 1812 han u l t i m a d o el p r o g r a m a de 
¡ festejos. 
E l p r i m e r o de Octubre l l e g a r á n a 
C á d i z , el Rey,—que se a l o j a r á en el 
; ' G i r a l d a " — e l Jefe del Gobierno, se-
I ñ o r Canalejas, y los M i n i s t r o s de Es-
| t?.do, Guer ra y M a r i n a , s e ñ o r G a r c í a 
I P r i e to y generales L u q u e y P i d a l . 
! E l mismo d í a se c e l e b r a r á solemne 
r e c e p c i ó n en el palacio de l a D i p u t a -
c ión P r o v i n c i a l , banquete hispano-
americano de cien cubier tos en el 
A y u n t a m i e n t o , p r o c e s i ó n c í v i c a y 
g r a n ve lada o f i c i a l hispano-america-
na en el teat ro . 
E n esa velada se p r o n u n c i a r á n dos 
discursos, a nombre de las misiones 
d i p l o m á t i c a s de A m é r i c a , estando de-
signados pa ra el lo u n delegado de 
M é j i c o y o t ro de Cuba, que acaso 
sean los s e ñ o r e s don Jus to S ie r r a y 
don E l í s e o Giberga. 
A estos discursos c o n t e s t a r á en 
nombre de E s p a ñ a el M i n i s t r o de Es-
tado, s e ñ o r G a r c í a P r ie to . 
E l 2 de Octubre se e f e c t u a r á una 
misa de c a m p a ñ a con asistencia de 
fuerzas de los batallones que poseen 
Corbata de San Fernando y sus t r e i n -
t a y seis estandartes. A s i s t i r á n , ade-
m á s , en c o r p o r a c i ó n . Caballeros de 
las Ordenes M i l i t a r e s de Montosa, 
Cala t rava, Sant iago y A l c á n t a r a E n 
el desfile t o m a r á n par te seis m i l hom-
bres de todas las armas y las compa-
ñ í a s de fuerzas i n d í g e n a s de M e l i l l a , 
Larache y Ceuta. 
H a b r á d e s p u é s juegos f lorales y 
cer tamen escolar, siendo mantenedor 
de los p r imeros e l s e ñ o r Canalejas y 
estando designada p a r a Re ina de l a 
F ies ta una h i j a d e l . s e ñ o r F i g u e r o a 
A l c o r t a ; y p o r l a noche g r a n r e t r e t a 
m i l i t a r . 
E l d í a 3, v i s i t a a los Museos y a 
las tumbas fenicias, " g a r d e n - p a r t y ' * 
y ve lada pa r lamenta r ia , p ronunc ian -
' d o discursos e l s e ñ o r Canalejas, re-
presentantes de A m é r i c a j el u f l q r 
L a b r a . 
E l d ía 4, v i s i t a a Isz bodega'; á z Je-
rez de l a F ron te ra , o r g & n ú á n d o ú 
con t a l m e t i v o una caravana ?utcir.c-
v i l i s t a de centenares de m á q u i u r ' , 
paseo m a r í t i m o pe r e l puer to de Cá-
diz, c o r r i d a de toro?, etc. 
E l 5, regatas, descula . "a lentó dé 
l á p i d a s en la iglesia, de Sr.n Fal l í ; S 
N e r i , Ofr?grc.-c de l a Prensa y c : r o i 
n ú m e r o s t a m b i c n i n t e r e s a n t e . 
E n ese mismo d í a r e g r e s a r á el Jl?? 
a Madr id , , c e l e b i á n d c s e cfê p f̂fBS en 
Palacio, en honc r a lae nvhiones d:-
p l c m á t i c a s , u n bai le de gala. . 
Otros n ú m e r o ? cr.miDrcndc el p"0-
g r a m a genera l de festeje-, pero 1o"! 
enunciados son los már, i n í e r e s a i t c ^ , 
L A N I Ñ A D E L S E Ñ O R ( A N A L E 
J A S . — S U E S T A D O ES A L A R -
M A N T E . 
M a d r i d , 9. 
H a t en ido una g rave r e c a í d a en su 
enfermedad l a n i ñ a del s e ñ o r Cana-
lejas. 
Los m é d i c o s m u é s t r a n s e pesimistas, 
j uzgando de resul tados fatales el ata-
que de eclampsia que sufre l a enfer-
m i t a . 
E l s e ñ o r Canalejas e s t á a p e n a d í -
simo. 
O T R A H U E L G A E N P E R S P E C T I -
V A . — L O S O B R E R O S M E T A -
L U R G I C O S Y M E C A N I C O S . 
M a d r i d , 9. 
Los obreros m e t a l ú r g i c o s y m e c á -
nicos h a n celebrado u n a asamblea en 
l a que se p r o n u n c i a r o n v io len tos dis-
cursos, a tacando a los pa t ronos y 
acordando declararse en hue lga des-
de m a ñ a n a , si no se accede a sus pre-
tensiones. 
A u n q u e las autor idades i n t e rv i e -
nen en el asunto, j ú z g a s e i nev i t ab l e 
e l pa ro p o r las in t rans igenc ias de pa-
t ronos y obreros. 
M U E R T E E S P A N T O S A . — U N I N -
D I V I D U O D E S P E D A Z A D O . 
L u g o , 9. 
E n l a p a r r o q u i a de M a r i l l e (R iba -
deo) , e l vec ino Franc i sco L ó p e z col-
g ó s e a l cuel lo una bomba de d i n a m i -
ta, h a c i é n d o l a exp lo ta r . 
E l i n f e l i z f u é destrozado p o r l a ex-
p l o s i ó n . 
M O D E R N A C O N T A D O R A D E D I N E R O L A 
A M E R I C A N 
MODELO especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, ?agos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto -
grama, se anota el nombre dé las 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes. 
DESDE $ 90 Cy. puede Vd . ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to au tomát ico , ins tantáneo, d i -
r ig iéndose a sus agentes z : 
L ó p e z y S á n c h e z 
y S P 0 TELEFONO A - 2 3 7 2 . • APARTAUD 8 1 8 . HABANA. 
K/iEI m i l a g r o h e c h o . t o d o s oyeh> 
ECODITON RACHEL'p robado e n 
3 0 a ñ o s p r a c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á l o d a e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
el gaso . la s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s , q u e p r i v a n o i r . U s o 
f á c i l , s i n p e l i g r o y efe a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t i v o que 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d e n 
á u n d o l l a n e r O D I T O N R A C H E i r i a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l ip inas . 
T o d o s l o s que p a d e z c a n de 
s o r d e r a d e b e r p z d i r a l Dr. Ra-
c h c l , ARENAL I , I f . M a d r í d . p r o s 
p e c t o e x p l i c a t i v o , q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
Tonteo Sin A M o l 
C 2916 alt. 15-20 Ag 
INYECCION " V S H Ü S " 
PCnAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. L O R I E 
El remio más rápido y seguro ep i.i cu-
ración de la sonorrea blcnorrasia. lores 
blancas y de toda clase de flujos por ttn-
tlsuop que sean. Se grarantixa no caur.a 
estrechez. Cura positívamonte. 
De venía en todas las farmacias. 
3079 1-Sep. 
¿ E s t á i s p á l i d o , d é b i l ? ; ¿ o s c a n -
sais f á c i l m e n t e ? ; ¿ o s falta potencia 
nerviosa? Entonces , p r egun tad 
al m é d i c o s i no os h a r í a b i en la 
Zarzaparr i l la de l D r . A y e r . C o n 
sus conoc imien tos os d a r á u n 
consejo acer tedo. Es ta n i e d i -
c ina n o cont iene una go ta de 
a l coho l . F o r m a g l ó b u l o s ro jos 
en la sangre; c o m u n i c a fuerza 
constante y p o r igua l á los ner-
vios, y t o d o e l lo s in e s t í m u l o . 
N o os e q u i v o q u é i s . T o m a d s ó l o 
aquellas medic inas ^ue los me jo -
res m é d i c o s abonan . P r e g u n t á d -
selo a i m é d i c o . 
LOS ANOS PASAN 
A l avanzar la fdad , decrecen las facultades recuperativas propias de la 
j u v e n t u d . Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de c a r á c t e r grave y peligrosas. No es p ru -
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades l leguen y vayan poco 
á poco (si no de golpe y porrazo) a p o d e r á n d o s e del sistema y o p r i m i é n d o l o ea 
sus funestas garras. 
L A S P A S T I L L A S R E S T A U R A D O R A S D E L " D R . " F R A N K L I N 
marca Velcas, por v i r t u d de sus indiscutibles propiedades t ó n i c a s y v igor i -
zantes en la sangre y los nervios, consti tuyen u n f i r m ^ s o s t é n de la salud a] 
presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. 
¡¡LA CUNA MAS P R A C T I C A E I D E A L Q U E 
_ " L U L L A B Y 
S E HA INVENTADO!! 
9 9 
¿Quién es el que tiene siempre ¡as últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de artículos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la habana: la que el pú-
blico conoce con el simpático nombre de — — 
" L A R E V O L T O S A " S a n R a f a e l n ú m . 2 4 . 
sj0níf¡ca salud y co-
" W W para el bebé, 
s l ^ o absclutamente 
sesura, porque los re-
S0rt8sde extensión ha-
Cen imposible que la 
cuna se v u e í q u e . = 
igentes exclusiv 
EL movimiento suave 
y acompasado d e = 
L A L U L L A B Y E 
convida al niño á dor-
mirse. = 
M i r I í m 
Preparada por ol UK. J. O. AYER y C I A -
Itovaü, Mass., E U . de A. 
C 3157 alt. 4-6 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junquillo durable, ar-
tístico é blg iénico .—= 
os para )a venta en Cuba: V E G A , B L A N C O & Co., Muralla 86 
^ 3000 alt, S-2 
—Teléf. A-3562.—Apartado 37.—Habana. 
X310 
CAUSEADO 
Calle Pasro. Tedndo 







GONZALO G. PUWARIEGA 
A B O G A D O 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 & 4 
E s t u d i o : Prado n ú m . 123. p r m s i 
p?!, derocha. T e l é f o n o A 1221. A p a r -
todo 990, D . ! • 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O M y 11 Urente a la Pieza de Alto 
¿ Q U I E R E V d . conservar su V I S T A ? 
ACUDA A UN BUEW OPTi f in -
En nuestro gabinete disponemos de todos ios aparatos mo-
dernos para un perfecto e x á m e n de la vista y e s t á dirigido por 
personal muy competente. —Fabricamos cristales de dos vistas 
sin raya n i pegamentos.—PRECIOS MUY ECONOMICOS.— 
HAGANOS UNA \ i S i T A Y SE C O N V E N C g g ^ . 
O'ReiHy, frente á Albear. "LA G A F I T A D E ORO" 
C 3091 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - (Edición de la tarde.—Septiembre 9 de 1912. 
U N A I D E A 
A s i s t i m ó s anoche a l a f u n c i ó n que 
c e l e b r ó en el teatro Nacional la Socie-
d a d ie Beneficencia As tu r i ana , como 
asistimos t a m b i é n — h a c e ya t iempo—a 
la que ce lebró l a Sociedad de Benef i -
cencia Gallega. Y en las dos hemos 
t a l l a d o u n entusiasmo ejemplar , ce-
loso y generoso al mismo t iempo, y 
f r u t o de u n amor hondo hacia las dos 
regiones e s p a ñ o l a s en que t ienen en-
trambas sociedades sn p a t r i a chica ad-
m i r a da. 
E l acto del Nacional nos des-
l u m h r ó ; y mientras recitaban en es-
cena armoniosos versos bable, repletos 
de a l e g r í a socarrona, p e n s á b a m o s en 
los pobres derrotados, consumidos del 
sol y de la vida , que h a b r á n de reco-
ger en el m a ñ a n a toda esa misericor-
d i a que ace r tó a r e u n i r la Sociedad 
A s t u r i a n a ; p e n s á b a m o s en la h i l e ra de 
• vencidos que con e l oro recogido ayer, 
p o d r á n tomar el vapor, pisar l a t ie-
r r a fecunda y comunicadora de ener-
g í a s en que pasaron los pr imeros años , 
abrazar a sus padres, ver su casa y re-
correr sus camperas, y recobrar a l ca-
bo la salud por la fuerza. de u n b a ñ o 
de recuerdos y de aire v iv i f i can te , o 
caer en una muerte sosegada, a l pie de 
l a vieja cuna y en u n cerco de c a r i ñ o s 
efusivos. 
Esta es l a obra santa y c r i s t iana de 
todas las sociedades regionales de Be-
neficencia; y mientras l a m e d i t á b a -
mos, pensamos en las otras sociedades 
que ahora nacen en m o n t ó n y que 
t a m b i é n son dignas del aplauso. Acaso 
parezcan muchas; pero es que su mis-
ma fuerza las d iv ide , y es que el amor, 
cuanto menos abarca es m á s p ro fun-
do. Esa pa t r i a universa l que procla-
m a n . algunos s o ñ a d o r e s nunca p a s a r á 
de u n "mito, por(que m á s que l a pa t r i a 
Una Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
J a b ó n . Sulfuroso de Glenn. 
Las serLoras que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cút is . 
P ídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguer ías . 
Tinte de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
cas taño . 
P r e c i o c e n í . 50. 
J 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El Pelo NCSTO 7 Jaus&s Calva.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con «1 
brillo y suavidad de la juventud. No tlñe 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceita perfumado- En Drog-uerlas y Bo-
ticas. Depósitos: fíarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana 
10186 ' 26-30 Ag. 
universal no atrae nuestra pa t r i a • y lo 
que m á s nos atrae de nuestra patria-
s e r á siempre nuestra r eg ión , nuestro 
p u e b l o — a s í como lo que m á s de nues-
t ro pueblo es nuestro hogar. Dfe ese 
modo se explica en el afecto esta m u l -
t i p l i c a c i ó n de sociedades, cada d í a 
m á s pujantes, y de ese modo t a m b i é n 
se j u s t i f i c a su existencia: s i rven para 
v i v i r unos momentos la v ida de l l u -
gar en que nacimos, al lado de los ami-
gos que saben como nosotros de todo 
lo /que dice ese lugar . 
Pero pensamos t a m b i é n — p o r efecto 
q u i z á s del entusiasmo que nos produjo 
la fiesta—que la obra m á s necesaria y-
a ú n p u d i é r a m o s decir que m á s her-
mosa de cuantas l i an producido los 
amores regionales, son los Centros por 
u n lado, y las Sociedades de Benef i -
cencia po r otro. Los Centros para 
t r i u n f a r no necesitan de nada : f lore-
cen con sus propias e n e r g í a s ; reciben 
la riqiieza a mano plena. Pero las ins-
t i tuciones de Beneficencia que gastan 
mucho y r e ú n e n poco, necesitan cele-
b ra r estas funciones para reponer sus 
b r ío s . E l bien que hacen deja exhaus-
tas sus cajas; cada pobre vencido, que 
se va no deja nada, pero l leva mucho. 
Las Soeiedaeds de Beneficencia no tic-' 
nen t r e i n t a m i l socios cada una, que 
aporte peso y medio cada mes. 
Y entonces, hemos pensado en el i n -
menso beneficio que les p o d r í a n ha-
cer a tales instituciones de car idad 
esas otras insti tuciones que ahora na-
cen en m o n t ó n ; en lo p r á c t i c o y her-
moso que s e r í a destinarles una cuota, 
una parte de los fondos que han do 
gastarse en una r o m e r í a , y d i s t r i b u i r 
as í entre una fiesta alegre de recuer-
do y una obra de sol idar idad ca r i t a t i -
va e l dinero r e c o g i d o . . . 
L a o r i e n t a c i ó n se nos an to ja be l la ; 
creemos que los vencedores nunca 
son m á s dichosos y m á s buenos que 
cuando les dan la mano a los que su-
cumbieron en- la l ucha ; sobre todo, s i 
les l igan una pa t r ia , una r e g i ó n y una 
idea. 
b a t u r r i l l o " 
N o es el Diario p e r i ó d i c o de p a r t i -
do, n i e s t a r í a n bien profesiones de fe 
l iberales o conservadoras, en de te rmi-
nadas secciones de l mismo. A u n en 
lo que respectac a la i n f o r m a c i ó n po-
l í t i c a , l a D i r e c c i ó n adv ie r te que no 
son gratos ciertos t rabajos marcada-
mente pa r t i da r io s y s in i n t e r é s ge-
ne ra l . " 
Pero l a bondad del s e ñ o r So l í s me 
p e r m i t i r á r e p r o d u c i r una car ta con 
que me ha honrado el i l u s t r e candi -
dato del p a r t i d o conservador, y m i 
c o n t e s t a c i ó n , y a porque ello resul ta 
hon ra grande pa ra u n c o m p a ñ e r o t a n 
quer ido de la r e d n c c i ó n r ya porque 
de sus textos puede derivarse a l g ú n 
consejo sano, para que el d e s i n t e r é s , 
l a c o r d i a l i d a d y el esfuerzo por l a 
s a l v a c i ó n de la p a t r i a sean n o r m a y 
ob je t ivo de todos los cubanos de am-
bas ramas. 
Dice a s í l a p r i m e r a : 
Habana , Sept iembre 6 de 1912. 
Sr. J o a q u í n N . A r a m b u r u . 
Guanajay . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Es s iempre agradable para los que 
luchamos en po l í t i ca , - la a d q u i s i c i ó n 
d e ' u n nuevo adepto. Pero cuando se 
t r a t a de persona de reconocido rel ie-
v e e i nd i s cu t i b l e p res t ig io , conscien-
te de . sus actos y realmente conven-
cido de q ü e ' e s u n a necesidad nacio-
n a l el t r i u n f o de nuestro p a r t i d o , en-
t o n c e s , ' m á s que agradable , resul ta 
t rascendenta l esa a d q u i s i c i ó n , y a que 
con el la no só lo sumamos u n voto, si-
no que aumentamos el n ú m e r o de los 
elementos serios que dan realce a 
nuest ra a g r u p a c i ó n . Es ese el caso 
de us ted que he conocido por el se-
ñ o r Santo T o m á s , que as í me lo anun-
cia en car ta reciente. 
P e r m í t a m e , pues, que le fe l ic i te 
m u y sinceramente y que fe l ic i te t am-
b i é n a l p a r t i d o que en adelante po-
li . á contar con su val iosa coopera-
c ión . 
Siempre estuve ent re sus admira-
dores y quiero ahora aprovechar esta 
o p o r t u n i d a d pa ra contarme entre sus 
amigos. 
C r é a l o as í , y mande a su atento 3. s. 
mario G. M E N O C A L 
Para evitar el contagio de en-
fermedades infececiosas y ha-
cer la limpieza sin hacer polvo, 
use el "Pulvicida Eureka,, para 
barrer y el "Paño Eureka', pa-
ra limpiar los muebles, la ropa 
y toda clase de objetos. Pro-
ducto de fabricación cubana. 
De venta en todas las Farma-
cias y otros establecimientos. 
Fábrica, Figuras 102, Teléfo-
no 6306—Escritorio, Obispo 1, 
Teléfono 1780. 
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LA I N D U S T R I A L 
G R A N F A B R I C A D E E N V A S E S 
M E T A L I C O S E N HOJA D E L A T A 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 . — { L l á m e s e a l B-07) 
Esta casa esta montada con moderoa maqniuarla española, francesa -y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabricación de envbes para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Slanteiinilla, Azafrfin y Cajas parir Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra, ñirvasea para turrones y almibar,' de 1, 3, 4 y X9 
libras. Todos estos envases son fabricados como io manda el Oepartameuto de Sa-
nidad y de este modo se puede gurnutiznr la mercancía por su buena condonación. 
]VOTA. Se fabrican envases por becbnra, ajuste y por contrato. Todo ^ mecáni-
camente. 
A esto c o n t e s t é : 
Guanajay, Sept iembre 8 de 1912. 
General M a r i o G. Menoca l . 
menos efect iva de m i e s p í r i t u , p o r los 
deberes penosos d e l . . pa r t ida r io y las 
censuras de elementos con t ra r ios , no 
t a n cul tos como los que hasta ahora 
me h a n j uzgado . Pero es hora esta 
de sacr i f ic ios , y el que me he impues-
to es una ar is ta , en c o m p a r a c i ó n , p o r 
e jemplo , de l que se impone usted 
man ten iendo su c a n d i d a t u r a a l a 
P re s idenc ia ; del que se i m p o n d r á ma-
ñ a n a , no rma l i zando l a admin i s t r a -
c i ó n , encauzando las e n e r g í a s de u n 
pueblo impres ionable y ap l icando re-
medios, de r e c t i t u d unas veces, de 
a m o r otras , a una sociedad t a n enfer-
ma, t a n en v í a s de desquic iamiento . 
Y he quer ido ingresar , s in requer i -
mientos , s in apara to n i v is i tas , como 
ingresa el m á s oscuro c iudadano de 
buena fe, p o r e s p o n t á n e o manda to 
del a lma , ex ig iendo de mis amigos 
í n t i m o s que n i ahora n i pa ra luego 
piensen si tengo o no ap t i tudes pa ra 
cargos p ú b l i c o s , que p u d i e r a n pare-
cer p r e m i o o paga, en l a segur idad 
de que l a d e s a t e n c i ó n de ese ruego 
me c o n t r a r i a r í a . Con eso he quer ido 
demos t ra r una vez m á s m i s incer idad , 
y a d v e r t i r a los que v a l e n como yo , o 
menos, que son estas las horas de l 
d e s i n t e r é s , de la a b n e g a c i ó n y de l vo-
l u n t a r i o aca tamiento a las ind icac io-
nes de los jefes, necesitados de la i n -
m e d i a t a c o o p e r a c i ó n de los que va len 
m á s que nosotros. 
S i con ello presto u n p e q u e ñ o ser-
v i c i o a nues t ro p a í s , y con m i p l u m a 
l o g r o hacer u n p e q u e ñ o b i en a nues-
t r a Cuba, calcule us ted c u á l s e r á m i 
s a t i s f a c c i ó n , d e s p u é s de l hondo pla-
cer de r e c i b i r l a o f e r t a de su amis tad 
personal a que contesto, h o n r a d í s i m o , 
con la m í a . 
De us ted devoto. 
J . N . A . 
m e r c i o " de Cienfuegos, r e spond í 
i l u s t r e l e t rado con unas l í n e a s 
mismo p e r i ó d i c o pub l i ca , e n a l t e ^ 
ras de m i persona, a f e c t u o s í s i m j ^ 
sinceras. 
Nos h a b í a m o s separado u n t a ^ 
no como amigos, que eso era 
ble—como conservadores, en 
d í a s en que se cub r i e ron con e s e ^ ^ 
| bre radical ismos de ciertos 
p o l í t i c o s de P e l l ó n . Nos ; ,„ 
nuevamente los altos intereses A 
p a t r i a , l a comun idad de nuestros • 
t imien tos y convicciones, l a am 
de pel igros t remendos contra 
N o h a b r á discrepancia alguna Q 
sucesivo entre nosotros, porque a 
r a sí h a y u n p a r t i d o conservador 
este p a í s . 
joaqtttn N . ARA^fBTTRlT 
Habana . 
M i i l u s t r e j e fe y amigo a d m i r a d o : 
H o n o r a l to y no esperado me t r ae ' 
su car ta afectuosa de fecha 6, esti-
mando ú t i l a l p a r t i d o y conveniente 
a la p a t r i a m i ingreso en la p o l í t i c a 
d i s c ip l i nada ; acto que r e a l i c é cons-
ciente, del iberada y resueltamente, 
por entender que son m u y c r í t i c o s es-
tos d í a s de nuestra exis tencia nacio-
na l y que la c and ida tu r a Menocal-
Varona , p o r lo que representa y pro-
mete, es nues t ra ú l t i m a esperanza co-
mo pueblo , medio soberano. Su bon-
dad ex t rema ca l i f ica de trascenden-
t a l m i c o o p e r a c i ó n ac t iva a l a mar-
cha del p a r t i d o ; son los generosos 
sent imientos de usted y l a s i m p a t í a 
personal con que siempre me ha fa-
vorecido, los que h a n d ic tado esa 
frase que yo agradezco t a n profun- . 
damente como ella merece. P e r m í t a -
me decir le que a l ponerme a las ór -
denes de usted, en servicio de nues-
t r a Cuba, s implemente he real izado 
u n acto l ó g i c o , dadas mis ideas ge-
nuinamente conservadoras y el con-
vencimiento que tengo, de mucho 
t iempo a t r á s , de su a l t u r a m o r a l , de l 
pa t r i o t i smo y l a entereza de usted y 
de los m é r i t o s esclarecidos de los cu-
banos de p r imera f i l a que le secun-
d a n : de los M o n t o r o , los V a r o n a , los 
Lanuza , los Desvemine , los F r e i r é y 
tantos otros, talentosos y honrados. 
Cier to que merezco las fe l i c i t ac io-
nes de mis amigos y especialmente la 
de us t ed ; pero no p o r o t r a cosa sino 
porque las c i rcunstancias me h a n 
ofrecido l a o p o r t u n i d a d de confun-
d i rme en e m p e ñ o s de s a l v a c i ó n de 
nuestro h o n o r y defensa de nues t ra 
personal idad, con los i lus t res de la 
p r e v i s i ó n y la p rudenc ia p a t r i ó t i c a s , 
ofrendando a s í los ú l t i m o s a ñ o s de es-
ta v i d a m í a , t a n h u m i l d e y t raba ja -
da, a una causa que a m é con de l i r i o 
en mis a ñ o s de adolescente, que he 
vis to vac i l a r y debi l i tarse p o r erro-
res de todos en los momentos de l 
t r i u n f o m a t e r i a l , y que a d v i e r t o h o y 
en serio p e l i g r o : l a de c o n s o l i d a c i ó n 
de labores í m p r o b a s de generaciones 
cubanas; l a de la l i b e r t a d d i g n a y 
fecunda de nuestro p a í s . 
A l dar este psao que ha sido t a n 
ap laudido por notables cor re l ig iona-
rios nuestros y comentado c o r t é s y 
hasta afectuosamente p o r adversarios 
nobles, b ien he previs to que cambia-
ba la r e l a t i v a t r a n q u i l i d a d de m i v i -
da, l a paz no siempre f i r m e , pero a l 
Y y a comet ido el pecadi l lo , q u é d e -
me o t r a s a t i s f a c c i ó n : l a de dar gra-
cias m u y sentidas a otros muchos 
amigos, personas de buen concepto 
en nues t ra v i d a social , que sus f e l i c i -
taciones me h a n d i r i g i d o . 
P a r t i c u l a r m e n t e qu ie ro env ia r u n 
abrazo p o r l a suya a u n v ie jo amigo, 
a u n l e a l y caballeroso c o m p a ñ e r o de 
aquellos t iempos de l b rega r afanoso 
p o r l a a u t o n o m í a y l a l i b e r t a d , maes-
t r o m í o en ciertos aspectos de l a l u -
cha, colega bondadoso en o t r o s : e l l i -
cenciado J o s é F e r n á n d e z P e l l ó n , Se-
c re t a r io de l a Pres idencia du ran te el 
e f í m e r o p e r í o d o de B lanco , de G á l -
vez, de M o n t o r o y G o v í n . 
A u n a a l u s i ó n c a r i ñ o s a de " E l Co-
Beba us ted cerveza, pero pida k * 
L A T R O P I C A L . 
L A P R E N S A 
A ú n v i b r a n las -sinceras e x l ^ 
clones de l general G ó m e z a la pj 
e lec tora l resuel tamente garantizad 
p o r el Gobierno. 
Pero resuenan m á s recio el cent» 
de los molotes y las airadas prot^ 
tas de l iberales y conservadores. 
U n te legrama de Cascajal al 8j 
c re ta r io de G o b e r n a c i ó n : 
Conservadores este pueblo no 
cen m á s que p rovoca r conflictos cu 
pac í f i cos l iberales . Anoche han ¿i 
arrancados los anuncios que estalji 
fijados en diferentes partes, ania 
c iando la f ies ta l i b e r a l el d í a 15 
Santo D o m i n g o y h o y hemos sido 
sul tados p o r u n g rupo de conse 
dores en medio de l a calle, llevi 
a l f r en te a l p o l i c í a m u n i c i p a l de „ 
pueblo , a l concejal M i g u e l Ranrell 
al maestro A g u s t í n Rodríguez 
otros . Se lo comunicamos para 
conocimiento . 
Octavio G o n z á l e z , Francisco 
E d e l m i r o R i v e r o , Cas imiro Díaz 
A l e j o A g u i l a . 
A n o t e el l ec to r que ese tumulto 
v a sus membretes ; el de u n poli 
m u n i c i p a l , el de u n concejal y el 
u n maestro conservadores. 
Representaciones de l orden pí 
co, de l a a u t o r i d a d y de l magist 
f r a t e rna lmen te un idos para insul 
y p rovocar . 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas PRECIOS MODICOS 
TRUJIOO 3104 1-Sep. 
CASTRO-LOPet 
E L N U E V O A L B U M 
V 
L I Q U I D JABOH P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D ñ 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
^ F ü K A D Ü 
E d . P L A N T E . 
DE VENTA EN L A FÁBRICA 
MANRIQUE Y 5 ? J O ^ E L A FABRICA, C A R L O S ÍII NUMERO 193 
H A B A N A 
l-Seo 
' L a F i s i 
G R A N r e a l i z a c i ó n e n e l m e s d e S e p t i e m b r e 
m ^ m d e t o d o s l o s a r t í c u l o s d e v e r a n o . 
ROPA Y S E D E R I A 
400 piezas Crea 5,000 w., con 30 varas, 
a $2-50 pieza. 
300 piezas Crea de hilo, 5,000 abmt.da., 
SO varas, a $5-30 pieza. 
350 piezas Crea de hilo Núm. 500, yarda 
de ancho, 30 varas, a $5-30 pieza. 
450 piezas Crea de hilo Núm. 5,000, Ex-
tra, con 30 varas, yarda de ancho, especia-
lidad de esta casa, a $9 pieza. 
Bramante florete especial núm. 5, con 
30 varas, a $12. 
Bramante florete especial Núm. 15, con 
30 varas, a $15. 
Olán batista muy fino, doble ancho, pie-
zas de 15 varas, a $7. 
Olán clarín, doble ancho, piezas de 15 
varas, a $5-90. 
Warandol hilo bf. bordado muy ancho, 
y color entero, doble ancho, a 50 cts. 
Warandol hilo bf., bordado doble ancho, 
a 80 cts. 
Madapolán muy ancho a 5 cts. 
Madapolán, yarda de ancho, a 10 cts. 
Nansouk francés, coior entero y blanco, 
anchísimo, a 10 cts. 
Nansouk bf., inglés, doble ancho, a 12 
centavos. 
liberty seda superior, a 50 cts. 
Juegos de mantel con 6 servilletas, a 
$1-25. 
Tapetes mercerizados de 2 varas cuadra-
das, a $1-50. 
Encaje alemán fino, a 2 cts. vara. 
Tiras y Entredoses bordados en varios 
anchos, a 5, 7 y 10 cts. vara. 
Tira bordada muy ancha, a 19 cts. vara. 
Guarnición bordada, vara de ancho, a 
25 centavos vara. 
Guarnición bordada, 120 c¡m. de ancho, 
a 65 cts. vara. 
Hilo "Cadena," a 8 cts. 
Hilo "Sobre," a 5 cts. 
PERFUMERIA 
Polvos Java francés, a 22 cts. caja. 
Id. Mimí Pinzón, a 25 cts caja. 
Id. Flores de Tokio, a 25 cts. 
Id. Veloutine de Lis, a 25 cta. caj». 
Id. Leche Coudray, a 25 cts. 
Id. Anthea francés, a 50 cts. 
Id. Anthea Francés , a 17 cts. paquete. 
Id. Dorin, grandes, a 30 cts, caja. 
Id. Pompeya, a 65 cts caja. 
Id. Moika, a $1-25 caja. 
Pasta Anthea Koger. caja grande, a 22 
centavos caja. 
Jabón leche Coudray, a 90 cta. caja. 
Id. Cachemira Bouquet, grande, a 65 cen-
tavos caja. 
Jabón Roger y Gallet, a 60 cts. cwa. 
Id. Almendra, a 40 cts. caja. 
Id. Novia, a 65 cts. docena. 
Id. Reuter, a 80 cts. caja. 
Id. Hiél de Vaca, Crusellas, a 75 cts. 
caja. 
Loción Pompeya, a 50 cts. pomo. 
Id. Floramy, a 50 cts pomo. 
Id. Flores de Amor, a $1-05. 
Id. Glorias de París , a $1-05 pomo. 
Id. Moika Houbigant, a 70 cts. pomo. 
Id. Royal Begonia, a $1-50 pomo. 
Agua de Colonia Guerlain, a 68 cts. 
Agua de Colonia Guerlaim, a $1-23. 
Esencia Royal Begonia, a $2-35 pomo. 
Esencia Ideal Houbigant, a $3 pomo. 
Id. Rosas de Francia, a $4-75 pomo. 
I 
tt 
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D I A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de la ta rden-Sept iembre y ae x a x a . 
Menos ma l que no pasaron de los 
jESllltOS. 
Telegrama de Cienfnegos a l a Se-
crctarla de G o b e r n a c i ó n : 
Vn estos momentos c e l e b r á n d o s e 
inff d e s p u é s de m a n i f e s t a c i ó n 
honor candidatos cargos m u n i c i -
pales p r o d ú j o s e fuer te e s c á n d a l o , cu-
• f causa se me dice f u é p r o v o c a c i ó n 
« í l i d a Algunos p o l i c í a s mumcipa -
KI p r e v a l i é n d o s e del cargo lesiona-
nn a varios concurrentes que han si-
/ o asistidos Casa de Socor ro ; rec i -
Hondo otro una pedrada en el esto-
qfro Inmedia tamente ordene jefe 
retírase po l i c í a a c ier ta d is tancia y 
onn esfuerzos representante Soto y 
«tros logramos restablecer orden, 
f or.tiuuando t r a n q u i l i d a d mee tmg. 
Tê e de po l i c ía , c o n d ú j o s e correcta-
mente. He ordenado i n v e s t i g a c i ó n . — 
Villalón. Gobernador. 
T a m b i é n ese molote l l e v a su mem-
I re t e ; el de la po l i c í a l i b e r a l de Cien-
fuegos. 
Allí no sonaron insultos. Pero b r i -
llaron machetines y zumbaron pie-
dras. 
Xo hubo n i n g ú n muer to . 
* * * 
Otros telegramas a l a Sec re t a r a 
3c Gobernac ión . 
Otros molotes electorales. E l de 
CorraliHo (Sagua) entre un p o l i c í a 
iminicipal (o t ra vez la p o l i c í a ) , y el 
ingeniero s e ñ o r Machado. Gr i tos , p u -
ños y disparos. U n o her ido cu el de-
do meñique. 
Sobre su or igen no se han puesto 
todavía de acuerdo conservadores y 
liberales. 
Ni se p o n d r á n . 
ha gestionado dicho e m p r é s t i t o s in 
haberlo consultado a ú n oficialmente 
a los Estados Unidos . 
Los altos funcionar ios de Wash ing-
t o n opinan, s e g ú n cablegrama p u b l i -
cado por " E l D í a , ' ' que e l Gobierno 
de Cuba " n o p o d r í a hacer f rente a 
las obligaciones del mencionado em-
p r é s t i t o con los escasos ingresos con 
que cuenta hoy por concepto de 
A d u a n a s . " 
Y agrega: 
Es creencia u n á n i m e en la cap i ta l 
norteamericana que la R e p ú b l i c a de 
Cuba no e s t á lo suficientemente sa-
neada en l o que respecta a su hacien-
da para poder concer tar o t ro e m p r é s -
t i t o sobre los que tiene ya conver t i -
dos en obligaciones p ú b l i c a s . 
Es probable que el depar tamento 
de Asuntos E x t r a n j e r o s demande u n 
p r o l i j o arqueo y examen de los l ibros 
de Hacienda cubana, si se insistiese 
p o r el Gobierno de Cuba en recabar 
la a p r o b a c i ó n americana al proyecta-
do nuevo e m p r é s t i t o . A pesar de te-
nerse los m á s completos informes de 
la poco escrupulosa a d m i n i s t r a c i ó n 
e c o n ó m i c a del general G ó m e z , dichos 
informes no se t o m a r á n en cuenta, si-
no que se p r o v e e r á lo necesario para 
la i n s p e c c i ó n que se recomienda. 
Eso no pasa de ser una o p i n i ó n de 
u n corresponsal de un p e r i ó d i c o nor-
teamericano. 
Y en c u e s t i ó n de corresponsales e 
informes de la g ran prensa de los 
Estados Unidos ya nos vamos curan-
do de espantos. 
S in embargo, t an to se ha dado ya 
en lo de la f i s ca l i zac ión del t u to r , que 
acaba por p r o d u c i r v a h í d o s y pesa-
di l las . 
Cuarto telegrama a la S e c r e t a r í a 
de Gobernac ión . Cuar to t u m u l t o . Es 
én Manzanillo. 
Se acarician la po l i c í a m u n i c i p a l y 
íes conservadores. 
Resumen: T a n guapos son los l i -
terales como los conservadores. 
A guapos no hay quienes ganen a 
los policías municipales . 
Las hondas y sentidas predicacio-
oes del general G ó m e z van produ-
íiendo su efecto. 
GñCETA iNTERNiGKM 
Desde la v is i ta de M r . K n o x a Cu-
Oa, asomó el fantasma de la fiscaliza-
• « • • • ' -
eion f inanciera del t u to r . 
Los rumores, cablegramas y rece-
íos se aumentaron duran te la rebe-
lión racista w n el supuesto o t t iprés-
tito para sufragar los gastos de la 
campaña. 
Se hab ló m á s tarde del e m p r é s t i t o 
de los once mil lones para las obras 
del alcantari l lado. T o d a v í a no se ha 
resuelto esta c u e s t i ó n . 
S e g ú n el corresponsal del " S u n " 
n Washington, el Gobierno cubano 
U n cable de nuestro servicio par t i -
cular de M a d r k l , dice que los pe r iód i -
cos de la Corte creen que franceses y 
españo les solo s e r á n aliados Je nom-
bre y enemigos de hecho. 
-Mucho tiempo hace, que opino de 
i dén t i c a manera, aun sin recibir las 
palpitaciones de la op in ión francesa 
tan directamente" como la prensa de 
M a d r i d . 
E n Marruecos, contrar io a todo ex-
t ranjer ismo, se acepta a l e spaño l como 
ej menor de los males que por la fuer-
za le imponen. Esta s i m p a t í a o predi-
lección es la \nc i r r i t a al f r a n c é s ; y 
s e r á en todo tiempo origen ele discor-
dias que c o n c l u i r á n con una guerra, 
la que desde este momento doy por tein 
cierta cual si se t r a í a s e de un n ú m e r o 
acordado en el programa. 
E l moro o j u d í o rebelde, no sólo se 
a m p a r a r á en la c i u d a d a n í a española 
creando dif icultades a nuestro cuerpo 
consular, sino que ya se e n c a r g a r á la 
prensa de P a r í s de hacer responsa )!" 
á manejos de E s p a ñ a de cuanto malo 
ocurre en la zona francesa. 
Los incidentes i r á n menudeando á 
medida que la acción del tiempo haga 
m á s efectivo el dominio de ambas na-
ciones en el imper io norte-africano. Y 
l l e g a r á un d í a en -[ue se hagan intole-
rables para Franc ia los abusos de Es-
p a ñ a , su mala fe y malqu-erencia. 
Ese d ía s e r á el del rompimien to de-
finitivo; ese d í a s e r á aquel en que se 
in ic ien escaramuzas entre fuerzas re-
gulares francesas y e s p a ñ o l a s en las 
l í neas fronterizas de Marruecos; y ese 
d í a , en fin. s e r á el que se gr i te en la 
capi ta l de Franc ia ¡ A M a d r i d ! 
Qu izá t ra ten los gobiernes respecti-
vos de sostener una t-ordialidad que la 
prensa y la o p i n i ó n p r o c u r a r á n rom-
per. Ta l vez las canc i l l e r í a s hagan ges-
tiones de continuo procurando evitQJF 
u n rompimiento de hostilidades. Pero 
á veces la ceguedad de los pu^bl )S 
arrastra y destruye la serenidad de 
los gobiernos reflexivos, y la cordura 
no regresa a sus dominios en tan to la 
muela y elocuente realidad no pone de 
manifiesto todo el alcance del error 
ébme t idó . 
L a s i tuac ión pol í t ica de Francia es 
por el momento bien a i res» . Sus re .len-
tes combinacicnes pol í t icas la' colocan 
muy cérea del eje p r inc ipa l y la pres-
tan g a r a n t í a s de las que q u e r r á ta ar 
par t ido en provecho propio y a cesta 
de E s p a ñ a . 
Las maniobras que comienzan hoy 
precisamente, no .son sino un a l a r . i í 
'e fuerza y una ra t i f i cac ión de cuau-
í > dejo anotado. Noventa m i l hcmbrui 
es n ú m e r o inapropiado para unas m.r-
ú i o b r a s en lias que b a s í a r í a n cuarenta 
o cincuenta m i l soldados para di-s 
a r ro l l a r un ñ u tác t ico que llenase p j -
completo los planey m á s complicadas 
de un Estado Mayor . 
Pero es preciso exhibi r scldudcs y 
cañones , hay que presentar e cu>.is 
frentes de combate y hay que ;uges-
t ionar a E s p a ñ a con cifras elevadas y 
rasl igar de paso a Alemania que solo 
pusu en movimiento .sesenta m i l hom-
bres en sus recientes maniobras. 
Las tropas francvsas que t o m a r á n 
parte en las maniobras, casi ascienden 
a los efectivos actuales del e j é rc i to es-
paño l , excepc ión hecha de los cont in-
gentes de A f r i c a . Aunque en real idad 
nada quiere decir esto, porjqaie la efec-
t i v idad de un e jé rc i to ac mide por el 
acierto en la d i rección, por la eticacia 
y d iscipl ina de sus fuegos y por el 
empuje de sus soldados; pero nunca 
pop él n ú m e r o , factor que nada ha d i -
cho en las guerras sino en les casos 
de superior idad abrumadora. 
B i e n reciente es el ejemplo que nos 
ofreció la guerra ruso-japonesa. 
G. K. 
L a U n i ó n B a r c a l e s a e n i a Q u i n t a d e l O b i s p o 
N E R - V I T A 
AGOTAMIENTO 
FISICO E INTELECTUAL 
Pérdida del tfiior Sexual, Impotencia 
Curación pronta, racional y segura, 
tomando el GRAN TONICO R E G E -
NERADOR de las F U E R Z A S VITA-
L E S y científicamente demostrado el 
más poderoso estimulante y reconsti-
tuyente, nutritivo para el cerebro, los 
músculos y los nervios :: : : :: : : 
PREPARACION G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
USADA POR L O S M E D I C O S 
UNICM BARCALESA: LAS TRES REINA! 
N E C R O L O G I A 
B l .sábado en la t a r d o fué sepulta lo 
en el Cementerio de Colón el c-adivi-r 
del señor don Rafael f lorales y MorK-
les. que en paz Jest-anse, miembro de 
dis t inguida fami l i a y hermano de 
nuestros queridos amigos lo.s señores 
C mies de ¡Saguuto, residentes en Es-
p a ñ a . 
A los familiares todos enviárnosles 
nuestro sentido pésame . 
K o d a k , Premio. C e n t u r y y Grafiex 
y toda clase de electos fo tográ f i cos , 
á precios de f á b r i c a , f o t o g r a f í a de 
Colominas y C o m p a ñ í a . San Ra-
í a e l 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Ayer celebraron los barealeses en-
tusiastas su gran d í a ¡ su fiesta a pe-
sar .le haber sido suspendida el domin-
go pasado por consecuencia del mal 
tiempo, r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a ; en aflWéi 
líos l indos jardines, en aquellos pra-
dos de verde primoroso cantaron, 
banquetearon y bai laron en honor 
la t ie r ra y se abrazaron en abrazo muy 
tierno y muy cordial los barealeses. 
Desde muy temprano el movimien-
to de carruajes que iban y v e n í a n ha-
cia la Quin ta resultaba encantador; 
todos iban abarrotados de gallegos bar-
ealeses y con los barealeses iban ellas 
las barcalesas l indas, las bellas espa-
ñ o l a s ; las genti les: con ellos iba el 
amor; ellas y ellos iban cantando. 
A las nueve ya no se c a b í a en la 
Q u ' n t a ; los romeros h a c í a n ya grupos 
animados verdaderamente sugestivos. 
A las puertas tuvimos el gusto de sa-
ludar a don Manuel Negreira, honora-
ble Presidente de los barealeses; tam-
bién nos recibieren con gran c a r i ñ o 
los señores de la Comis ión organizado-
ra a la cual pertenecen su Presidente 
señor Juan Rive i ro y los vocales Se-
•undino Capeaus. .Manuel Gómez, M a 
nuel Santciro y Jacinto R o d r í g u e z . Kl 
activo Secretario Romualdo Negreira 
nos dio un abrazo. Bravo "Negreira. 
A las once inic ióse el g ran banque-
te ; m i s de quinientas personas toma-
ron asiento en las mesas destinadas a l 
efecto. Y mientras yantamos, las gai-
tas y los tambores, las m ú s i c a s y las 
orquestas, los afcholés y las fuentes 
cantaban su a l e a r í a inmensa. Todo 
cantaba. E l banquete r e s u l t ó un ban-
quete min i s t e r i a l : un banquete admi-
rable; un banquete de m e n ú sabroso 
y bien salcochado. Hubo dcsnu's sidra 
y c h a m p á n ; hübo tabfcoa delicados y 
un café, ¡ caba l l e ros qué c a f é ! 
Con el espirar del banouete se i n i -
ció u n baile reg io ; regio porque lo 
p r e s i d í a n tres reinas: tres reinas l in -
das como un d í a de pr imavera . Rema 
cubana, M a r í a Ru tan i a N a v a r r o ; Rei-
na de E s p a ñ a , En r ique t a Fresno; Rei-
na de Gal ic ia . P u r a Novo Caballeros; 
;Dios salve a las gentiles Reinas! Las 
princesas bailaban de la orquesta al 
son con los entusiastas barealeses. A l 
pasar tomamos no t a : 
S e ñ o r a s : Modesta Geli de Negreira, 
Rosa Gonzá lez de Carnero. Carmen 
Fuentes de Iglesias, Ru tan ia Rel lar de 
Yedez y Manuela Cuervo de Y á ñ e z . 
S e ñ o r i t a s : Vicen ta Carmona, C a r l i -
na Muía s , Josefa P é r e z , M a r í a Gonzá-
lez. Esperanza Goyos, Josefina Muros , 
Ranchita A r a d , A n t o n i a Vi l la tes , 
A m a l i a Camel, Carmen F e r n á n d e z , 
M a r í a y Carmen Paredes, M a r í a Paz, 
Remedios González , Felisa López , Con-
suelo Díaz , Josefa Genoveva Juana 
C o n s í a n t i n a Cor t ina , Romualda Es-
laba, A l e j a n d r i n a Carmona, Carmen 
F e r n á n d e z , .Manuela P é r e z , Luisa Mo-
nos, Josefa Velasco, Soledad Oal lán, 
M a r í a Y á ñ e z , M a r í a M . P i ñ e i r o , Re-
medies Bencochea, M a r í a Teresa So-
fía P e ñ a y Josefina R a m í r e z . 
A l cerrar el baile los barealeses 
cantaban. Luego se hizo u n breve si-
lencio ; luego se hizo la l u z ; un m i l l ó n 
de farol i l los mult icolores hicieron del 
j a r d í n u n j a r d í n de e n s u e ñ o . L a g ran 
verbena de los barealeses se iniciaba 
con el mayor entusiasmo. Las orques-
tas, las gaitas, las m ú s i c a s y los tam-
bores to rnaron a la a l e g r í a ruidosa. 
Barcala, la r e g i ó n pr imorosa de la Ga-
l ic ia l a verde, l a r i s u e ñ a , la humilde, 
era en la Quin ta del Obispo. A las 
doce de la noche abandonamos el j a r -
d ín e n s o ñ a d o r . 
A l despedirnos del Presidente, s eño r 
Negreira y de la Comis ión organiza-
dora les felicitamos m u y vivamente 
por el éxi to de su g ran fiesta. 
R. F. 
GRUPO DE ROMEROS; EL ESTANDARTE Y LAS TRES REINAS 
GANAR MAS 
Fué siempre el lema que tanta popularidad y éxito extraordinario dió en todas sus ventas, llegando á ser el 
estabiecimiento que infunde verdaro pánico á sus colegas, Todos prefieren hacer sus compras en 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
D U MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR 
Dventa en 'as principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
ePósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
- - - - - - ~ m ~ * ~ ~ * * * W * * M* * * M * * * M * * 
H o t e l I R O T C H A 
«EMDO, IMBUI 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y po-
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Admin i s t r ac ión del Hote l . 
£095 1-Sen. 
. Este importante establecimieuto, obteniendo las mayores ventajas en sus compras, que siempre están en re-
lación con la cantidad y orden de pago, ofrece las mayores ventajas en todos los artículos de 
TEJIDOS Y SEDERIA 
t 
Pero hay un motivo más para que ahora la baratez sea verdaderamente extraordinaria, Se propone acabar 
con todos los artículos de la estación y como 
FIN DE TEMPORADA 
los liquidará á cualquier precio, su propósito es preparar un local para dar cabida á las grandes remesas próxima á 
recibir para la temporada de otoño. 
EL CORSE "LA CRECOUE" 
que vende exclusivamente este establecimiento, sigue siendo el corsé de moda. Tiene constantemente surtido en 
todos los números y tallas de todos los precios, lo mismo que de 
MODAS "MAYMANTON" 
y patrones los más afamados que se venden en toda la República y de más fácil comprensión. 
" L A C A S A G R A N D E " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o - - T e l é f o n o A - 5 - 0 0 5 - H a b a n a 
e 3158 
/ D I A D I O D E l i A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 9 de 1912. 
Información Política 
L o s c o n s e r v a d o r e s 
E n la morada del doctor Varona , se 
r e u n i ó el s á b a d o por l a noche el Comi-
t é E j ecu t ivo de l Pa r t ido Conservador, 
con asistencia del ¿ c n e r a l Menocal. 
Fueren aprobadas las bases dftl pac-
to celebrado entre los generales Meno-
cal y Asbert , c o n f i á n d o s e a los seño-
res Mon to ro y Hevia , l a r e d a c c i ó n de 
un manifiesto d i r i g i d o a los conserva-
dores y a l pueblo, dando cuenta de la 
c o n j u n c i ó n p a t r i ó t i c a acordada. Ese 
manifiesto aparece en ot ro luga r de es-
te n ú m e r o . 
Se n o m b r ó una comis ión compuesta 
por los s e ñ o r e s F r e i r é de Andrade , 
A n d r é , Pardo Suirez, Morales e Ig le-
sias, para u l t i m a r los detalles de la 
coal ic ión en esta p rov inc ia y combinar 
la candidatura, conced iéndo le al gene-
r a l Asber t u n senador, seis represen-
tantes y tres consejeros. 
S e g ú n las bases acordadas, ambas 
fuerzas po l í t i cas deben respetarse las 
posiciones que ya hayan adquir ido , de-
biendo los conservadores vo tar p o r los 
alcaldes da f i l i ac ión asbertista donde 
es tén éstos en poses ión de esos cargos, 
y viceversa. 
Los doctores Ricardo "Dolz y L u i s 
A z c á r a t e , y él señor Pablo Herrera , 
c o n d i d a t ó s a representantes p o r esta 
provincia , han renunciado a sus res-
pectivas postulaciones. 
E l domingo 15 del actual , a la una 
de la tarde, se r e u n i r á en sesión ex-
t r ao rd ina r i a la J u n t a P rov inc i a l de la 
Habana, para proceder a l a designa-
c ión de los cargos electivos de acuerdo 
con las bases de la s o n j u n c i ó n p a t r i ó -
tica. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E i d o c t o r I ^ o m b a r d 
D e s p u é s de algunos a ñ o s de ausencia 
ha llegado de E s p a ñ a nuestro ant iguo 
amigo el doctor en C i r u j í a dental don 
Rafael L o m b a r d y Leonard , quien ha 
ejercido su p ro fe s ión en M a d r i d du-
rante mucho t iempo y con g r a n acier-
to, pues t e n í a establecido en aquella 
capi ta l uno de los gabinetes m^s acre-
ditados, al que c o n c u r r í a l a buena so-
ciedad m a d r i l e ñ a , a t r a í d a no sólo por 
la exquisita cor recc ión y caballerosidad 
del Sr. Lombard , sino por la c o n ñ a n -
'a que le inspiraban su mucha p r á c t i c a 
j vastos conocimientos profesionales. 
Vuelve el señor L o m b a r d a su t i e r r a 
i <iíal estimulado por el c a r i ñ o que por 
i l í s siente; pero trae de E s p a ñ a y espe-
cialmente de M a d r i d , g r a t í s i m o recuer-
do, y es tá muy reconocido de la h ida l 
'•rv.Ui con que fué t ra tado en la corte 
do E s p a ñ a , donde de jó numerosas 
amistades y honda s i m p a t í a . 
Con el señor L o m b a r d v in ie ron tam-
jijén su d is t inguida esposa y sus hijos. 
Démos les la m á s cordial bienvenida 
y les deseamos todo g é n e r o de prospe-
r i (ladea. 
D o n F r a n c i s c o S a b i o B a d í a 
Para Nueva Y o r k y en el vapor " E s -
peranza" embarca m a ñ a n a martes 
nnrs t ro querido amigo, el acreditado 
i n d u s t r i a l don Francisco Sabio B a d í a , 
vocal de la J u n t a D i r e c t i v a del "Cas i -
no E s p a ñ o l " y miembro prestigioso de 
la colonia gallega. 
Su viaje, relacionado con asuntos co-
nerciales, d u r a r á todo lo que resta del 
mes presente. 
L e despedimos c a r i ñ o s a y afectuosa-
mente. 
C é s a r R o d r í g u e z A g u i r r e 
D e s p u é s de haber permanecido unos 
d í a s en esta cap i t a l r e g r e s ó a Cienfue-
gos el estimado joven ¿Ion C é s a r Ro-
d r í g u e z A g u i r r e , h i jo de aquel m e r i t í -
s imo homhre y batal lador periodista, 
fundador , con e l inolvidable Gamboa, 
de l D i a r i o de Cienfuegos. 
E s e l s e ñ o r R o d r í g u e z A g u i r r e una 
f i g u r a altamente s i m p á t i c a y de posi-
t i v o relieve entre l a j u v e n t u d laborio-
sa e inte lectual cubana. Apenas conta-
ba 18 años cuando e n t r ó de empleado 
en e l cen t ra l " M a n u e l i t a " pa ra des-
e m p e ñ a r u n cargo m o d e s t í s i m o ; pero 
fueron tantos y tales sus m é r i t o s que, 
en edad temprana, a l canzó la plaza de 
adminis t rador de aquel impor tan te i n -
genio y a d m i n i s t r á n d o l o c o n t i n ú a con 
entera sa t i s facc ión de nuestros amigos 
don Javier Reguera, don Laureano Fa-
l la G u t i é r r e z y don A n t o n i o Monas-
terio, d u e ñ o s de la repet ida f inca azu 
carera. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z es hoy u n agr i -
cu l tor de extensos conocimientos, y do-
mina todos los complejas detalles que 
se necesitan para admin i s t ra r con acier-
to , u n g ran C e n t r a l ; a eso debe el e r é 
di to de que goza entre lus propietar ios 
del ingenio como debe a sus cualidades 
de laboriosidad, intel igencia y correc-
ción, las s i m p a t í a s de que d is f ru ta . 
D u r a n t e su permanencia en l a H a -
bana rec ib ió el s eño r R o d r í g u e z repet i -
das e i n e q u í v o c a s pruebas del aprecio 
en que se le t i éne . 
E n v i á m o s l e nuestro cord ia l saludo y 
le reiteramos la seguridad de nuestro 
aprecio. 
A N U N C I O S V A R I O S 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE ITIftOS 
Consultas do 12 fl, S.—Cbacdn 81, esquina 
t Aíruacate. Teléfono J10. 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E M 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S SE M I . 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultae de 11 á 1 y de 4 & 5. 
40 H A B A N A 49. 
3H8 l-Sep. 
BENEfiCENCIA ASTURIANA 
S u b e n e f i c i o 
Penetramos en el g ran teatro Na-
c iona l ; en sus puertas abrazamos al 
respetable s e ñ o r Celestino F e r n á n d e z , 
Presidente in te r ino y entusiasta de la 
Beneficencia A s t u r i a n a ; abrazamos a 
Severo Redondo, alma generosa, vo-
l u n t a d formidable , Presidente de la 
Secc ión á e A r b i t r i o s que para su ho-
nor , para honor de As tur ias y de to-
dos los asturianos y d e m o s t r a c i ó n so-
lemne de nuestra car idad inagotable 
o r g a n i z ó esta bella fiesta. E n uno de 
los bancos del Parque dormi taban su 
nostalgia, su soledad y su dolor algu-
nos asturianos jóvenes , algunos astu-
rianos enfermos, ca ídos en la lucha ; 
algunos de esos hombres que no l l o r a n 
porque y a no saben l l o r a r ; algunos 
hombres de esos que ya no saben son-
reir-, esos hombres que fatigados por 
el fracaso, por el dolor o la desgracia 
se l l aman los estoicos. Penetramos. 
E l l leno era to ta l . T e n í a r a z ó n Se-
vero Redondo. Las lunetas 'totalmen-
te ocupadas; los palcos l lenos; llenos 
los del Casino E s p a ñ o l . L a fiesta t iene 
una al ta solemnidad. A l l í e s t á el s e ñ a r 
J o s é A l v a r é en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Centro A s t u r i a n o ; a l l í e s t á n los seño-
res Presidentes de casi todos los clubs; 
a l l í e s t á todo lo que vale, lo que t ra -
baja, lo que honra, lo que dignif ica y 
eleva y es orgul lo de l a t i e r r a madre 
por estos p a í s e s del sol ; a l l í lucen su 
g a l l a r d í a y su belleza las bellas espo-
sas y las l indas h i j i t a s de los asturia-
nos enriquecidos; en lo que los astu-
rianos llamamos la ca-zuel-a no cab í a 
n i una persona m á s . Todos los p ro les 
asturianos, que por ser probes no de-
j a n de ser cari tat ivos, car idad de mé-
r i to insuperable, estaban a l l í aplau-
diendo, ordenando con sus aplausos 
ca r iñosos que el t e l ó n se levantara, 
que comenzara la func ión , porque ma-
ñarm, m u y temprani to h*y que pe-
garse el t rabajo para ganar u n peso 
m á s ; u n peso m á s que ellos m u y gus-
tesos d a r í a n a l a Beneficencia si esta 
sociedad humani ta r i a de nuevo l o ne-
cesitaba en la noche de hoy. 
E l t e lón se levanta lentamente. Regi-
no, el asturiano m á s actor de todos los 
actores cubanos, seguido de sus huestes 
c r io l l í s imas , asoma la nar iz y ordena 
que los cubanos se preparen y doblen 
por la derecha y se l leguen a yanqui -
landia para in te rveni r . L a In t e rven -
c i ó n Cubana es una obra s a t í r i c a l lena 
de grac ia ; sus situaciones c ó m i c a s muy 
diversas; sus tipos sangran ver ismo. 
Y las huestes de Regino L ó p e z la des-
e m p e ñ a n de na modo notable. Las gen-
tes r i e ron con toda el alma duran te ol 
d e s e m p e ñ o de esta obra ; se regodea-
r o n oyendo su m ú s i c a ; se encantaron 
de sus bailes americanos. Y a l final ac-
tores, tiples y coristas fueron ca r iñosa -
mente aplaudidos. Luego c a n t ó el lau-
reado O r f e ó n As tur iano , ese grupo de 
hombres, que t rabaja , que se desvela 
estudiando, que e s t á siempre dispuesto 
a prestar su ayuda a toda obra benó-
fica. Bajo la sabia batuta de su admi-
PARA E L C O L E G I O 
Cubiertos de plata desde $3.00. 
Vasos de plata desde $1.25. 
Muchas novedades recibidas en 
estos días. 
Plantas y flores artificíales exce-
lente surtido. 
V e n e c i a — O b i s p o 9 6 
T E L E F O N O 3201 
« 0 
3107 l-Sep. 
L i S I E M E S C E E Í E Z A S S i LAS B E L PAIS 
CERYEZA8 CLARAS 
L A T R P P i C A A , • 
- • T I V + U 
- - A G U I L A - - -
CERVEZAS QBSCÜRAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I M A - -
Uaff cervezas c laras á todos e o n r i e n e n . Las obscuras e>tr n i n d i c a d a s 
p r i u c í p a l m e n t e p a r a las c r i ande ras , les n i ñ o s , los c o n v a l e c i e n t e s y los 
anc ianos . 
N Ü Í Í V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFICINAS; , n , ! ™ G n ! S Í i s l o B . { H A B A N A 
rabie maestro cantaron y cantaron con 
a f inac ión , con el gusto y con la delica-
deza el gran p o t p c u r r í de aires astu-
rianos, bendita i n s p i r a c i ó n del notable 
músico asturiano H « l i o d o r o Gonzále2. 
¡•Qué bien, q u é admirablemente, di je-
ron nuestros cantores asturianos, todas 
nuestras a l e g r í a s , todos nuestros dolo-
res; todo lo que es el alma de la re-
g ión , porque en los cantares e s t á n las 
almas de cada r e g i ó n ! Luego cantaron 
con el mismo gusto y la misma afina-
ción la r i s u e ñ a mazurca E l F e s t í n , 
algo así como la p r imavera de la v i d a ; 
flores, luz y amor; la a l e g r í a intensa; 
el perfume de la j u v e n t u d , la esperan-
za y el e n s u e ñ o de la edad de los amo-
res. 
Cuando nuestro Orfeón t e r m i n ó su 
bello cantar, el alma asturiana desbor-
dóse en aplausos delirantes, premio 
digno, p remio m u y bien ganado por 
ese g rupo de asturianos que traba ia, 
ique se desvela, que estudia, que siem-
pre es tá dispuesto a prestar su ayu-
da gen-rosa a toda obra de ca r idad . 
Y Regino sa l ió , a v a n z ó hacia las can-
dilejas y con .sn gracia in imi tab le nos 
di jo un moTvüogo suyo, que como suyo 
fué divinamente genial. D í jonos quo 
no sab ía ^leoir versos en bable. ¡ M a l 
r ayo! Y de pa^p se me t ió con un tal 
don Gregorio, i ,n s eño r que le dicen d 
Canci l ler de H i e r r o y que se encontra-
ba en los palcos del Casino E s p a ñ o l . 
E l Cancil ler son re í a . Y Regino López , 
el actor que lleva t r i un fando t r e in l a 
años ovó una ovac ión c a r i ñ o s í s i m a de 
sus paisanos que le estiman de veras, 
de verdad. L a br i l lan te jornada car i -
t a t iva c e r r ó con la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la aplaudida obra L a Casita Cr io l la , 
noble canto al t rabajo cubano. Acto-
res, t iples y coristas, mús icos y esce-
n ó g r a f o s , volv ieron a merecer la se-
gunda ruidosa ovación. Los asturia-
nos de la cazuela, s a l í a n cantando:— 
Tumba la c a ñ a . . . 
E l desfile es b r i l l a n t e ; los asturia-
nos salen del Nacional revelando ^n 
sus rostros la sa t i s faoc ión de haber 
cumpl ido con el m á s alto deber: el de 
la car idad. Las damas y las damitas 
salen sonriendo su bondad. Cuando 
desaparecen sólo queda el encanto de 
su belleza y e l e n s u e ñ o de sus perfu-
mes. A la salida fel ici tamos a l Presi-
dente in t e r ino de la Beneficencia se-
ñ o r Celestino F e r n á n d e z , y a los seño-
res de la Sección de A r b i t r i o s por su 
éx i to mora l , a r t í s t i c o y pecuniario. A 
su Presidente Severo Redondo, a lma 
generosa, sencilla y noble, le dimos un 
fuerte abrazo. E n uno de los bancos 
del Parque u n asturiano de aquellos, 
estoicos cantaba muy baj i to l a Sobe-
rana . . . 
Don Fernando. 
LOS AVILESINOS 
U n a l m u e r z o 
Todos los santos t ienen oetava. Pe-
ro San A g u s t í n , por su v i r t u d y su 
sapiencia, merece " p á r r a f o a p a r t e " 
en la c r ó n i c a devota m u n d i a l . Tiene 
m á s que oc tava : t iene quincena. L' ts 
avilesinos de A v i l é s le dedican a su 
festejo quince d í a s antes de su fecha 
o n o m á s t i c a , y los avilesinos de l a Ha-
bana le ded ican los quince d í a s pos-
ter iores a esa fecha. ¿ T o t a l un mes ' i . . . 
I Sea u n mes! Y a ú n es poco para re-
verenciar como se merece a l excelso 
pa t rono de l a Valla-'BngueSp. 
Los que hace dos semanas asistie-
r o n a l a r o m e r í a que en " L a T r o p i -
c a l " se c e l e b r ó en honor de San Agus 
t í n , r u m i a n t o d a v í a los encantos do 
•aq-uellas horas consumidas en holo-
causto de sus a ñ o r a n z a s y recuerdos 
infan t i les . L a f iesta fué u n é x i t o po-
s i t ivo , sancionado por cada uno de los 
asistentes y refrendado galanamente 
p o r e l m á s exquis i to de los cronistas 
" t r o p i c a l e s " : D. Fe rnando D í a i del 
R ive ro y A z p i n y B a s c a r á n de ios 
Campos de I n f a n z ó n y de los Val ies 
de Iza ldegu i . Siguen los p a t r o n í m i -
cos. E x i t o t a l , todos hemos convenido 
en que fué a los organizadores a quie-
nes les c o r r e s p o n d í a casi en su inte-
g r i dad , y como estos s e ñ o r e s t ienen 
D R . G A B R I E L I L L A N D A 
De le tnciiltad de Parí» y Kscucla de Vlena 
Especlalldacl en enfermedades de Naríj, 
Garganta y Oído. 
| CoDHiiltaM de I fi 3. Amistad nflm. KA. 
Domicilio: Paseo entie 19 y 21. 
VEDADO. 
3062 l-Sep. 
W71 - «ep . 
UNA SEÑORITA ITALIANA, EDUCADA 
en Inglaterra y extremadamente culta, se 
ofrece para enseflar Inglés, francés e ita-
liano. Su método de enseñanza es nuevo 
y rápido y da clase a domicilio. Dlrecclfin: 
Hotel Trotcha, Vedado 
10219 26ni-l 26t-2 Sbre. 
A precios ra^onable^ en "'El Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente líey y Obrapla. 
3110 l-Sep. 
C O N 
LA SALUD 
Los departamentos de Salud Públi 
ca están haciendo una cruzada con-
tra las ratas y guayabitos por llevar 
éstos sobre sí, a los hogares, gérme-
nes de peligrosas enfermedades. 
Es un deber de todo ciudadano ex-
terminar los ratones, usando la Pas-
ta Eléctrica de Stearns. Esta pasta 
acaba también con las cucarachas, 
chinches y demás insectos. Se de-
vuelve el dinero si falla. 
De venta en todas las boticas. Pa-
quetes de 25 centavos y $1-00. 
Stearns íiectric Paste &Co. 
C H I C A G O 
la v i r t u d de no ser modestos, h a n re-
cibido los p l á e e m e s eon d i g n o o r g u l l o 
y ponen p ú b l i c a m e n t e a sus actos el 
v is to bueno. 
Y una vez ha r to e l e s p í r i t u , deci-
d ie ron h a r t a r e l cuerpo. ¡ Todo por el 
santo! 
Estas necesidades g a s t r o n ó m i c a s de 
la carne nadie sabe satisfacerlas con 
t an ta vergüenz-a c u l i n a r i a como los 
m u y expertos Savarins d e l " P a l a c i o 
de C r i s t a l . " 
As í reza l a t r a d i c i ó n . Po r eso los 
t radicionales miembros d e l " C l u b 
A v i l e s i n o , " muchos de los cuales a 
pesar de sus rostros juveni les saben 
adoptar gestos restropectivos, fueron 
a darse bombo mientras enguMían la 
serie respetable de manjares que a 




JA-MON DE AVILES 
PAVO ASADO 
SALCHICHON DE LYON 




PALOMITAS EN CAZUELA 
FILETE SALSA MADERA 
ENSALADA 
POSTRES 
CHARLOTA, PERAS, CIRUELAS 
VINOS 
BLANCO CASTELL DEL REMEY 




" ¡ G r a c i a s a Dios que nos lo da sin 
merece r lo ! " dice l a frase de r i t u a l , 
pero en este casó todos se h a n hecno 
merecedores a las m á s d is t inguidas 
de las indigestiones. 
Comieron de todo eso: don Grego-
r io A lva rez , l a m á s al ta j e r a r q u í a del 
f loreciente " C l u b A v i l e s i n o " ( v u l g o ; 
" E i Canci l ler de H i e r r o " ; d o n J o s é 
F e r n á n d e z O r d ó ñ e z , Vicepres idente ; 
don J o s é M a r í a V i d a l , M i n i s t r o de 
Hacienda de l Consejo A d m i n i s t r a r l -
vo de l a sociedad; don J e s ú s M o r í s , 
el m á s m e l a n c ó l i c o de los Secretarios, 
que n i canta, n i babla, n i acciona, pe-
r o que todo lo hace por dentro ante 
e l a l t a r í n t i m o de sus a ñ o r a n z a s ; don 
J u a n G. Pumariega , u n avilesino de 
ex t ramuros que pasea su por te " g a -
l l a r d o y c a l a v e r o " por bajo las aova-
das silenciosas de l a P laza ; d o n L u -
cio Sol ís , monumen ta l a rch ivo de chis-
m o g r a f í a av i les ina ; d o n J o s é R o d r í -
guez y don J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , 
dos " m a g d a l e n o s " que ba jan t o i o s 
ios d í a s a la v i l l a ; d o n J o s é Cueto, el 
de l a piacidez m i t o n a b l e ; d o n J&sú:> 
Heros, u n p a t r i o t a a l a s o r d i n a ; L a -
lo (a) don Rafael F e r n á n d e z , el r ic-
vo coloso de Rodas, que v ive con u n 
pie en el faro de San J u a n y o t ro en 
el d d M o r r o , mientras g u í a a los náu-
fragos de la e m i g r a c i ó n , diciendo t an 
pron to que n a c i ó en Vend ic io como 
c a n t á n d o l e a su g u a j i r i t a ; d o n J o s é 
R a m ó n M u ñ i z , el heraldo del C l u b ; 
don Gerardo G. Roves, m ú s i c o , gas-
t r ó n o m o , p i n t o r y segunda voz en to-
do d ú o del vasto reper to r io av i l es ino ; 
don C i r i l o A lva rez , el de l a bondad 
e c u á n i m e ; don D a v i d Hev ia , avilesi-
no a pesar de su aspecto de cadete de 
la G a s c u ñ a , y d o n Rafael S u á r e z So-
lís, el m á s humi lde de los avilesinos, 
h u m i l d a d que confunden muchos con 
abul ia i n t e m a c i o n a l . . . ¡ Y j u r o a 
D i o s ! 
Con esos elementos no hay fiesta 
que no v ibre de entusiasmo, a ñ o r \ -
za y hermandad. 
I m a g í n e s e , pues, el lec tor paciente 
cómo h a b r á n gozado en unas horas de 
á g a p e í n t i m o aquellos recalc i t rantes 
avilesinos tocados todos de amor ve-
cinal . 
Cantaron, l l o r a ron y comieron, que 
duelos con pan son menos. 
E n vez de br ind is , a r m o n í a s y a n é c -
dotas. 
Y solemnemente, rel igiosamente. 
D O C T O R J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especlslista en la curación rad'cal de laa 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos, pudiendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 5 p. m. diaria5. 
Crcupo 7, c»qular. a Refugio, aitón, A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
LO 
AGUA MINERAL v } ) 
NATURAL ( ¡ ! ¿ ) 
uperio ridad se-
purgantes, por j 
hn- ^ 
Indiscutible s 
bre todos los 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sa rrá, Jo 
son, Taquechel, etc., y farma-
cias y droguer ías acreditad as 
elevaron el alma, o f r e n d á n d o l a a l 
m u y v i r tuoso y sabio San A g u s t í n en 
las t iernas estrofas d e l h i m n o l o c a l : 
" C a l l e l a d e l Ribero 
cai le d e l C r i s t o . . . " 
L O S L L A N I S C O S 
E N P A L A T I N O 
E l cronista se l e v a n t a : da su vue l t a 
de costumbre por la, ducha ¡ se mete 
en su f lus co lo r mantecado tenue y a 
la calle se lanza. L lega a l elegante ca-
fé - sa lón de Fernando Lobeto , en el Pa-
saje; a l l í t oma su c a f é ; a l l í medi ta . 
D o n FernandD ¿ d o vas? 
—'¿A la q u i n t a d e l Obispo? 
— ¿ A " L a T r o p i c a l ? " 
—'¿Vas con los avilesinos a l Pala-
cio de Cris ta l? D o n Fernant lo medi ta 
la rgo t iempo. H a te rminado su medi-
t a c i ó n . H a pagado; ha sal ido calle 
adelante. 
D o n Fernando se d i r i g e al Oriente 
de As tur ias , porque d e l Oriente de As-
tu r i a s vienen los pr imeros rayos ds 
sol que besan la bola de oro de l a cate-
d r a l de Vetus ta , porque la oapi ta l de l 
Or iente astur iano es L lanes ; la v i l l a 
de l a r í a , de los chalets donde v i v e n 
los ricos l laniscos que en t ier ras de 
A m é r i c a se h ic ie ron ricos luchando, 
fa t igando la j u v e n t u d . L l anes , ' mejor 
dicho, los llaniscos, t e n í a n su á g a p e 
y su fiesta, c o n f u s i ó n amable de los 
e s p í r i t u s a l l á en el l i ndo parque de 
Pa la t ino . E l cronista tiene el honor 
de sa ludar a su quer ido amigo el Pre-
sidente de l a Comis ión de Recibo, 
A d o l f o D í a z , que dicho sea de paso, 
c u m p l i ó su cometido m u y correcta-
mente obsequiando con flores y con 
" c a r n e t s " a las damas y damitas que 
l legaban a enaltecer a Llanes. T a m -
b i é n saludamos al s e ñ o r P é r e z S á n -
Chez) Presidente de la a c t i v í s i m a co-
m i s i ó n de fiestas; a l amigo " P a n -
c h u " Her re ro , Vicepresidente y a l 
g r an Secrebario Gar l i tos G a r c í a . A n -
te las damas y las damitas, todas 
b e l l í s i m a s , nos incl inamos levemente. 
•No tuv imos el a l to honor de salu-
d a r a l quer ido Presidente d o n L a -
dislao D í a z que se encontraba ausen-
te por l igera , pero m u y lamentable 
i n d i s p o s i c i ó n ; pero s í a su digno y 
c a r i ñ o s o sus t i tu to don M a n u e l P. 
A r g ü e l l e s , p r i m e r V ice de los l lanis-
cos. 
A l i l u s t r e bohemio, al l i t e r a t o d o n 
M a r t í n de l T o m o le saludamos con 
u n mampor ro . Q u é haces M a r t í n . A 
las diez l a a l e g r í a de los l laniscos 
b u l l í a a s t u r i a n í s i m a en los campos, 
camini tos , j a rd ines y pasil los. L a m ú -
sica can taba ; rep in icaba la g a i t a ; 
la brisa r e í a . . . 
A las doce en pun to s o n ó la cam-
p a n i t a de oro del g r an Bas, manager 
escelente de l res taurant del Parque. 
Y el " m e n ú " que es cosa admirable , 
como cosa que Bas " s a l c o c h ó , " dis-
curre p o r este este orden . Mien t ra s 
metemos la cuchara en sabroso á g a p e 
vamos anotando estos dulces nomr 
bres : 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s , D i r e c t o r de 
" C r ó n i c a s de A s t u r i a s . " Damas 
Protectoras de l a Sociedad s e ñ o r a s 
Dolores G. de D í a z , Carmen Reyes 
de P é r e z S á n c h e z , Josefa V á z q u e z de 
G a r c í a , Emel ina L u j a r d o de G a r c í a , 
G lo r i a P é r e 3 de los Reyes, A m é r i c a 
Luscos. S e ñ o r a s : Blanca M . de M o n -
je , M a r g a r i t a V e l a de Redondo, To-
masi ta D o m í n g u e z de Alvarez , Joa-
quina H e r r e r o de V a l d é s , Inocencia 
Alva rez v i u d a de iMigoya, Soledad 
G. de Santiago, -Santa Corrales, A n -
drea H . de la M a d r i d , Josefa Reina, 
A n t o n i a O. de Rey, A n t o n i a M . de 
Nor iega , Dolores Dopazo de S á n -
chez, Ramona V á z q u e z de Luaces, 
Leonar Pedroso de Rios, P i l a r S á n -
chez de F e r n á n d e z , s e ñ o r a Corees de 
Vega, s e ñ o r a de A d o l f o Hoyos . 
S e ñ o r i t a s : Leonor Bar re ro , Obde-
l i n a Monje , L u c í a Monje , P i l a r V a l -
dés , E l o í s a V a l d é s , Cel ia V a l d é s , Do-
lores V a l d é s , A u r e l i a Mato , J u l i a 
Rosa Cicero, Carmel iua Gómez) E l -
v i r a M i g o y a , M a r í a F e r n á n d e z , 
M a r í a 'Migoya , M a r í a He rmida , 
r í a Lobo , E m i l i a F e r n á n d e z , Sara 1 
F e r n á n d e z , A d e l a de l a Vega, T e r ^ H 
t a de l a Vega , D i g n a F r n á n d e z , 
mers inda Rey, Ampao-o o a . ó m . | 
S a l ó n , Josefa Sala, Canueu -Xorie»* 
E u l a l i a F a r n o , V e r e n a F e m á n d e i 
Consuelo F e r n á n d e z , s e ñ o r i t a Hoyo? 
T a m b i é n y a n t a r o n con los l laniac^ 
y m u y f ra te rna lmente , e l s e ñ o r Praa. 
cisco G u t i é r r e z , Juez Decana de U 
de P r i m e r a Ins tanc ia , Presidente ^ 
l a J u n t a E l e c t o r a l X a c i o n a l . y el doc. 
t o r J o s é A . T r é m o l s , m u y querido <]• 
la, Sociedad por sus talentos y su c, 
ba l le ros idad . Estos cubanos pasaron 
el d í a encantados de nuestro as turk 
nismo, sano, alegre y c a n t á r í n . 
D e s p u é s o r g a n i z ó s e e l bai le y con el 
bai le l a r o m e r í a y con la r o m e r í a ü 
a l e g r í a intensa de las quinientas pgf. 
sonas que c o n c u r r i e r o n a esta fieg^ 
de los l lan iscos ; b r i l l a n t e porqu9 
siempre es fiesta delicada, de orden ^ 
de c a r i ñ o ; b r i l l a n t e , porque ella ei 
t í p i c a s iempre ; b r i l l a n t e porque gn 
D i r e c t i v a y sus comisiones saben ün. 
ponerse u n deber y lo cumplen coa 
g r a n a m o r ; b r i l l a n t e porque el aloj 
de Llanes , l a c a p i t a l de Oriente do 
viene l a luz, se r e f l e j a noble, senci. 
l i a y t i e rna , can tando todo lo que ej 
de Llanes la v i l l a p r imorosa de la rí» 
y de los chalets donde v i v e n los ri. 
eos l laniscos que l l e g a r o n a ricos en 
t i e r ras de A^mérica, t rabajando, ¿ . 
t i g a n d o su vigorosta j u v e n t u d . 
F. R. 
IGLESIA DE BELEN 
Se recomienda a las Hijas de María la 
asistencia a la Misa que se celebrará a 
las 7 ^ a. m. el día 11 del actual, por el 
eterno descanso de la que en vida fué ge. 
fiorita Dominga Brito. 
10565 lt-9 lm-10 
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R a la P h 
E l ñ i i é r c o l e s , once d e l co-
r r i e n t e , a las n u e v e de la 
m a ñ a n a y e n l a i g l e s i a del 
S a n t o A n g e l , t e n d r á n l i ' ga r 
las e x e q u i a s p o r e l t ' ' e rno 
descanso d e l a l m a d e l 
S E Ñ O R D O N 
Ismayo y Pujadas 
Sus padres y h e r m a n a 
r u e g a n a las perdonas de su 
a m i s t a d q u e los a c o m p a ñ e n 
e n t a n p i adoso ac to . 
Diego Tama yo 
M a r í a P u ¡ a d a s de Tamayo 
Leopold ina Tamayo y Pufadas 
FABRICA DE CORONAS FÜNEB8EI 
de París y Compañía 
S O L 70—Telfn. A-5171 
H A B A N A 
C 3021 Sep.-3 
¡ O J O , O J O ! I 
S e c o m p r a n t r a p o s l impi0? 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s libra 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó i 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n ^ 
e l p o r t e r o . ^ L ^ a • 
U V A S Y PERAS F R E S C A S 
manzanas, naranjas sin semilla. M A I Z B L A N C O T I E R N O , AM&-
R I C A N O , recibimos dos veces por semana, a s í como quesos ^ e m a 
y ^Pidan^as exquisitas conservas de Trevijano y tas ricas sardinas , 
de L A H A B A N E R A , que no tienen rival, a s í como cuanto deseen en j 
latería fina de aves, carnes, pescados, frutas, legumbres, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.--Bustillo y Sobrlno."Gallano número 78 
CASA ESPECIAL, EN "RANCHOS" PARA FAMII.IAS 
C 3002 an-
• r r r r r r r r r r r i ^ M 
C 3008 «-7 
i 
S I D R A C H A M P A G N E 
EL 
Unica premiada eaia*x-» 
posición de Chicago :: « 
fcoie rewarded in Chicho exh}bKí»« 
P I D A S E E N T O D A S P « í í $ 
K E P R E S E N T A N T E S 
ANDERAS, CALLE Y Ca. , Oficié 
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i SUS CORRELIGIONARIOS Y AL Pf l 
Investido nuestro candidato a la j 
Presidencia de la República, señor ge-
neral Mario G. Menocal, de un am-
plio voto de confianza por este Comi-
té Ejecutivo, intérprete fiel de la en-
tusiasta adhesión del partido, para 
concertar con el señor general Ernes-
to Asbert, a quien sus amigos políti-
cos habían otorgado igualmente am-
plísimos poderes, los términos de una 
coalición política para fines electora-
les; y encomendadas por ambos a 
personas de sn mayor intimidad esta 
delicada misión, PS ya de pública no-
toriedad el feliz resultado de sus pa-
trióticas gestiones. 
Este acuerdo es, por su naturaleza, 
obligatorio para ambas partes; y es-
timamos de nuestro deber comuni-
carlo oficialmente a nuestro correli-
gionarios, enterarles de su contenido, 
exponerles su significación y alcan-
1 ce y excitarlos a proceder en su 
cumplimiento con la severa discipli-
ne y el acendrado espíritu público 
de que han dado tantos y tan ejem-
plares testimonios. 
Desde que se anunció la próxima 
contienda electoral, en medio de gra-
vísimos sucesos y de hondas preocu-
paciones públicas, pudo advertirse 
oue ella habría de revestir caracteres 
de extraordinaria trascendencia, los 
cuales por fuerza habían de sobrepo-
nerse a los puntos de vista e intere-
sas exclusivos de cada nartido, que 
así sucede siempre en los momentos 
críticos de la existencia de un pue-
blo. Ante la magnitud de los proble-
mas, ante la gravedad de las eircuns-
tancias llenas de peligros y una y 
oirá vez señalados por las voces m i s 
autorizadas, con positiva alarma en-
tre los propios, con recelosa expecta-
ción entre los extraños, era natural^ 
que se prescindiese hasta cierto pun-
to de las divisiones meramente polí-
ticas y que se convirtieran todas las 
miradas a esos supremos intereses de 
toda sociedad civilizada y de toda 
nación verdaderamente penetrada 
del sentimiento de su dignidad e in-
dependencia, íque deben estar siem-
pre, para todo buen ciudadano, muy 
por encima de toda controversia so-
bre puntos secundarios de gobierno 
0 de administración. 
Una de las causas más profundas, 
acaso la más constante de la difícil 
situación en que el país se encuentra, 
porque ha minado la acción guber-
namental en todas sus formas y ma-
nifestaciones, es la división, unas ve-
ces latente, otras franca y descubier-
ta del Partido Liberal que no logró 
reconstituir en el Poder su antigua 
nnidad, a pesar de los esfuerzos y sa-
crificios de todo género que a resta-
blecerla se consagraron, quedando 
así privado el país de uno de los dos 
grandes^ instrumentos de gobierno 
que hicieron posible la restauración 
cíe la normalidad constitucional en 
1909. 
E l Partido Conservador se presen-
taba, en el entretanto, unido, com-
pacto, con soluciones precisas y ter-
minantes para todos los problemas de 
interés público, exento de responsa-
bilidad en los males agudos que se 
deploran, y con firme voluntad de 
ponerles remedio, mediante fórmulas 
sencillas que garantizan el restable-
' cimiento de la tranquilidad política, 
el saneamiento económico y adminis-
trativo, la paz moral y la confianza 
en el porvenir. 
Importantísimos elementos del Par-
¡"do Liberal que han luchado en va-
ô una y otra.vez por su unificación 
1 sobre bases sólidas, desinteresadas 
^patrióticas," al convencerse de que 
tocios sus esfuerzos resultaban esté-
, ^ 8 , de que ni aún "la idea de un 
"tercer candidato de transacción era 
^!í)1?da'" 86 han vist0 en la necesi-
dad de optar entre un retraimiento 
egoísta y la conjunción con nuestro 
, Partido para fines de alto interés na-
eíonal. Ellos lo han dicho: del re-
^aimiento los apartaban sus deberé» 
flJlc.0.s y ías grandes obligaciones 
P , tlenen contraídas con el país, las 
¡ guales les impedían contribuir direc-
I J: ^ R e c t a m e n t e al establecimlen-
AUn ^obierao <3e grupo, inca-
' W n p0r, tant0' Para satisfacer 
, os anhelos del país. Persuadidos de 
Baorff nlldad de nuevos esfuerzos y 
S ^ í ? 8 ' 86 han constituido en fuer-
lquiPrn Ca "^pendiente. Y como 
asamhiqUe 8 VÍrtud de acuerdos "de 
tir i que no ^presentan el sen-
a<l0 de representación en las me-
. 1 ) 
sas y organismos electorales." decla-
ran que, para no ser una fuerza per-
dida, para trabajar activamente por 
la causa pública defendiendo los 
principios esenciales de justicia, li-
bertad y patriotismo a que rinden 
culto, están en el deber de concertar 
una inteligencia patriótica con nues-
tro partido, usando del derecho que 
en los pueblos de más adelantada ci-
vilización política frecuentemente se 
ejercita de asegurar fines comunes 
de elevado carácter nacional, por me-
dio de coaliciones que son siempre fe-
cundas y hasta salvadoras cuando se 
pactan para tna sagrados objetos, en 
términos claros y precisos, y en pe-
ríodos determinados. Definidos de 
esta manera el contenido y el fin de 
nuestra coalición, ella se recomienda 
por sí sola a la simpatía y a la con-
fianza de todos los llamados a secun-
darla, y de ese elemento imparcial, 
flotante, ajeno a la cerrada discipli-
na de las agrupaciones constituidas, 
que determina al cabo en todos los 
países regidos por instituciones re-
presentativas, la sucesión legal de los 
partidos en la dirección de los nego-
cios públicos. Tiene por objeto esta 
conjunción patriótica, y así lo con-
signa el acta de su acuerdo "el triun-
fo dp aquellas tendencias políticas y 
candidatos aue mejor encarnen el 
respeto a la libre emisión del sufra-
gio popular, a la más pura moral ad-
ministrativa y a la ma^or r^onomía 
en los gastos, sin lo cual, en la grave 
crisis que viene atravesando la Re-
pública cubana, sería grandiin^nte 
difícil el mantenimiento de su perso-
nalidad como nación libre y sobe-
rana." 
Una declaración de mayor signifi-
cación aún, encierra dicho .noííilísmo 
documento, a saber: "que la candi-
datura presidencial tiene más el ca-
rácter de una candidatura nacional 
que simplemente pnr-idaria, por lo 
cual pueden sin abdi ¡ar le sus dere-
chos e ideas, y sosteniendo y mante-
niendo sus respectivos programas y 
organizaciones políticas, votar por la 
misma todos los cubanos amantes de 
sn patria y sus instituciones." 
Reconocida y proclamada en términos 
tan explícitos y levantadOvS por los re-
presentantes del Partido Liberal Na-
cional la alta significación patriótica 
y nacional de la candidatura conser-
vadora, dispónense, en este concepto, a 
luchar por ella estrechamente unidos 
a nosotros en la próxima contienda 
electoral, llamando a su defensa a to-
dos los ciudadanovs amantes del país y 
de sus libres instituciones que no se 
resignen a gravar la crisis política y 
financiera que amenaza a la Repúbli-
ca, encomendando en momentos como 
los actuales la responsabilidad de su 
gobierno a un grupo, a una fracción 
"incapacitada por el mero hecho Je 
serlo," para dar satisfacción a loa 
grandes anheles que el país experi-
menta. 
E l Partido Conservador acepta con 
júbilo, con sincera y honda simpatía, 
esta noble cooperación. Inspirada an 
los más puros ideales, ella contribuirí 
seguramente, no solo a nuestro triun-
fo en la próxima contienda, sino a la 
obra de apaciguamiento, de regenera-
ción y de progreso, a que venimos obl;-
gados por las exigencias ineludibles 
de la situación y por la voluntad cadi 
día más claramente revelada de la ma-
yoría del país. Lealmente pactado, ese 
acuerdo patriótico y salvador berá leal-
mente cumplido. Nos unirá en los cole-
gios electorales tan fuertemente como 
une ya nuestras voluntades con la 
identidad de nuestros patrióticos ••m-
helos por la consolidación de las ins-
tituciones, por la regeneración del 
país. Sobre todas las aspiraciones par-
ticulares, por respetables que sean o 
puedan llegar a ser, álzase ya como 
insignia capital para todos, la candi-
datura al frente de la cual figuró el 
patricio esclarecido en quien cifra Cu-
ba sus mejores esperanzas. 
Porque ella no representa solamen-
te las fórmulas de un programa, sino 
el principio de vida emanado de ua 
alto y profundo concepto de las nece-
sidades nacionales, convencidos de que 
como ha dicho un ilustre pensador: 
"resistir no solo al mal, sino al prin-
cipio del mal, no solo al desorden sino 
•a las pasiones y a las ideas (que engec-
dran el desorden, es la misión esen-
cial, es el primer deber de todo gobier-
no." 
ENRIQUE J O S E VARONA, 
Presidente. 
rido Dr. García Bernard por la con-
fianza merecida que en él ha hecho el 
distinguido Prelado cubano y reciban 
también nuestros plácemes los familia-
res del agraciado, residente hoy entre 
nosotros. 
E l nuevo provisor es español de naci-
miento, hijo de Andalucía, y naciona-
lizado cubano, gozando en el clero del 
país del aprecio y consideración." 
Nuestra cordial enhorabuena al Pa-
dre García Bernard. 
C A B L t G R A M A S D E I A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E A Y E R 
ws exámenes del instituto 
«"naa enseñanza. 
Y D * 3 P- Historia Natural. 
1 Para mañana: 
^ineSa81^6 ^ ^ Geometría y trigo-
- o h J / y ^ ; L ^ i c a y nociones de psi-
I n a senanza Cívica 
^señanza.111' Tngres(>s €n ia segunda 
P- Historia Natural. 
NUEVO PROVISOR 
Leemos en L a I n d e p e n d e n c i a , de 
Santiago de Cuba, lo que sigue: 
" E l estimado sacerdote y elocuente 
orador sagrado Dr. Manuel García 
Bernard ha sido nombrado Provisor 
de este Arzobispado. 
'Conocedores de las virtudes y sólida 
ilustración que po«ee el referido mi-
nistro del altar católico no podemos 
menos que aplaudir este nombramiento 
y por ello debe estar muy satisrecho 
Monseñor Barnada. 
Felicitamos, cumplidamente, al refe-
CONSEJO DE GUERRA 
Esta mañana, ia bordo del crucerD 
"•Cuba," se reunió nuevamente ba-
jo la presidencia del Comandante se-
ñor González del Real, el Consejo de 
Guerra suspendido el sábado, parn 
vtr y fallar la. causa seguida contra 
el teniente de K Mari;\a Nacional 
ñor Carlos Saenz, acusado de insu-
bordinación y desobediencia. 
E l Fiscal, teniente señor Rafael Lla-
no, pidió para el acusado la pena de 
dos años de reclusión por la insubor-
dinación y seis meses .pjr la desobe-
di^ueia. • • 
E i defensor teniente señor Rafael 
Díaz Gallego, solicitó la absolución de 
su defendido. 
E l consejo quedó conclusa para sen-
tencia. 
F I E S T A E S C O L A R 
L a J u r a d e l a b a n d e r a 
Correspondiendo a la atenta invita 
ción hecha al director de este perió-
dico por el ilustrado Secretario de Ins-
truoción Pública y B-cllas Artes, con-
currimos gustosos al simpático acto de 
la Jura de la Bandera por los alum-
nos de las escuelas públicas que con 
carácter oficial se celebró con singu-
larísimo lucimiento en la mañana dp 
hoy en la Escuela Nacional sita en la 
calle de Gervasio 137. 
Hemos dioho acto simpático, dijimos 
mal, porque sin dejar de serlo, es 
más adecuado el calificativo de pa-
triótico y de importancia trascenden-
talísima, si se considera, no ya por la 
mera simplicidad y modestia en sí del 
ceremonial de la fiesta, sino por los in-
gentes beneficios que en los juveniles 
espíritus le las pequeñas alumnas, de 
esas futuras madres del mañana re-
porta el pensamiento que encierra tal 
práctica, la hermosa idea en que se 
inspira su realización y la tendencia 
de la indispensable Obra constructiva 
a que aspiran sus organizadores. 
Los que po rrazón de los altos cargos 
políticos que ocupan tienen el inelu-
dible deber de ser directores de la con-
ciencia nacional, por fuerza han üo 
comprender la enérgk-a labor que se 
impone llevar a cabo en un país, que 
como el de Cuba se encuentra aún en 
los albores de su independencia, y en 
el que, para su desenvolvimiento, pro-
greso y consolidación, como factor 
principalísimo, como base indispensa-
ble de su estabilidad y de adquisición 
de una flsrnomía propia y caracterís-
tica, el único camino seguro, es .que 
viva y palpite como el más intenso y 
puro de tedes les amores en el al'm.i 
de sus hijos, no un entusiasmo popu-
lachero y vacuo, sino el amor venera-
ble e inmaculado a la patria, y un 
•profundo y sacrosanto respeto a la 
bandera que, como preciada enseña la 
simboliza. 
E l principal factor para tan noble 
fin es la escuela; y deber de la peda-
gogía es a nuestro juicio, como segu-
ramente lo será también en el del ilus-
trado señor García Kohly el hacer pa-
triotas en la minina T̂ P I' ine se di-
funda la cultura en la niñe*. 
Formándose buenos ciudadanos, 
desarrollando en el niño el espíritu 
patriótico, se cultivan por comemen-
cia otros sentimientos altruistas, cono 
el amor al prójimo, el respeto a las ex-
tranjeros, y a las gloriosas tradicionos 
de la historia de las naciones progeni-
toras de su país, que fueran cuna ado-
rada también de sus padres o de sus 
antespasadoa. ,'*'!fci 
Un país en que domine como carác-
ter fundamental en sus escuelas d 
culto a la patria, el desarrollo del 
amor a la nación y a sus héroes, y com-
bata con especial empeño el vicio de l<i 
mentira historia, será por fuerza siem-
pre un país moral y de buenas costum-
bres sociales, estimado y colmado de 
consideraciones de propios y extra-
ños. 
E l niño que al abandonar la es-cue-
la, lleve inculcado un verdadero amor 
a su bandera, y la considere durante su 
vida como escudo de su propio honor 
dará en su defensa hasta su último 
aliento, satisfecho de que al morir en-
tre sus pleigues, circunda su nombre 
con la aureola de su gloria. 
Así pensábamos, en tanto que con-
templábamos el espectáculo que ofre-
cían las innúmeras niñas ordena-
das en correcta formación y engalana-
das con sus lucientes bandas multico-
lores dando frente a la mesa presiden-
cial que colocada en el patio del edifi-
cio la ocupaban los señores García 
Kohly. Remírez, en nombre y repre-
sentación del primer Magistrado de la 
República, Carrera, Junco, Castella-
nos y Martínez Falcón; y allá en ei 
fondo la tricolor bandera cubana. 
Entonado por la banda municipal 
el himno Nacional, el señor Secretario 
de Instrucción Pública pidió a las ni-
ñas el juramento de cariño y fideli-
dad al patriótico emblema, poniendo 
fin a la cívica fiesta, las acertadas pa-
labras pronunciadas por la ilustrada 
profesora señorita Casal, 
F U L A N O D E T A L . 
RUMORES D E I N T E R V E N C I O N 
Washington, Septiembre 8 
E n los círculos diplcmáticos se es-
tá tratando sobre la posibilidad de 
que el presidente Taft convoque al 
Congreso a una legislatura especial 
con objeto de que se determine si de-
ben intervenir los Estados Unidos en 
la república mejicana. 
E l presidente Taft continúa mante-
niendo la actitud que sobre este asun-
to de Méjico se anunció en cable de 
ayer; esto es, que carece de autoridad 
para proceder y enviar tropas al te-
rritorio de Méjico. 
L a situación creada por la revolu-
ción antimaderista en Méjico, no es 
semejante a la que se presentó en 
Ohina, cuando la rebelión republica-
na, porque no hay, como hubo allí, mi-
sioneros americanos sitiados y nece-
sitados de auxilio inmediato. 
Tampoco es parecida la crisis me-
jicana a la de Nicaragua, donde los 
rebeldes dirigieron los tiros de sus 
cañones contra la Legación de los Es-
tados Unidos, 
De la comparación entre esos movi-
mientos revolucionarios y la situación 
en que se encuentra Méjico actual-
mente, resulta que no hay un caso 
que se pueda tomar como precedente 
para el envío de tropas americanas a 
Méjico. 
Los representantes del gobierno me-
jicano comparan la situación que ac-
tualmente atraviesa el país con la de 
los Estados Unidos en 1861, cuanao 
el gobierno americano rechazó indig-
nado la posibilidad de una interven-
ción de la Gran Bretaña y Francia 
con motivo del mal aspecto que había 
tomado la guerra de secesión. 
A pesar de que no se espera la in-
tervención americana por el presente, 
el Departamento de la Guerra ha he-
cho sus preparativos para enviar tro-
pas, armas y pertrechos en cuanto se 
disponga. 
I T A L I A C O N D E S C E N D I E N T E 
Ohiasso, Suiza, Septiembre 8. 
Ha llegado un correo de Gabainte, 
enviado por el gobierno italiano, el 
cual entregó a los comisionados de és-
te que están aquí negociando con los 
del de Turquía los preliminares de la 
paz, una valija sellada, conteniendo 
nuevas instrucciones para éstos, p^ra 
que hagan un nuevo esfuerzo en pro 
de la feliz terminación de su misión. 
Según pe tiene generalmente enten-
dido, Italia no se muestra dispuesta 
a prometer la derogación de la ley vo-
tada por sus Cámaras, por la que se 
declara anexada a su territorio el de 
Trípoli y Cirenaica, pero entraría 
en otro género de concesiones. Ahora 
se cree que planteado el asunto sobre 
otra base, con la aceptación de la 
anexión de Trípoli intangible, pero 
obteniendo los turcos algunas venta-
jas, a cambio de dicha cesión, podría 
alcanzarse la finalidad que se persi-
gue. 
E N PRO D E LOS OBREROS 
Chicago, Septiembre 8. 
W. D. Haywood, miembro del Co-
mité Nacional del partido socialista y 
organizador industrial de la asocia-
ción "Workers of the World," ha 
pronunciado un gran discurso en el 
mitin que celebraron los obreros que 
representan en esta ciudad la Liga de 
Trabajadores, organizada con el pro-
pósito de conseguir la libertad de los 
obreros Ettor y Giovannitti, a los 
cuales se sigue causa con motivo de 
la huelga de los tejedores de Law-
rence, Massachussette. 
Manifestó el orador que si no eran 
puestos en libertad los dos obreros 
mencionados, contra quienes pe^a la 
acusación de asesinato, el. Comité or-
ganizado para abrirles las puertas de 
lítica local del republicano, y el can-
didato republicano para gobernador, 
Mr. W. T. Haines, lo es de ellos. 
E l candidato de los demócratas es 
Mr. F . W. Plaisted; el de los prohi-
bicionistas, Mr. W. T. Sterling, y el de 
los socialistas Mr. O. A. England. 
UN AEROPLPANO MATA 
A CUATRO PERSONAS 
Gray, Francia, Septiembre 8 
E n una exhibición de aeroplanos, 
uno de los aviadores perdió el domi-
nio sobre su máquina, cuando ésta se 
encontraba a poca altura, y descendió 
rápidamente sobre la multitud que 
presenciaba sus maniobras, matando 
instantáneamente a cuatro de los es-
pectadores y lesionando a muchos 
más. 
Muohos de los que formaban pa'te 
del público se salvaron extendiéndose 
sobre el suelo. 
E l aviador consiguió escapar sin le-
sión alguna; se dió cuenta de los da-
ños que el accidente había causado y 
SVÍ apresuró a huir, por lo que empren-
dió la carrera a campo traviesa, lie 
gando sin novedad a la población. 
A pesar de la fuga del piloto, que 
parece denotar su culpabilidad, los 
que presenciaron el suceso convienen 
en declarar que el aviador está exen-
to de responsabilidad por las desgra-
cias que su máquina causó, 
C A R R E R A S D E L A M U E R T E 
Newark, New Jersey, Septiembre 8. 
Las carreras de motocicletas han 
producido aquí la catástrofe que ore 
vieron los que consideraban que eran 
un peligro espantoso para los conten-
dientes y para los que acudieran a 
verlas. 
EdwaTd Hasha, que tenía el record 
mundial de la velocidad en esas má-
quinas, tropezó con uno de los baran-
dajes que separaban la pista del lo-
cal ocupado por los espectadores, y a 
causa de la rapidez que llevaba sn 
máquina, saltó despedido sobre el pú-
blico, pereciendo él, el ún lista Johnny 
Albright y cuatro personas del públi-
co. Ademáis recibieron lesiones diez 
y nueve personas, de las cuales seis 
están agonizando. 
L a carrera se efectuó ayer tarde en 
la pista especialmente construida para 
que en ella se disputasen premios las 
motocicletas; la formaba un tablado 
inclinado, con otro plano debajo, en 
el que iniciaiban su carrera los com-
petidores, para ron untarse tan pron-
to adquirieran algr^na velocidad. 
E r a libre para todo el que quisiera 
luchar por ella, y había conseguido 
atraer a una gran multitud formada 
por más de ciaco mil personas, las 
que seguían con ávido entusiasmo la 
competencia entro los contendientes, 
acercándose lo más posible a la ba-
randa que circundaba la pista. 
Estaban ya los contendientes on la 
última milla de las cuatro que forma-
ban la carrera, y Hasha iba el prime-
ro de tedos, a unas 92 millas pov ho-
ra, por la parte más alta del tablado, 
cuando una de las ruedas tocó en el 
barandaje, produciendo tan ruda sa-
cudida, que Hasha fué arrojado a 
unes cincuenta pies de su asiento, ra- I 
yendo entre los espectadores, muy i 
próximo al lugar ocupado por su es- ' 
posa; la máquina cayó hacia abajo, ! 
cogiendo al ciclista Albright, á quien 
mató instantáneamente. 
Los espectadores, para ver más de . 
cerca los incidentes de la carrera y 
animar sus favoritos para que die-
sen mayor velocidad a sus máquinas, 
estaban aglomerados en la baranda, 
y fueron lanzados con fuerza increí-
ble sobre los que se encontraban más 
cerca de ellos. 
Una de las ruedas de la motocicle-
ta de Hasha arrancó el cráneo a un 
con el Secretario Krox a su bordo, He* 
gará esta tarde a Yokohama y han sa-
lido para escoltarlo el acorazado ja-
ponés "Puj iu" y los cruceros "Iwa-
te" y ••Takiana." 
N U E V O ACORAZADO COLOSO 
Washington, Septiembre 9 
E l departamento de Marina se pro-
pone construir, de acuerdo con la re-
ciente autorización del Congreso, un 
acorazado del tipo más moderno, de 
las mismas dimensiones que el* mayor 
de los -'Dreadnoughs" ingreses, que 
tiene aproximadamente un desplaza-
miento de 30,000 toneladas. 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
Se ha dispuesto que sean detenidas 
en Douglass, Arizona, las armas y 
pertrechos cuya exportación a Méjico 
autorizó el Presidente Taft, para la 
defensa de los americanos en Cana-
nea, cuyas vidas corren serios peli-
gros. 
Esta detención obedece al temor de 
que los rebeldes se apoderen de esas 
armas ante que lleg-uen a su destino y 
se remitirán cuando haya la seguri-
dad de que las recibirán los a quienes 
van destinadas. 
NO Q U I E R E MIAS TROPA 
E l general Steever, que manda las 
fuerzas americanas en la frontera, 
manifiesta que éstas son suficientes 
para repeler cualquier agresión de los 
merodeadores. 
S A L AZAR D A S A T I S F A C C I O N E 
Haohita, Nuevo Méjico, Septiembre 9 
Los oficiales del ejército americano 
conferenciaron ayer, a cuarenta mi-
llas al Sur de esta población, con el 
general rebelde Salazar, quien les dió 
sus excusas por haber sus soldados 
hecho fuego a una patrulla america-
na y les manifestó que tenía el nropó-
sito de apoderarse de Cananea. 
M A S C A B A L L E R I A E N 
L A F R O N T E R A 
Junction City, Kansas, Septiembro 9. 
E l coronel Hatfield ha recibido la 
orden de trasladar su regimiento, el 
13°. de caballería, a la frontera me-
jicana. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Septiembre 9. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £88. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
Od. 
Mascabado, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 12s. 3%d, 
la cáfcel ordenará la huelga general, muchacho. 
que paralizará todas las industrias d3 
los Estados Unidos, para el día 30 del 
corriente. 
E l sábado 14 de Septiembre efec-
tuarán los obreros en muchas ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos demostraciones para solicitar la 
libertad de los citados presos. 
DINERO P A R A L A S E L E C C I O N E S 
Nueva York, Septiembre 8. 
E l Comité Nacional del partido de-
mócrata ha anunciado que hasta aho-
ra han contribuido doce mil personas 
para los gastos electorales del parti-
do en la próxima lucha presidencial, 
con un total de 175,000 pesos. E l do-
nativo personal más alto de los que 
forman esa cantidad es de diez mil 
pesos. 
R E T I R A D A D E L A L M I R A N T E 
OSTERHAL'S 
Hamilton, Septiembre 8. 
E l Secretario de Marina, Mr. Me-
yer, ha anunciado que el díaí prime-
ro de Enero próximo pasa a la situa-
ción de retiro el contralmirante Hugh 
Osterhaus, reemplazándole el también 
contra-almirante C. J . Badger. 
L A S E L E C C I O N E S E N MAINE 
Portland, Maine, Septiembre 8. 
Mañana se efectuarán las eleccio-
nes bienales de este Estado para la 
designación de gobernador y para la 
provisión de otros cargos locales. 
Los progresistas no tomarán parte 
en la lucha como tales, porque el nue-
vo partido domina prácticamente co-
dos los organismos que dirigían la po-
E l pánico que se apoderó de los es-
pectadores fué indescriptible y ú no 
causó mayores desgracias debióse a 
que el local donde se efectuaba la ca-
rrera tenía un buen sistema de sali-
das, el cual permitió a todos los es-
pectadores que no fueron víctimas del 
accidente, salir a la calle sin arrollar 
a nadie. 
POR USOFICINiS 
P A L A C I O 
E n el cuartel de la Fuerza 
A las once de la mañana de hoy lle-
gó el señor Presidente de la República 
a Palacio, desde donde se dirigió acto 
seguido al cuartel de la Fuerza, resi-
dencia del general Monteagudo, 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban reunidos en dicho 
punto con el general Gómez y el Jefe 
de las Fuerzrs Armadas, el Goberna-
dor Provincial señor Asbert. el sena-
dor señor Osuna y el Secretario de 
Hacienda señor Gutiérrez Quirós. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
E n Santa Clara 
Desde el sábado último se halla en 
Santa Clara el Secretario de Goberna-
ción señor Laredo Brú, de cuya capi-
tal regresará mañana temprano. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l Ministro del Urug-uay 
E l Ministro de Uruguay señor R. Po-
salba, acompañado del Secretario de 
la Legación señor Defféminis, se en-
trevistó esta mañana con el Subsecre-
tario de Estado, señor Patterson. 
D E H O Y 
CONCURSO D E AVIACION 
Chicago, Septiembre 9. 
Hoy debe efectuarse el concurso in. 
ttmacicnal de aviación para la copa 
de James Gordan Bennet que se ava-
lúa en 1,200 francos. 
L a victoria ha sido ya virtualmente 
concedida a Francia, con motivo de i rá 
haberse retirado del concurso el 
aviador que representa a América. 
Le3 aviadores franceses cuentan 
cada uno con tres monoplanos capa-
ces de desarrollar un promedio de 
velocidad de cien millas por hora. 
LOS F R A N C E S E S E N 
MAR'RASQUESH 
París, Septiembre 9 
E n despacho de Casa Blanca, se 
anuncia que el coronel Mangón, co-
mandante de una columna francesa, 
entró ayer en Marrasqueh, después 
de un sangriento combate y libertó a 
: siete franceses prisioneros de los mo-
! ros 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Regreso 
Anoche regresó a esta Capital el Se-
cretario de Hacienda, señor Gutiérrez 
Quirós, quien fué a Sagua para asunto*" 
propios. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al Subsecretario de Hacienda, señor 
Raimundo Sánchez. 
Lo sustituirá interinamente en dicho 
cargo el Jefe de Administración señor 
Alvaro Ledón. 
De la Renta 
E l Director General interino de la 
Lotería señor Alberto González, recibi-
al público los lunes, miércoles y sá-
bados de diez a doce de la mañana. 
K N O X L L E G A A L JAPON 
Tokio, Septiembre 9. 
E l crucero americano "Maryland" 
S E C R E T A R I A D E AGRICUL T URA 
Guías expedidas 
A l señor Ira F . Roes, para un apro 
vechamiento forestal en la finca ''Hato 
Viejo" Cuaniguanico, en el término di 
Guane. 
Al señor Marga rito García Suárez. 
para un aprovechamiento maderablí 
en la finca ''San Juan de Dios del oj( 
de agua." en Camagüey. 
A l señor S. H . Pearcy, para un apro 
vechamiento maderable en la fino 
' Santa Bárbara." "De Las Nuevas* 
en Isla de Pinos. 
Al señor José Tomás Figueredo 
Fernández, para un aproveehamient 
forestal en la finca " L a Carbonera, 
en Calabazar de Sagu^ 
D I A R I O D E UA MARIXA.—Edic ión de la tarde.—Septiembre 9 de 1912. 










































































L a graciosa niña E L E C T R A C I M A 
T a h r e v a r í ^ o s o 
E n la. iañolent» y roluptaoea -villa de 
Blldban, algunos años antes d© la IttvaatOn 
de los franceses, vivía un cierto maro lla-
mado Sldi Hakdar, a quien por sus musul-
xcanas costambree llevadas a un extremo 
inverosímil. la gente-distinguía con ei apo-
do de " E l perezoso." 
Los moros de Almería son sin duda los 
hombres más indolentes del mundo; pero 
los de BUdhan sobresalen en esto a causa 
seguramente de los enervantes perfumes 
de los naranjos y limoneros de que está 
cubierta las preciosa villa. Ahora, en 
cuanto a pereza y descuido, entre todos los 
blidabinos, ninguno superaba a Sidi Hak-
dar. Este sujeto babla elevado su vicio a 
la altura de una profesión. Otros son bor-
dadores, comerciantes en café, en espe-
cies; Sldl Hakdar era perezoso. 
A la muerte de su padre había heredado 
un jardincito situado en los extramuros de 
la ciudad, con ruinosos muros blancos, una 
puerta llena de malezas que no cerraba, 
algunas higueras, algunos bananos y dos 
o tres fuentes que brotaban entre la hier-
ba. Allí era donde él pasaba su vida, ten-
dido de largo a largo, mudo. Inmóvil, llena 
la barba de hormigas. Cuando tenía ham-
bre, estiraba los brazos y recogía una bre-
va o algún banano aplastados en el césped, 
cerca de él; pero si hubiese sido necesario 
levantarse o ir a coger la fruta a la rama, 
habría preferido morirse de hambre. En su 
jardín las brevas se pudrían y los árboles 
frutales aparecían cubiertos de pájaros da-
ñinos. 
Esa desenfrenada pereza había hecho 
muy popular a Hakdar en su país. Se le 
respetaba como a un santo. Al pasar por 
su pequeña finca, las señoras de la ciudad, 
que iban al cementerio a comer confituras, 
ponían sus muías al paso y se hablaban en 
voz baja, bajo sus máscaras blancas. Los 
hombres se inclinaban piadosamente, y, 
todos los días, a la salida de la escuela, 
se colocaba sobre las murallas una banda-
da de pilluelos de vestón de seda rayada 
y gorros rojos que iban allí a ahuyentar 
esa magnífica pereza y llamaban a Hakdar 
por su apodo, reían, metían bulla y le arro-
jaban cáscaras de naranjas. 
¡Inútil émpeño! E l perezoso ni siquiera 
se movía. De tiempo en tiempo se le oía 
gritar desde el fondo de la hierba: "¡Cui-
dado' cuidado con que me levante de un 
momento a otro!" Pero no se movía. 
Pues, sucedió que uno de esos b'ribon-
zuelos que iban a hacer jugarretas al pe-
rezoso, fué de algún modo contagiado por 
esta sracia, y poseído de un deseo loco de 
hAcer una existencia paralela, declaró 
inia mañana a su padre que no quería ir 
-•i';.?, a !a escuela y que quería hacerse pe-
rrzer-o. 
• -¿Perezoso tú?. . . dijo el padre, un hou-
fsdo tornero de- tubos de pipa, diligente 
en-.ii. una abeja y firme ante su torno des-
• ru-e cantaba el gallo... ¡Tú perezoso! 
iií nu deseo absurdo! 
- - ;Sí, padre m í o ! . . . 
u>.. . como Sidi Hakd 
—De ningún modo, hijo mío. Serás tor-
e r o opmo ta pr.drc o escribiente en el tri 
IVesJ del Cadi. como tu tío Alt; pero ja-
i-; s lun" de tí un perezoso... Vamos; 
i v t j c . a la escuela, o te quiebro sobre 
U le np rstau varillas de cerezo.. . ¡Arre, 
L'drricuelo! 
A la vista de las varillas el niño no in-
sistió, angiondg haber Quedaao convenci-
• p; pero éq vez oe ir a !•_ escuela, entró 
: 1 baoer de un moro, se colocó delante 
üél rícsírador ertre dos filas de alfombras 
de Smirna y allí ce quedó todo el día, ten-
dido de espaidas mirando laa linternas mo-
quiero ser perezo-
H & y t n b a a lgcriat ta 
riscas, las bolsas de paño azul, las blusas 
con peto de oro que brillaban al contacto 
de los rayos del sol y respirando el perfu-
me de rosa que se desprendía de los fras-
cos y de los buenos y abigarrados alborno^ 
ees. Fué así como pasó en lo sucesivo to-
do un largo período escolar. 
Al fin de algún tiempo el padre llegó 
a darse cuenta de lo que ocurría; pero 
aunque gritó, blasfemó el nombre de Allah 
y le frotó los ríñones a su hijo con todas 
las varillas de cerezo de su casa, nada pu-
do conseguir. 
E l muchacho se obstinaba en decir: 
—Quiero ser perezoso, quiero ser pere-
zoso; y siempre se le encontraba tendido 
en un rincón. 
Esta guerra lo cansó y después de haber 
consultado al escribiente Alí, el jadre to-
mó una resolución suprema: 
—Oyeme, dijole a su hijo, ya que a toda 
costa quieres ser perezoso, voy a llevarte 
a casa de Hakdar; éste te hará un examen 
y si realmente tienes disposición para tu 
oficio, le rogaré que te guarde en su casa, 
en calidad de aprendiz. 
—Magnífico, dijo el niño. 
Y al día siguiente, ambos perfumados de 
verbena y rapada la cabeza, fueron a en- | 
centrarse con el perezoso en su pequeño ! 
jardín. 
L a puerta estaba siempre abierta; padre , 
i» hijo entraron sin golpear; pero como la | 
hierba fuera muy tupida y alta, tuvieron | 
que darse algún trabajo para encontrar al 
dueño de la finca. Al fin, vieron acostarlo 
bajo las huigueras del fondo, en medio de 
una bandada de avecillas y de malezas, un 
paquete de harapos que los acogió CJU un 
gruñido. 
— E l señor sea contigo, Sidi llakda.% di-
jo el padre, inclinándose con la mano so-
bre el pecho. He aquí a mi hijo, qu .̂ quie-
re ser nada más que perezoso. Te lo irai-
go para que lo examines y veas si tiene 
vocación. Én caso de ser así, te ruego lo 
dejes contigo como aprendiz. Pagaré lo que , 
sea necesario. 
Sidi Hakdar, sin molestarse, les indicó ! 
que se sentaran cerca de él, sobre la hier- ; 
ba. E l padre se sentó, su hijo se acostó, 
lo que ya era un buen indicio. Despneo 
los tres se miraron sin hablar. 
En pleno medio día, hacía un calor.. . 
Toda la pequeña finca parecía dormitar, i 
Sólo se oía el crepitar de la retama sil- i 
vestre rompiendo sus vainas al calor del ! 
sol; el canto de las fuentes sobre la hiei-
faa, y el rumor de las aves que volaban pe-
sarosas entre las hojas, produciendo un 
ruido de abanico que se abre y se uerra 
conítantemente. De tiempo en tiempo una 
breva demasiado madura se descolgaba y, 
brincando de rama cu rama, caía con todo 
su peso. Entonces Sidi Hakdar estiraba 
la mano y con aire fatigado la llevaba á 
la boca. Ei muchacho ni siquiera se daba 
esta molestia. Las brevas • más bonitas 
caían ctrea ele é!, t-in que hiciera el menor 
ademán. El maestro observaba esta mag-
nífica indolencia con el rabillo del ojo; 
pero continuaba sin pronunciar una pala 
bra. 
Una hora, dos horas pasaron a s í . . . 
¿tensaréis que el pobre tornero de tubos 
de pipa comenzaba a encontrar la esta-
día bastante larga? Más él no osaba decir 
nada y permanecía inmóvil, fijos los ojos, 
la-s piernas cruzadas, invadida él también 
por la atmósfera de pereza que flotaba en 
el ambiente- caluroso de la finca, con el li-
gero o'.or a bananos y naranjas cocidas. 
Des pronto, he aquí que- una gran bre-
\ a c:.'.e del árbol y viene a aplastarse so-
bre la mejilla del muchacho. ¡Hermosa 
breva, por Allah! Azucarada, perfumada 
como un rayo de miel. Para introducirla [ 
en su boca el niño no tenía más que em-1 
pujarla con el dedo; pero él encontraba 
esto muy penoso y quedó así, sin moverse, 
con la fruta que le embalsamaba la me-
jilla. Al fin la tentación se hizo podero-
sa y griñándole el ojo a su padre, le dijo 
con voz doliente: 
—Padre, padre, méteme la breva en la 
boca... 
Al oir estas palabras, Sidi Hakdar, que 
tenía una breva en la mano la arrojó le-
jos de sí, y dirigiéndose al padre, le dijo 
con acento colérico: 
— ¡He ahí al niño que acabas de ofrecer-
me como aprendiz! Pero si este puede 
ser mi maestro! E l es quien debe darme 
lecciones a mí. 
En seguida, cayendo de rodillas, la ca-
beza contra el suelo ante el niño siempre 
recostado, exclamó: 
— ¡Yo te saludo ¡oh! padre de la pereza! 
Alfonso DAUDET. 
C o q u e v a 5 e u n 
n i ñ o a u n v i q o 
"La dura mano del tiempo 
que todo lo desvirtúa. . ." 
Ninguna cosa hay más sorprendente pa-
ra el hombre, que contemplar, ya en el 
ocaso de su vida, el retrato de su propio 
rostro cuando era apenas un niño que em-
pezaba a vivir. ¡El cambio, ya se ve, ha 
sido completo! ¿Es posible que esta pe-
queña p-Msona que parece una mañanita 
de Mayo, y esta persona vieja que parece 
una noche de Febrero, estén identificadas 
por la realidad en un mismo individuo?. . . 
E l niño es robusto, de frescas mejillas, 
de ojos llenos de luz. Sus guedejas caen 
con hermosa libertad sobre la frente ll-
ore de preocupaciones... La boca ríe, 
siempre, y parece retener un poco de ca-
lor maternal transfundido con el último 
beso... 
E l cuerpo es menudo, y tiene redonde-
ces que hacen pensar en las frutas exu-
berantes del trópico. Mano hoyuelada, pies 
regordetes, cuello que no ha soportado 
ninguna pesadumbre. 
E l viejo tiene escasas las carnes, bajo 
el pellejo que han arrugado los tiempos 
y las penas. Los pómulos salientes pre-
gonan la ancianidad. Los ojos son turbios 
y no ven sino trabajosamente, cuando ven. 
Sobre la frente erígese la plata de las ca-
nas, ¡polvo de ilusiones, cenizas de ale-
grías remotas! 
Y los huesos, que mal se avienen con 
ei peso de la vida, parecen protestar con-
tra toda actividad, reclaman el reposo. 
La espalda se va doblando, y el andamia-
je todo se agacha como si quisiera ír acer-
cándose a la tierra que ha de devorarle... 
Sin embargo, este viejo es aquel niño. 
Son los dos extremos de una larga ca-
dena que se llama la vida. . . 
¿Sabemos nosotros cómo se efectúa esa 
asombrosa transformación del organismo? 
Según los sabios, el cuerpo se renueva 
íntegramente en siete años. Al cabo de 
este tiempo, no queda en el cuerpo ni una 
fibra de tejidos ni una gota de sangre de 
las que componían el organismo en un 
principio. 
¿De qué suerte se cumple este prodigio? 
Por las secreciones y el gasto de ener-
gía, y por la nutrición y el desarrollo de 
fuerzas nuevas. 
Continuamente, nuestras uñas y nuestro 
cabello, están creciendo. Continuamente, 
una gran parte de nosotros mismos cae 
en forma ele sudor o de caspa.. . Todo 
eso es el hombre que se v a . . . 
Pero, continuamente, estamos ingiriendo 
y digiriendo alimentos, que van a llevar 
al gran laboratorio humano los elementos 
que se han perdido. Y este es el hombre 
nuevo que viene. 
En el trabajo, en las tristezas, en las 
alegrías, perdemos fuerzas. Pero las re-
cuperamos en el sueño, con el aire, de los 
campos, con'el hálito vivificante del mar. 
Tal es el misterio de la renovación del 
organismo. 
Un anciano de sesenta años, un Hom-
bre de cuarenta o de treinta, puede decir 
ante su retrato de niño; '"Este era yo"; 
pero no puede decir: "'Yo soy este que aquí 
veis." Lo último sería una mentira in-
signe, porque en el hombre maduro, en el 
joven, no hay nada de lo que fue el niño. 
En algunos hombres, el rostro conser-
va, aun en la más avanzada senectud, cier-
tos rasgos, ciertas líneas que recuerdan al 
niño y al adolescente. Ha habido perso-
nas que reconozcan en el Individuo de 
treinta años al pequeñuelo a quien ayuda-
ron a dar los primeros pasos. Tal se dice 
del aya de Moliere. 
Pero en muchos Individuos, las faccio-
nes se mudan por completo, aun en el 
transcurro de poco tiempo. Basta un lus-
tro para que un rostro se haga diferente 
de lo que era. Esto es lo más común. 
Entre los grandes hombres, muchos cam-
biaron en lo absoluto. 
DIcese que Shakespeare' era un niño de 
aspecto un tanto enfermizo, y que no re-
velaba tener siquiera la viveza natural en 
los pequeñuelos. Con el crecimiento su 
cara cambió de tal forma, que cuantos 
le veían pensaban de él que era hombre 
atento, talentoso y de extraordinaria ener-
gía. 
Todos recordamos el auto-retrato de 
Cervantes, aquel maravilloso fragmento 
que comienza: "Este que veis aqu í . . ." 
Nótese cómo ha cambiado el manco In-
mortal con sólo el tránsito de la juven-
tud a la madurez. 
Otro caso de alteración profunda es el 
de Castelar. Con los años, su cara se 
redondeó un poco y adquirió una hermosa 
finura de facciones. De Carlyle se cuenta 
que en su niñez era risueño, de aspecto 
dulce y hasta plácido. Ya sabemos cómo 
su semblante se hizo duro con la dispep-
sia y la vejez hasta el punto de que los 
aldeanos no se atrevían muchas veces a 
hablarle, 
Poe fué un. tipo de belleza extraordi-
naria. Sin embargo, el declinar en vigor, 
convirtióse en un hombre cuyas facciones 
revelaban un cansancio y un desgaste tre-
mendos. Evidentemente, aquel cuerpo en-
vejecido tan pronto no conservaba siquiera 
rastros de la hermosura del efebo que ha-
bía habido en él. 
E l retrato de Napoleón también nos en-
seña cuán grandes son las mutaciones. 
Entre el Napoleón niño y el del Puente de 
Areola hay no poca distancia. 
Ha habido hombres como Newton, Gre-
gorio Vi l , Lamartine y Goethe, en quie-
nes el tiempo ha respetado el sello de la 
belleza primitiva. 
E l cambio, la transformación de un es-
tado físico en otro diferente, producen 
dos clases de sensaciones opuestas en el 
hombre: las primeras, de placer intenso: 
las segundas, de melancolía resignada; las 
últimas, de tristeza tenaz y martirizante. 
El niño goza intensamente al notar que 
va convirtiéndose en hombre. Aspira a 
gozar de la libertad masculina, a ejercer 
influencia, a ejercer dominio, y por eso 
es para él tan alegre el tránsito de los 
qulne>e a los diez y siete años, y luego de 
los diecinueve a los veintiuno. 
Cuando llega a los veinticinco, quisiera 
no pasar de allí. L a marcha hacia la ve-
jez, sin embargo, es obligatoria. 
A los treinta años se tiene el mismo vi-
gor que a los veinticinco, y no se expe-
rimenta Inquietud alguna. 
De los treinta y seis en adelante, el es-
píritu empieza a melancolizarse. ¡Conque 
es verdad! ¡Conque la juventud se acaba! 
Y se acaba, efectivamente. Esta es la 
hora de la melancolía, la hora de iczar 
aquellos versos: 
Juventud, divino tesoro 
ya te vas para no volver. 
Cuando quiero llorar, no lloro, 
y a veces lloro sin querer! 
Hacia los cincuenta años, esa melanco-
lía se na convertido en tristeza. Falta la 
última etapa, que es la transformación de 
esa tristeza en una serenidad filosófica. 
Cuando llega tal serenidad ya somos 
una ruina: ya ha ejercido toda.su Influen-
cia sobre nosotros "la dura mano del tiem-
po—que todo lo desvirtúa.. ." La fosa está 
abierta: la tierra nos reclama; todo ha 
concluido ya. 
X a s a U ^ r í a s 6 e l S o l 
(T^ascarr i l lo 
Cosas de T o n i n o 
Elogiemos el sol cuya alegría 
lasta el alma es inf i l t ra , y cuya clara 
lumbre sazona los trigales para 
que tengamos el pan de cada día. 
Encomiemos su llama nunciadora 
de la tensión del músculo. Adorada 
son fervientemente, y alabada 
en el alba, en la tarde, a toda hora. 
Querámosle y eanté?mole con toda 
nuestra sinceridad. Vaya la oda 
hasta su trono mismo, y cada verso 
se carbonice en su fulgor dorado, 
como un insecto mísero f|uemado 
en la hoguera v i ta l del Universo! 
r I I 
TJn alocado sol de prímavora 
a mi reciuto por entrar se afana, 
y ríe en el cristal de la ventana 
con su dorada risa mañanera . 
Sus fulgores perforan la vidriera 
y me traen en loca caravana, 
el saludo cordial de la mañana 
en la dulce ficción de una quimera. 
Se largan a volar mis alegrías, 
en dirección al sol, como teorías 
rondando en*torno de un dorado mito. 
Abro de par en par la huerta amena 
do mi vieja ilusión, y a boca llena 
bebo en sorbos de luz el Inf ini to 1 
j u 
La juventud del día a pulmón lleno 
pone un canto del sol en cada rama, 
y su caudal de lumbre desparrama , ; 
como un rubio burgués pródigo y bueno. 
Se acerca hacia la loma y la ilumina, 
desciende hacia el arroyo y lo abrillanta. r 
y ordena al ave m a ñ a n e r a : " jCan ta r ' ' 
y " ¡ v u e l a ! " , a la alocada golondrina. 
Asiste a la labor de la batea 
en que la espuma del jabón blanquea 
con su alegría burbujeante y franca; 
y cuelga un haz en el cordel tirante, 
donde tiembla nerviosa y ondulante 
la risa limpia de la ropa blanca. 
D A N I E L ELIAS. 
—Tonino—dice la madre—, ¿has 
dado <'i tu hermano la parte mejor de 
la pera, como te había recomendado? 
—Sí, mamá; le he dado las pepitas, 
para que las plante y tenga cou él 
tiempo un buen peral. 
i y 
h lAVOl 
—¿ Quó ciudad tuvo la gloria 
de servirle a usted de cuna? 
— Teugo n:uy ntala memoria, 
Y ¿qué imperta; s i ninguna 
por eso se irá a la historia? 
X V 
Interview qtu' lia t i letrado 
con nuestro tnonu (¡ icrido 
un p». r iod i s ía ilustrado, 
por saher c ó m o le Ir . ido 
en su viaje imisitado. 
—¿El s e ñ o r Xap-->león? 
— E l mismo soy, íab id lero . 
¿Qué es ¡o que desea? 
—Quiero 
me relate la impresión . 
de su viaje avio-torero. 
Pero antes, ya deseara 
saber los antecedentes 
personales suyos, p a r a 
informar bien a las gentes 
sobre su estirpe preclara. 
—¿Que datos míos le dé? 
¡Si no merece la pena! 
—A'o je disminuya usté. 
¿Su familia?.... 
— Toda buena, 
muchas gracias. 
—No hay de qué. 
—¿Edad? 
— Veinte ya he contado, 
hará unos catorce cscas.js, 
pero estoy bien conservado, 
lo que prueba que no he andado 
todavía en malos pasos. 
—¡Conocerá a mucha gente! 
—¡Pues ya lo creo cue s i ! 
Gómez, el Rey, Benavente.... 
aunque ellos probablemente 
no me conozcan a mi. 
—Diga usted. ¿ Su profes ión? . . . . 
—Doctor en \lono-mania, 
—¿ Y su m á s saliente don? 
— E l don de la hv.itación 
que practico noche y día. 
—¿ Quéprcr.da es la que m á s ama ? 
— E l qui-mono o la camisa 
cuando tiene mono-grama. 
—¿ Y que obra es la que m á s ¡ lama 
su atenc ión? 
— " L a Monna-Lisa ." 
—¿Qué orador prefiere? 
— Yo 
no admiro m á s que a la gente 
que s ó l o dii e: S i > no. 
Decir verdad. Dios maridó, 
m o no-si la hitamente. 
—¿ Va a l teatro? 
— ¡ N o en mis d í a s ! 
No se ven m á s que herej ías 
en seis a i tos y dos p r ó l o g o s . • 
Todo son mono- ton ías , 
sin cc5-micos ni monó- logos . 
—¿Su idioma? 
—Por ser m á s rico 
el castellano prac tü o. 
M á s gráj icu ¿quién lo ha l ló? 
••¡Monísima!" "D.¿r el mico." 
"Coger monas" "¡Co-mo no!" 
— Vamos ahera a hablar del vuelo. 
¿ H a llagado usted a la Corte 
celestial? 
—ATo l legué a l Cielo; 
porque me olvidé en el suelo 
de arreg lar el pasaporte. 
—¿ Qué pensaba usted a t ravés 
del é ter? 
—Que en dos por tres 
ganas m á s cuanto m á s subes; 
me v i j a m ó n de A v i l é s 
que e s tá siempre por las nubes. 
—Cuando p e g ó ln arrancada 
aquella fiera taimada 
¿ q u é dijo usted? 
—Solté r.n temo. 
— Y a l rebibir la cornada 
¿dijo alguna cosa? 
—¡Cuerno! 
—¡Qué perspectivas tan bellas, 
de ¡c*s alturas aquellas 
se han de ver! ¡Que inmensidad! 
—Si le he de decir verdad 
no vi m á s que las es ti'ellas. 
—¡Oh qué vis ión! ¡ Q u é p a i s a j é l 
¡Que magestuosa subida! 
—Si tanto le gusta el viaje, 
en la p r ó x i m a corrida 
p ída le a l toro un pasaje. 
— Y a l sentir que se le a s ía 
de un manotazo certero 
del cabello ¿ Que d ir ía ! 
—Que estaba en la barbería 
en manos del peluquero. 
— A l ver qne no le soltaba, 
:.qué es lo que se imaginaba 
ya pasado el sobresalto'.' 
—Que aquel tío me tomaba 
e l pelo por todo lo alto. 
— Y dígame, amigo: cuando 
se veía descender 
sin temor ¿que iba pensando? 
—Pues que a l fin iba á caer 
milagrosamente en blando. 
—Puesto el pie en te, reno firniS' 
lejos de la OÍ CÍOÍI del bicho 
y del aire ¿va á decirme 
que é s lo que ha hecho? 
—Pues irme 
á darle un abrazo a "Chicho.' 
—Pasadas pruebas tan duras, 
¿cuales son sus conjeturas, 
en conclus ión, de aquel brete.» 
—Que s i me huelo esta enquete 
me quedo por las alturas. 
—Adió*, y muy bien venido. 
— A d i ó s , y muy bien hallado. 
—Quedo muy agradecido 
— y yo quedo interviubado. 
— (¡Me he lucido!) 
— í¿Me ha matado!) 
Ü I A U I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la tarde.—Septíembrrs 9 de 1912. 
C A R T A A B I E R T A 
/ J S r . C o n s t a n t i n o H o r t a 
j n * oor razón de gratitud: a 
n ^ f ^ m e como enemigo de l a . o*-
^i0, tierra cuando de esta supues-
sas de su sacaban argumenios 
5 r r t ^ i e y - ^ p a l a b r a a (ia 
^ m T o n f e s i ó n : y no porque res-
0 sus artículos, que son los de 
^ M l e t o T que han quedado refuta-
d0f í nuede ver s i los repasa: sino 
^ f ^ t l i modo de pensar, n i a ü a 
parecer a p e o n a d o j u ^ g a n ^ 
¿ g l ^ T e s la U x o r i a de la 
a ! mi iuicio: antes de haberlo 
^ r S S s u libro, y el d . 01-
S H u e C a t a r í a e s ^ causa aunque 
^ ¡ ¡ t r a t a r a de una hipotesas-y leí 
artículos del anciano profesor 
S v ^ s Toda la prueba indi-
ha Parecido I N P A N T ^ toda a 
^nmenta l , INAPLICABLE; toda la :ie 
f S c r i S S ^ Y o eotej^-seg-m 
^ b r e mía antes de acometer es-
^cues t iones , - todas les citas del s-v 
la Riega; si usted hiciera lo mis-
¡ L no hubiera apelado nunca a la se-
Se'de críticos ilustres que en sus vanos 
Artículos nombró, PORQUE NO DICE 
ÍTEÍGUNO LO QUE USTEDES LES OBLI-
OASf A DECIS. (1) 
Y después de esto, e s c r i b í . . . Y dei-
«oés de «sto dije que la Riega había 
metido el nombre de G-alkia en una 
mala aventura; y después de esto, di-
je que este crítica, aplicada a un asun-
to d« esta monta, ncs había puesto en 
ridículo ante toda la crít ica extran-
jera. , . , 
Y ahora, d ígame usted si soy yo el 
» P ^ M d 0 - E N E A S 
' (1) Lamento sinceramente que usted no 
me haya leído con cuidado, porque todas 
las pruebas que me expuso en BUS artícu-
los—las mismas de BU folleto, ya habían 
sido refutadas por mí. 
Yo he caliücado de INFANTIL toda la 
prueba indiciarla porque: — el argumento 
sacado de la palabra Maisl no es digno de 
ana seria discusión; el nombre de Galea 
se lo dió Colón a un promontorio, no en 
recuerdo de una plaza, sino porque el pro-
montorio tenía forma de galea; hoy se lla-
ma todavía Galeota, que es una galea chi-
ca; el nombre de Puerto Santo, (lo mis-
mo que Puerto sacro, Cabo Santo y Pun-
tó Santa), nada tiene que ver con Porto 
Santo; eí nombre San Nicolás no alude a 
una cofradía de mareantes de Ponteve-
dra, sino a San Nicolás mismo, porque— 
to dice Colón—este lugar ha sido descu-
bierto el día de San Nicolás-. . . 
La prueba documental es INAPLICA-
BLE; la seriedad de la hlstgria no per-
tolte forzar los apellidos: ante ella, Fon-
tanarrosa, apellido de la madre de Co-
lón, Susana Fontanarrosa, hija de Giaco-
mo Fontanarrosa, no tiene nada que ver 
con Fonterosa, como Menéndez no tiene 
nada que ver con Méndez. 
Aunque no fuera I N A P L I C A B L E , la 
tmieba documental sería I N S U F I C I E N T E , 
porque en Saona, verbigracia, en los tiem-
pos de Colón existían también Fonfana-
trosas y abundaban los Colombos, según 
consta en documentos: y de eso no puede 
deducirse que Colón es eaonés. 
Aunque no fuera I N S U F I C I E N T E , la 
prueba documental sería NULA: para que 
fraMera algo, era preciso declarar apócri-
fos loá documentos de Génova: si se de-
darán apócrifos los documentos de Géno-
va, resulta que no sabemos el segundo 
tpellldo de Colón: y como toda la fuerza 
de la prueba de la Riega se funda en el 
Segundo apellido de Colón, toda sú prue-
ba documental resulta Inútil. • 
L a pruebs. de autorldadea es completa-' 
mente EQUIVOCADA. 
E l señor L a Riega dice que el Conde Ro-
selly de Lorgues "duda o no cree en la pa-
tria genovesa de eolón": y Roselly no só-
lo cree, sino que se maravilla de que se 
dude aún que D. Cristóbal era natural de 
Génova (b.)—El señor L a Riega dice que 
Gaylord Bourne "duda o no cree en la pa-
tria genovesa de Colón".—Y Gaylord Bour-
ne asegura que "está generalmente acep-
tado por los modernos eruditos que Colón 
nació en Génova" y esta es su opinión tam-
bién (c.) E l señor la Riega dice que el 
"famoso escocés Dr. Robertson duda o no 
cree en la patria genovesa de Colón"; y el 
Dr. Robertson dice que el amor de D. Cris-
tóbal a su patria genovesa, ni áun con 
la larga ausencia se entibió, y por eso an-
tes que a nadie le propuso su proyecto al 
Senado genovés (d.)—El Sr. L a Riega di-
ce que Humboldt "sostiene que el descu-
bridor de las Indias Occidentales no era 
de nacionalidad genovesa." Y Humboldt 
por el contrario sostiene rotundamente 
que trabajos concienzudos "han confirma-
do la antigua opinión del origen genovés 
del almirante." (e.)—El Sr. L a Riega dice 
que Malte-Brun pone a Colón "entre los 
descubridores portugueses," y Malte-Brun 
asegura que Colón era natural de Géno-
v a . . . (f.) 
Pero no debo seguir: si quiere us^ed 
percatarse del método de la Riega—que 
como método histórico es de una origi-
nalidad indiscutible, lea lo que escribe 
•él del filósofo Raynal: "el filósofo Ray-
nal dice también que Colón pertenecía al 
reino lusitano." En la Biblioteca de ami-
gos del País, puede usted examinar con 
detención la Historia filosófica y política 
del filósofo Raynal, citada por de L a Rie-
ga. Y si encuentra su cita en esa Historia, 
yo me declaro topo, y convencido de que 
este profesor es tan ilustre como ustedes 
apetecen. Para facilitarle su labor, le 
apunto la signatura de la obra:—N. 9424 
—62—B—. Y le suplico que en el tercer 
tomo, pág. 387, coteje esta cita mía: "Lle-
no de esta idea, una de las más grandes 
concebidas por el espíritu humano. Colón 
propuso a Génova, su patria. . ." (g.) 
Parece que después de esto no podría 
de L a Riega decir más: pues cuando ha-
bla de Harrisse dice más. Harrisse, según 
la Riega, ha demostrado "que Colón no 
nació en Génova," y Harrisse, ha demos-
trado plenamente que Colón es geno-
vés (h.) 
Añade el Sr. L a Riega que Harrisse ha 
probado que Colón no tenía parentesco 
con los Colombc de Italia, y que se atri-
buyó nacionalidad italiana para lucrar." 
Y Harrisse demuestra detenidamente que 
Colón descendía de los Colombo, y si le 
cree genovés mal podía asegurar que se 
decía italiano para el lucro. Harrisse de-
muestra también que Bartolomé Colón, 
: Diego Colón y Blanchineta Colón, herma-
1 nos del Almirante, nacieron los tres en 
i Génova (i) y sostiene—como Humboldt— 
i que la nave capitana de Colón no se ha 
llamado nunca la Gallega, y siempre se 
llamó Santa María. 
Yo he demostrado esta tesis: 
l".—Porque ningún autor contemporá-
neo nombra a esta carabela la Gallega; 
Oviedo, como cronista, es bastante poste-
rior al descubrimiento, y en todo lo que 
atañe a estos asuntos—(dice Menéndez 
Pelayo.—El Centenario.—t. II., p. 448.) es 
"ligero y está mal informado." E l manus-
crito del Archivo de Indias que da tam-
bién este dato, yo probé que copia a Ovie-
da; y en Oviedo se funda Castelar. 
2o.—La Gallega fué empleada en otro 
de los viajes de Colón: mal podía, por lo 
tanto, ser nave capitana en el primero, por-
que ésta se abrió en América, y Colón 
empleó sus restos en un castillo a modo 
de palenque. Y ni Oviedo ni nadie pro-
bará que había dos carabelas de este 
nombre. 
He demostrado también que la Santi 
María no se construyó en Pontevedra. 
Io.—Porque está probado que se cons-
truyó en Santoña, Puerto de Santa María. 
2°—Porque el documento del señor la 
Riega habla de una Santa María, sin más 
datos: y entonces, lo mismo que hoy, ha-
bía un sin fin de barcas que se llamaban 
así. 
3o.—Porque la Santa Marta de Colón era 
propiedad de Juan de la Cosa, a quien se 
pagó su pérdida: y la Santa María de la 
Riega lo era de un Sr. Cervyño. 
4o.—Porque el documento de L a Riega 
es también insuficiente: del contrato de 
fletamento de una Santa María en Ponte-
vedra, no se deduce su construcción en 
Pontevedra. 
5o.—Porque ustedei' aseguran que la 
Santa María no se llamó tal hasta 1492; 
y el documento que presentan para probar 
que se hizo en Pontevedra, habla de San-
ta Marta, y es de 1489. 
6o.—Porque esta Santa María debía lle-
var una carga de sal a la "villa de Pa-
drón"; la ría de la villa de Padrón, enton-
ces como ahora, no ofrecía calado a bar-
cos grandes: y según las más recientes 
investigaciones, la Santa María que llevó 
Colón desplazaba de 180 a 220 toneladas 
métricas actuales. Colón embarcó en ella 
setenta hombres. Así pues, no había ca-
lado para ella en la ría de la villa de 
Padrón; así pues, no era ella la que' carga-
ba sal para el Padrón. 
Y ahora voy a apuntarle otra prueba de 
la inmenga .seriedad que distingue a de L a 
Riega. Robertson—dice él y copia usted— 
escribe así: " E l viernes, 3 de Agosto de 
1492 zarparon... las carabelas La Pinta y 
La Niña, que eran de Palos y La Gallega, 
nombrada Santa María, escogida por Co-
lón para capitana por haber sido cons-
truida en Luistania." Tengo a su dispo-
sición la obra citada y le invito a exami-
narla, para que se convenza de que Ro-
bertson no dice una palabra ¿e todo esto. 
a).—"Quant au lieu de la naissance 
de Colomb, nous ne oorprenons pas qu* 
il ait pu étre si longtemps contesté, et 
; si vlvement débattu. L a forme dubitativo 
, employée jusqa' ici á ce sujet á le droit 
• de nous etonner. II eet temps de rempla-
cer cette hesitátion par une afflrmation 
prócise et péramptoire: 
CHRISTOPHE COLOMB NAQUIT A 
GENES. 
Telle ett la vérite." 
(Roselly de Lorfcues—pág. 63, L L ; en 
i la 67 repite con las mismas grandee letras 
i la misma aseveración^ 
(b) .—Gaylord Boume.—España en Amé-
í rica, pág. 9. 
(c) .—"As long absence had not extin-
guished the affection which he bore to bis 
native country, he vrished that it should 
reap the fruits of hit. labours and inven-
don. He laid bis actiéme before the Senate 
of Genoa.. ." Historia de América, W. 
Robertson, pág. 96, t. L 
I (d).—Hunmboldt. E l descubrimiento de 
América. Historia de la Geografía del 
Nuevo Continente, pág. 266, t. I I . 
(e) .—Malte-Brun, pág. 617, t. I de su 
\ Geografía. 
(f) .—"Plein de cette idee, l'une des plus 
' grandes qui furent etnrées dans l'esprit 
humain, il proposa a GENES, SA PA-
T R I E . . . ' " (Ib.—) 
| (g).—Harrisse. Christophe Colomb, pá-
gina 403. 
(h).—Ib., t. II , pág. 187. 215 y 222. 
D E P O R T E S 
0 B 55 
L A M O D A Y L O S D E P O R T E S 
Musa de seda bLaoca, cuello 
ra alto ¡ corba/ta a r u l de fular, con 
lunares, larga, que llegue a l a cintu-
r a ; falda blanca de pique corta, bas-
tante amplia para facil itar todos loa 
movimientos; c i n t u r ó n azul de seai» 
con listas amaril las, anebo de cinco 
c e n t í m e t r o s ; medias blancas 7 zapa-
tos del mismo color. 
E n invierno 1 blusa y falda de fra-
nela, la corbata de seda l isa y suje-
tador con la bandera nacional cintur 
cón y medias igual y la bota alta. 
Durante los descansos, y para evi-
tar los enfriamientoa, un abrigo de 
punto blanco de lana que llegue casi 
a l a rodilla, con dos bolsillos. 
L o s caballeros u s a r á n , durante el 
verano: carniía fevor blanca, coi] 
ouallo marinepa, bajo; p a n t a l ó n dn 
p iqué , corbata azul de fular, con lu-
nares, que llegue a la c in tura; suje-
tador « e m a l t a d o con la bandera de la 
n a c i ó n , c i n t u r ó n de c inta azul con 
listas amarillas de cinco c e n t í m e t r o s 
de anoho, calcetines blancos y zapa-
tos del mismo color. 
Durante el invierno: camisa de 
franela y p a n t a l ó n igual, la corbata 
azu l lisa, c i n t u r ó n , calcetines igual a i 
verano y bota alta-
Durante los descansos u s a r á n un 
^ C o a t S-w-eater" para evitar los en-
Jriamientoe. 
C laro que este traje só lo es obliga-
i torio para los partidos oficiales. 
B A S E - B A L L 
L O S J U E G O S D E A Y E R 
L o s e spaño les se hacen deporJstas» i 
a carta caoai y en mouo progresivo j 
esto es un JiecJio. Fomentan en todos 
sus aspectos ios deportes diversos d é 
ejercicios- corporal, . desentierran los 
juegos olvidados y se asimilan los 
modernos que en unos y otros pa í se s 
se crean, volviendo con ello a ios tiem- j 
pos en que eitaDan en vigor los jue-
gos o l ímpicos y en los que ia destreza 
y firmeza de los m ú s c u l o s eran la re-
p r e s e n t a c i ó n del poder ío y domina-
ción de los pueblos conquistadores. 
Actualmente, en Américta se e s tán 
formando L i g a s de j ó v e n e s capaces 
para la vida accidentada, que tienen 
en la parte moral admitida la doctri-
na de los' cuáqueros , y en lo f ís ico re-
gulan sus estatutos diversos ejercicios, 
de los cuales deben salir airosos, y 
estas Ligas de los ' 'Scout-Boys" re-
presentan una,nueva fase de los de-
portes ejercitados en sus m á s varias 
formas, idea que ha despertado simpa-
tía entre el elemento joven de Ma-
drid y que será patrocinada con ani-
moso a fán a juzgar por l a a d o p c i ó n de 
otras novedades deportivas. 
Nos referimos al juego del "box-
b a l l " que pasea de triunfo en triunfo 
por los Estados Unidos a v e c i n d á n d o s e 
en casi todos SUÍ¡ pueblos y que consis-
te en el lanzamiento a mano de bolas 
de madera de regular calibre^ por una 
pista convenientemente dispuesta, a 
cuyo extremo lejano del operador 
hay cinco pilones numerados, que es 
piTxú&o derribar, o el -mayor n ú m e r o 
de ellos, con só lo tres bolas en cada 
tirada, repitiendo el ejercicio 'hasta 
diez veces, que es el t é r m i n o del jue-
go; la habilidad estriba en derribar 
Ips palos de n ú m e r o s mayores, y en 
esto en juego la r ival idad y el acierto. 
Los pilones vuelven a colocarse de 
pie a u t o m á t i c a m e n t e , con só lo tocar 
la palanca que está a l alcance del j u -
gador. L a s bolas que se t iran t a m b i é n 
vuelven a la mano de los jugadores 
por una vertiente, consiguiendo con 
esto la menor molestia dentro del 
mayor n ú m e r o de tiradas, 
A l rodar l a bola por la pista no 
produce ruido apenas, debido a l a es-
tructura de la superficie de la calle, n i 
es Mci l se d e s v í e , por estar és ta l imi-
tada con bordes adecuados. 
E-l peso de la bola es relativamente 
p e q u e ñ o , y se maneja f á c i l m e n t e ; su 
superficie ce perfectamente l isa y pu-
lida, m a n t e n i é n d o s e siempre limpia, 
de s ensac ión suave al tacto, y por 
reunir estas condiciones no puede cau-
sar n i fatiga n i d a ñ o al que opera con 
ellas. 
B l "box-^hall" resulta u n ejerciciD 
g i m n á s t i c o moderado, s in fatiga, debi-
do a que las calles para correr las 
bolas e s t á n a un nivel superior del 
suelo y no exige excesos de encorva-
miento, permitiendo, no obstante, las 
flexiones y actitudes, m á s favorables 
para el e s t é t i co ejercicio muscular. 
Este deporte no es el vulgar juego 
de bolos, aunque aparentemente d é 
esta impres ión , y basta con ensayar 
una vez sola para apreciar la diferen-
cia y atractivo del juego que se h a r á 
pronto popular. 
A l m e n d a r e s P a r k 
E n el juego de ayer entre el Ro-
meo' y el " H o y o , " , és tos p a r e c í a n 
tener el juego en la chocolatera, 
cuando los enamorados iniciaron un 
"batt ing r a l l y " que le di-ó l a victo-
ria . 
E l héroe del juego f u é M o r e j ó n , 
que bateó , f i ldeó y corrió colosal-
mente ; verdaderamente es champio-
nable este muctaacho. 
E l '''hoyo" tiene un "short*' que 
da la hora. E n este juego e f e c t u ó el 
^ M o n t e r r e y " u n precioso "tr ip le 
p l a y " del modo siguiente: tres hom-
bres en bases, " f l y " a segunda que 
t i ra a "home" y é s t e a tercera rea-
lizando un precioso "tr ip le p l a y . " 
VEDADO T. C. 
V. C. H. O. A. E. 
E n Londres está a punto de inau-
gurarse una Sociedad de Tennis, 
digna de ser imitada por nuestros 
'" sportsmen.'' 
S u leglamento obliga que, tanto 
las señor i tas como los caballeros, 
t e n d r á n que usar el siguiente t r a j e : 
L a s señori tas , su traje de " s p o r t " 
durante el verano, es como sigue: 
H o y a las tres y media en punto 
"Horneo y J u l i e t a " contra el " H e n r y 
C l a y . " P a r a este juego prepara el 
manager J u a n Ro ig una sorpresa. 
P R E M I O 
D E A M A T E U R S 
H a b a n a P a r k 
Los muchachos de Abascal vencie-
r o n a los Marqueses de Vi l l a lba . 
Dásete u n principio estaban arr iba 
los Progresistas, pero poco a poco 
iban subiendo los del Vedado hasta 
que por ú l t i m o se hicieron temibles 
pues p a r e c í a que empataban, pero 
Jacinto Calvo " r o l e t e ó " y murió 
en primera acabando así con las es-
peranzas de los Vedadistas, 
E l juego lo g a n ó el " S h o r t " No-
riega, que d e g o l l ó un precioso " h i t " 
de T o m á s Calvo que m a t ó u n "bat-
ting r a l l y " pues t iró luego a prime-
r a y real izó el "double p l a y , " 
¡Perrer t iró muy bien a las bnses, 
Mul l in intransitable hasta el quinto 
pero d e s p u é s se la sonaron. 
E l score del juego es como sigue: 
J . Casuso, 2b 5 0 2 2 2 0 
Ferrer, c . . 4 0 0 5 3 2 
J , Calvo, rf. 4 0 2 4 0 0 
T, Calvo, BB, ^ • » • • 4 0 0 1 1 1 
Alfonso, cf. . ^ . . . . 4 0 1 4 1 0 
Gonzt.ei, 8b. . . . . . 3 1 0 0 2 1 
J . Obregón, Ib 3 1 0 7 0 0 
Clavel, p , A , 0 0 0 0 0 0 
Vlllavlcenclo, p. , * • . 0 0 0 0 1 0 
López, p, . . . . . . . 3 0 3 0 2 1 
Lavandelra, I L , . . . . 2 0 0 1 0 1 
J , López, 11 . 1 1 0 0 0 0 
Totales. M , . . . 33 8 8 22 12 6 
PROGRESO 
V. C. H. O. A. E . 
Martínez, K. x » K K M 8 1 1 0 0 0 
Baranda. Sb. 5 0 2 8 8 0 
Cnbillas, Ib. . . , . , 4 1 1 10 0 0 
DomlngueB, cf 1 1 0 0 0 0 
R. Herrera, 2b 3 1 1 2 1 0 
Estrada, p . . 3 1 0 0 3 0 
B, Obregfln, r l . . . , 3 2 1 2 2 0 
Fernández, c .. . ^ . , 4 0 0 7 1 1 
Norlega, BB. X . , , . , 4 0 0 3 4 2 
Totales, . . . . 30 7 6 27 14 S 
Anotación por entradas 
Vedado T. C 000 010 201—4 
Progreso 050 010 OOx—6 
SUMARIO: 
Stolen bases: Ferrer 2, J . Calvo 2, Ba-
randa, Cubillas. J , Obregón, González, Car 
BUSO y R, Herrera. 
Sacriflce fly: Ferrer, 
Double playa: Norlega y Cubillas. 
Struck outs: por Estrada 6, por Lóyoz ^ 
Bases on baila: por Estrada 3, por Cir 
vel 4, López 4. 
Umpires: Arcaño y Bea. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
A l m e n d a r e s P a r k 
E l de sa f ío entre A t l é t i c o s y Medi* 
nenses cu lminó en una victoria para 
los primeros. S in embargo los ana-
ranjados tuvieron que emplear trea 
"p i tchers" siendo el ú l t i m o Acosta, 
que dió el resultado apetecido. 
A l principio se presentaron arro-
lladores los muchachos de C a s t a ñ e -
da, pero luego no pudieron resistir 
el empuje de los anaranjados. 
E l " score" por inning es como si-
gue: 
Medina . . * * . 210000000-^3 
A t l é t i c o 104 000 02x—T 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A LA T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a c o n M e d a l l a de O r o e n l a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natura! permanente, invariable, brillante 
•edoso, como nincuna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Gardano, Belascoain 1 17, y droguer ías , perfumerías y boticas de crédito 
9626 13-13 Ag. 
• 
a c a s a r s e n 
" L A O P E R A 
} ) G A L 1 A N O 7 0 Y 
S . M I G U E L 6 0 . 
ESTA realizando á la mitad de su valor, las preciosi-dades que tiene en el DEPARTAMENTO de 
C o n f e c c i o n e s F r a n c e s a s 
SOLO DURANTE 15 DIAS seguirán estos bajísimos precios. 
¡ ¡ A P R O V E C H E N los n o v i o s para las H A B I -
L I T A C I O N E S de B O D A por p o c o dinero!! 
G A L I A N O 7 0 Y U T A / ^ D P O A , , 
S. M I G U E L 6 0 . L / \ W i J L . l \ r l L 
iw ri'HiiniM • T T r - ™ , ~ — — • • — • — — 
¡ ¡ G R A N L I Q U I D A C I O N ! ! 
O L O P O R E S T A S S E M A N A 
a 
$ 2 - 0 0 
% 2 - 2 5 
y 
$ 3 - 0 0 
P E L E T E R I A " W A S H I N G T O N " 
O B I S P O Y S A N I G N A C I O . T E L E F O N O A - I T I O 
C 3169 alt. C 3150 
% A r 1 ? O O b i o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 0 e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
¡ \ p l \ \ * \ e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U N P E S O ; 6 p o s t a l e s o l e , U N P E S O . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o S A J J U U l A t 
^ 9 S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u o n o a g r a d e n . . 
DIARIO DE L A MAJfilNA—Edición de la tardo.—Septiemhre 9 fle 1912. 
A P E R T U R A DEL CURSO 
E S C O L A R 
Con la solemuidad de siompre, aun-
que con escasa concurrencia, verificó-
se en la mañana de ayer, en la escuela 
" L u z y Caballero/' la apertura del 
Curso Escolar. 
Dió comienzo el acto a las nueve y 
media próximamente, tan pronto pene-
traron en el local el Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, Licen-
ciado Mario García Kohly, y el Supe-
rintendente de Escuelas, señor Lucia-
no R. Mart ínez; concediéndole el señor 
Secretario la palabra al doctor Manuel 
Delfín. 
Este ocupó la tribuna y comenzó 
manil'cstando que hablaba por el doc-
tor García Cañizares, vocal de la Jun-
ta de Educación, a cuyo cargo estaba 
el discurso de apertura , por haberse 
visto imposibilitado d & cumplir su co-
metido. 
E l doctor Delfín pronunció breves 
^ expresivas palabras, elogiando la me-
ri t ís ima labor del maestro; diciendo 
que "nuestro pueblo desconoce la la-
bor intensísima que realiza el Magis-
terio público; porque los padres de 
familia no tienen por costumbre acu-
dir a la Escuela, al extremo de no po-
nerse siquiera en contacto con los 
maestros que educan a sus hijos." Se 
refirió también a los prejuicios que 
existían contra el Magisterio; y des-
pués de elocuentes frases, encaminadas 
a poner de relieve la labor del maes 
tro, dió a conocer con lujo de detalles 
los trabajos efectuados durante el 
Curso Escolar de 1911 a 1912 en el 
Distrito Escolar de la Habana. 
A l terminar su discurso el doctor 
Delfín se procedió al reparto de los 
premios " F é l i x V á r e l a , " que en opo-
siciones fueron obtenidos entre los 
alumnos del quinto grado de las escue-
las públicas. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública hizo entrega de los premios a 
los agraciados, que fueron los siguien-
tes: 
M e d a l l a de o r o : María Luisa Ramos 
Rich. 
M e d a l l a de p l a t a : Lucila Rensoli y 
Cancio. 
M e d a l l a de b r o n c e : Gonzalo Serpa. 
P r i m e r A c e e s i t : Alicia Capestany; 
segundo idem: Estela Amey; y terce-
ro : Honorina Figueredo. 
Después se repartieron 172 certifi-
cados a otros tantos alumnos, con mo-
tivo de haber terminado sus estudios 
de quinto grado durante el anterior 
curso de 1911 a 1912. 
Entre los concurrentes recordamos a 
los señores siguientes: doctor Juan 
Santos Fernández, Presidente de la 
Academia de Ciencias; doctor Alfredo 
M. Aguayo; doctor Adolfo Aragón, 
Rafael Prado, Ramón Rosainz, Fran-
cisco Gómez, Guillermo Díaz, Nicolás 
Pérez, Tomás Montero, Rómulo Norie-
ga, Carlos Génova, el activo Adminis-
trador Escolar señor Domingo Frados; 
las señoras María Josefa Gotay, Elo-
dia Z. de Fraga, Leonor Machado vih-
da de Rensoli. E. Caso de Miranda y 
las señoritas Catalina Mestre, Carmen 
Ju rdán , Rosario Pino, Emilia Fernán-
dez 
Serían las once y cuarto cuando el 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes declaró abierto el Curso 
Escolar de 1912 a 1913, con lo cual se 
dió por terminado el simpático acto 
reseñado. 
Nuestra felicitación a todos por 
igual. 
FIJOS GOMO EL SOL 
G U E R V d Y S 9 B ^ 9 S y ® S 
Muralla 37 A. altos 




En la madrugada de ayer domingo, po-
co después de las dos, fué encontrado de-
bajo de un carro del patio de la Estación 
del "Havana Central," el cadáver de un 
individuo de la raza blanca, el cual empu-
ñaba en la diestra un revólver calibre 38, 
con una cápsula disparada. 
Seguidamente un sargento de la poli-
cía de la Cuarta Estación, se constituyó 
en el lugar del suceso, quien solicitó el 
auxilio del doctor Boada, médico de guar-
dia eiv el Centro de Socorros del primer 
distrito, para que reconociera el cadáver. 
Según el certificado expedido, dicho in-
dividuo presentaba una herida causada 
por proyectil de arma de fuego, de bordes 
quemados en la región temporal derecha, 
con fractura de los huesos del cráneo". 
Practicado un registro en las ropas del 
suicida se le ocupó un pedazo de papel 
de estraza, el que tenía escrito con lá-
piz lo siguiente: "Se suplica avisen a Ro-
sa Valdés, que su sobrino ha muerto. Lu-
cio Urzábal." 
E l cadáver fué remitido al Necrocomio 
y la policía dió cuenta de este suceso al 
señor Juez de guardia. 
LESIONADO POR UN AUTOMOVIL 
Al atravesar ayer tarde por la calzada 
del Príncipe Alfonso, por la esquina de 
Figuras, el italiano Vicente Moretti, fué 
alcanzado por el automóvil núm. 613, que 
maneja) a el chauffeur Eduardo Raquero 
Hernández, lesionándolo gravemente. 
Conducido Moretti al centro de socorros, 
fué asistido de la fractura de dos costi-
llas del lado derecho y otras lesiones en 
distintas partes del cuerpo, siendo de gra-
vedad el estado del paciente. 
Moretti declaró ante el señor Juez de 
guardia que el hecho fué debido a impru-
dencia del chauffeur, quien traía el auto-
móvil a toda velocidad. 
E l Ldo. Arcos, que estaba anoche de juea 
de guardia, instruyó de cargos al chauf-
feur Raquero, señalándole fianza de 200 
pesos para gozar de libertad provisional. 
Raquero prestó la fianza exigida, y el 
lesionado Moretti ingresó en la casa de 
salud "Covadonga," para su asistencia 
médica. 
SUICIDIO POR E L OPIO 
E n el centro de socorros del segundo 
distrito falleció ayer por la mañana en 
los momentos en que el doctor Crespo se 
disponía a prestarle los auxilios de la 
ciencia médica, un asiático que había sido 
conducido allí en grave estado, por otro 
paisano. 
E l interfecto resultó nombrarse José 
Lluy, natural de Cantón, de 26 años, de-
pendiente del puesto de frutas estableci-
do en San Nicolás núm. 157, propiedad de 
Francisco Monis. 
Este último informó a la policía, que 
el interfecto era su sobrino, el que la 
noche anterior le había dicho que estaba 
aburrido de la vida, habiendo ingerido po-
co después cierta cantidad de opio que 
guardaba en un pomo pequeño. 
Agregó Monis, que ayer por la mañana 
su sobrino fué acometido por un ataque, 
por lo que lo llevó al Centro de Socorros, 
donde falleció. 
E l cadáver de Lluy fué remitido al Ne-
crocomio a disposición del señor juez del 
distrito. 
ARROLLADO POR UN COCHE 
E l blanco Enrique Alvarez Cueto, yg-
no de San Juan de Dios núm. 8, f u é " ^ ^ 
do ayer en el Centro de Socorros del nn 
mer distrito, de la fractura de la 
cula derecha, siendo dicha lesión dg 
nóstico grave. r> 
Manifestó Alvarez que al transitar m--
tado en una bicicleta por la calle de 7 
lueta esquina a Cárcel, fué arrollado 
un coche de plaza que lo hizo caer al 8V? 
lo, siendo el hecho casual. " e" 
Detenido el cochero, que dijo nomW' 
se Cesáreo Menéndez, vecino de Joveiu" 
núm. 2, quedó en libertad por disposicití 
del señor juez de guardia. 
HURTO DE PRENDAS 
En la oficina de la policía secreta denni. 
ció Francisco Alersa, vecino de la Calz^ 
de la Reina número 80. que durante la 
i drugada de ayer domingo le sustrajeroi 
de un baúl varias prendas de oro y iJ 
I liantes que aprecia en La suma de 95 J 
¡ sos y 40 centavos oro y además, 25 p»^j 
I plata en efectivo. 
Alersa ignora quién o quiénes sean ú 
l autores del hecho. 
M U E R T E D E UNA LESIONADA 
En la casa Carmen número 9, en el (V 
¡ rro, falleció ayer tarde la señora Angê  
Vega y Alvarado, que la noche ante% 
! sufrió graves quemaduras, al prendérseii 
i fuego a los vestidos con una lámpara qUt 
se le inflamó. 
E l cadáver fué remitido al Necrocoinia 
ROBO D E B I L L E T E S , 
Francisco Díaz y Pérez, vecino de (V. 
cha número 4, al transitar ayer por i, 
calle de Vigía esquina a Cerrada, un 
tizo desconocido le arrebató de las m 
L I Q U I D A C I O N V E R D A D E N A R T I C U L O S D E V E R A O S C O N U N S E T E N T A P O R C I E N T O D E R E B A J A 
Será de oran utilidad efectuar sus compras durante el mes de Septiembre en la casa más popular por sus bajos precios. 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L E N C E R I A E S P E C I A L A P R E C I O S D E F A B R I C A 
$2.50 pieza. Piezas con 30 varas Crea liilo, número 260 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 50, a. . . . . z./cr pieza 
Piezas con 30 varas Crea hilo, número 280, a. . . 2.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, íina, a 3.25 pie/-a. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, m u y fina, núm. F . . . 4.75 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, yarda de ancho, número 
444, a 5.30 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, yarda de ancho número 
5000, a 5.30 pieza. 
Piezas con 30 varas Crea hilo, la más íiua, n.0 9000 Z, a 7.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán clarín, fino, a. 6.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán batista, fino, a 6.00 pieza. 
Piezas de 15 metros Olán c iar ía , finísimo, a 7.00 pieza, 
Warandol para sábanas, de algodón, 8|4 de ancho, a.. 15 cts. var i . 
Warandol para sábanas, algodón lino, 8|4 ancho, a. 20 cts. vara. 
Warandol para sábanas, algodón, 9|4 ancho, a 25 cts. vara. 
Warandol para sábanas, algodón, 10|4 ancho, a. . . . 30 cts. var i . 
Warandol para sábanas, hilo, 8|4 ancho, a 32 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo fino, 8|4 ancho, a. . . 35 •ets. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 10|4 ancho, a 45 cts. vara. 
Warandol para sábanas, hilo, 10!4 ancho, a 50 cts. vara. 
Warandol para sábanas, n ú m . (115, 1()|4 ancho, a.. 42 cts. vara. 
Warandol para sábanas, núm. l i l i , 10|4 ancho, a. . 45 cts. vara! 
Warandol para sábanas, núm. H15, 10!4 ancho, a. . 55 cts. vara. 
Alemaniseo tablero blanco, muy ancho, a 2-1 ets. vara. 
Alemanisco franja, el más ancho, a 27 cts. vara. 
Alemanisco fondo de color, a 30 ets. vara. 
Juegos de mantel, con seis- cubiertos. A 8 reales. 
Servilletas de fleco, a 40 cts. docenn. 
Servilletas dobladilladas, a 70 cts. docena. 
Servilletas adamascadas, muy finas, á $1.50 docena. 
Nansú francés, l^o vara de ancho, a 10 cts. varn. 
Nansú clarín, muy fino, a. . . 12 cts. va ni. 
Muselina de cristal, de 2 varas de ancho, a 25 cts. vara. 
Sobrecamas de piqué, blanco y en colores, a 8 reales. 
L I Q U I D A C I O N P E R M A N E N T E DE 
LOS SIGUIENTES ARTICULOS 
Clanes batistas y clarines. Warandoles bordados y lisos, Vichys, 
Irlandas, Creas inglesas y catalanas, Cotanzas. Bramantes, Xansús 
franceses y Muselinas de crismal. Sobrecamas de punto, olán y piqué 
blancos y en colores. Juegos .de mantel de 6 a 24 cubiertos adamasca-
dos y grani íé ; todos estos art ículos los ofrecemos a precios de ver-
dadera ganga. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
S U R T I D O Y P R E C I O S S Í N I G U A L 
Xansús bordados, 2 varas de ancho, muy finos, a. . 60 cts. vara. 
Xansús bordados, doble ancho, blanco y colores, a. . 50 cts. vara. 
Xansús bordados, formando entredós, fino, a 25 cts. vara. 
Guarniciones pajra niños, vara de ancho, a. . . , 25 cts. vara. 
Guarniciones para señoras, 2 vara de ancho, a. . . 60 cts 
Guarniciones orientales, finas, a 
Tiras bordadas estrechas, muy tinas, a 
Tiras bordadas muselina, Vi tle aucjio, a 
Cinta tafetán, núm. 5, en todos colores, a * . 
Cinra li'ocrty, núm. 5, en toóos colores, a 
Cinta tafetán y faya. n." 9 y 12 en todos colores, a. 
Cinta tafetán y faya, n." 22, en todos colores, a. . 
Cinta liberty para bandas, en todos colores, a. . . 
Cinta tafetán, anchísimas, a 
Encajes y eniredosc^ mecánicos, a 
Encajes y entreJoscs meeá^icos, anchos, a 
Encajes relieve y estampados, a 
Encajes orientales, V i de an-ho, a 10 cts 
Encajes alemanes muy anchos, a 02 y 03 cts. vara. 
Blusas de encaje incrlé-:. finas, a $1.25. 
Chales de seda, blancas, negros y en colores, a. . . . 55 centavos. 
ARTICULOS QUE L I Q U I D A M O S E X EL PRESEXTE MES 
Bolsas de warandol. Blusas de encaje inglés, Xan<ús y guarnicio-
nes borcUdas, Broderíes valencicn, guipour y oriental, Guarniciones 
bordadas en voile. marquiset y punto oriental, Cintas, Abanicos, 
Guantes de hilo. Encajes y tiras bordadas. 
P e r f u m e r í a F r a n c e s a 
25 cts. 
16 cts. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
Polvos Flores de Tokio, Roger y Gallet, a. . . . 
Polvos Anthea, (paquete), Roger y 'Gallet, a. . 
Polvos Sándalo, Roger y Gallet, a 25 cts. 
Polvos Veinte, Roger y Gallet, a 25 ets. 
Jabón surtido de olores, Roger y Gallet, a 
Jabón Almendra, Roger y Gallet, a. . . 
Loción Flor ĉ e Amor. Roger y Gallet, a. 





55 ote. caja. 
40 cts. caja. 
$1.05 pomo. 
1.05 pomo. 
Polvos de Leche de Cudray. a 25 cts. caja. 
Polvos de Opoponat, de Cudray, a 
Polvos de Heliotropo blanco, de Cudray, a 
Jabón de Leche, de Cudray, a. 
Polvos de Moika, Iloubigant, a 
Polvos de Talismán de Belleza, Iloubigant, a. 
Loción Moika, Houbigant, a. 
25 cts. caja. 
25 cts. (C»j*. 
90 cts. caja. 
. $1.25 caja. 
1,00 caja. 
70 cts. pomo. 
vara. 
75 cts. vav;i. 
05 cts. vara. 
(¡5 cts. vara. 
03 cts. vara. 
03 cts. vara. 
05 cts. vara. 
05 cts. vüra. 
10 cts. vara. 
10 cts. vara. 
02 cts. vara. 
03 "j'ts. vara. 
05 cts. vara. 
vara. 
Loción Royal. Houbigant, a $1.45 pomo. 
Loción Royal Begonia, Houbigant, a 1.50 pomo. 
Loción Ideal, Iloulugant, a 1.75 pomo. 
Loción Corazón de Juanita, Houbigant, a 1.75 pomo. 
Loción Violeta Ideal. Houbigant, a , 1.10 
Esencia Royal Begonia. Houbigant, a. 
Esencia Royal Houbigant, a 
Esencia Moika, Houbigant, a. . . .• . 
Esencia Violeta Ideal. Houbigant, a. 








12 cts. caja. 
Polvos Dorin, grande, a 28 cts. caja. 
Jabón Corona, a 65 cts. caja. 
Jabón Novia, a 65 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a " . 21 cts. caja. 
Tónico Oriental, a. 25 cts. pomo. 
Tricófero, a . 25 cts. pomo. 
Los perfumes de moda en París , de-Goty, pídanlos en esta casa: 
Esencias Rosa de Jacquiminot, Jazmín Corsé. Violeta de Poupré, Le 
Vertije, Clavel, Iris, Ambreine, L 'Efñev i t , Cyclame, Chipré, Piel de 
España y Heliotropo. Aguas de tocador: Rosa de Jacquiminot y 
Cyclame, Brillantina sólida. 
También tenemos los incomparables perfumes Divinia y Rosa 
de Chiraz. Polvos, Loción y Esencia. 
F I N D É Sino T y í Z 3 7 Z 3 S a n 
fe 
2978 y 3033 
F O L L E T I N 4 8 
L PERRO DE BftSKERME 
POR 
ARTURO CONAN-UOYLE 
bra de venta en la "Moderna Poesía. 
(Continúa) 
que le había tomado carino, allanó las 
dificultades con que tropezaba nom-
brándole limosnero suyo cu el caso de 
Laura Lyons. 
Presentándose como hombre, soltero 
adquirió gran prestigio sobre ella y la 
prometió hacerla su esposa en cuanto 
consiguiera el divorcio de su marido, 
cuando de repente tropezó con otra di-
ficultad: Mortimer aconsejaba a sir 
Charles que abandonara el castillo una 
temporada. 
Era preciso realizar el plan inme-
diatamente, no fuera que la víctima so 
le escapara de las manos. Así discu-
rriendo, convenció a Laura Lyons pa-
ra que escribiese una carta a sir Char-
les rogándole que la esperase en el por-
t i l lo del páramo la víspera de salir pa-
ra, Londres. Hecho esto, volvió a in-
decirla para que no acudiera a la cita. 
A l t & g x e ú a por la tarde de Coom-
be Tracey tuvo tiempo de recoger el 
perro y untarle con la mezcla infer-
nal Ciue había preparado, llevándole 
luego a la puerta, donde tenía pode-
rosas motivos para creer que estaría 
esperando sir Charles. E l perro, azu-
zado por su amo, saltó la verja y per-
siguió al desventurado sir Charles, el 
cual salió escapado y dando gritos por 
la Avenida de Tejos. E n aquel lúgu-
bre y siniestro túnel sería, sin duda, 
muy imponente la vista del enorme 
animal, negro y lanzando llamas de 
fuego por la boca y los ojos. 
A l final del túnel cayó sir Charles 
muerto a consecuencia de un ataque al 
corazón. E l perro, al correr por el sen-
dero, no se había apartado del trozo 
Oubierto de hierba, y por esta razón 
no dejó huella ninguna de sus pisadas. 
A l verle tendido, el animal se acercó, 
sin duda, para examinarle; pero com-
prendiendo que estaba muerto, dió me-
dia vuelta, y entonces fué cuando dejó 
las marcas observadas por el doctor. 
Stapleton so llevó al animal, volvió a 
ocultarle en la choza del Charco de 
Grimpen y no quedó allí otra cosa que 
un cadáver y un misterio inexplicable 
para la justicia y aterrador para el 
pueblo. Entonces fué cuando el caso 
| llegó a nuestra noticia. 
Fíjese bien. Watson, en la diabólica 
' astucia con que fué meditando y eje-
1 cutando el crimen. Aun sabiendo to-
| do esto, ninguna prueba existía címtra 
el malvado, cuyo cómplice no habría 
de descubrirle jamás. Las dos muje-
res, tanto mistress Stapleton como 
Laura Lj'ons, comenzaron a recelar de 
Stapleton. La primera sabía que no 
quería bien a sir Charles, también que 
existía el perro. Laura ignoraba estas 
cosas; pero se impresionó mucho- al 
saber (pie la muerte había ocurrido 
precisamente a la hora en que ella ha-
bía dado la cita, de la cual nadie tenía 
conocimiento más que Stapleton. Sin 
embargo, como las dos estaban en su 
poder, él no las temía. En la primera 
parte de su plan había alcanzado un 
éxito, pero faltaba lo más difícil. 
Es posible que Stapleton no supiera 
(pie existía otro heredero en el Cana-
d á ; pero se enteró muy pronto por el 
Rector Mortimer, así como también de 
^ l o s los detalles referentes a la lle-
gada de sir Henry. 
Creo que la primera Idea de Staple-
ton fué que el joven heredero recibiera 
la muerte en Londres mismo, sin que 
fuese siquiera a üevonshi re ; pero des-
confiaba de su mujer desde el día que 
se negó a ayudarle para atraer a sir 
Charles, y no se atrevió a dejarla so-
la ; por eso la obligó a venir a Londres 
con él. He sabido que se hospedaron 
en el hotel Mexborough. precisamente 
uno de los -ine visitó un agente mío. y 
I que allí tuvo encerrada a g* oiMUer 
mientras qué él, disfrazado con una 
barba negra, siguió al doctor, primero 
a Haker Street, luego a la estación y 
después al hotel Nortlmmberlaml. 
Su mujer tenía alguna idea de las 
j intenciones que abrigaba; pero la ins-
| piraba tanto miedo, 'miedo basado, 
j desgraciadamente, en el trato más bru-
tal que es posible concebir, (pie 110 se 
j atrevió a enviar n i el menor aviso al 
hombre cuya vida estaba en peligro. 
Ella sabía que si el aviso llegaba a 
manos de Stapleton, su misma vida du-
rar ía muy poco; hasta que, por últi-
¡ mo, y como ya tenemos noticia, se le 
1 ocurrió recortar las palabras impresas 
! que formarían el recado y dir igir lo di-
simulando su letra. Llegó a manos 
j de sir Henry y le dió a conocer el pe-
! ligro que corría. 
Era necesario que Stapleton se pro-
1 porcionase algún objeto de sir Henry 
I para que, en el caso de que se viera 
j obligado a hacer uso del perro, tuvie-
1 ra en sus manos en medio de darle la 
I pista. Con su actividad característica 
se propuso alcanzarlo en seguida, y, 
| sin duda, por medio de propinas, oblu-
l vo la ayuda de algún criado o criada 
del hotel donde se hospedaba sir Hen-
ry para que le prestara sus servicios 
y apoderarse de la bota. Pero quiso 
el destino (pie ésta fuera nueva, y por 
(Consiguiente, inútil para sus propósi-
tos. Entonces mandó devolverla y co-
ger una vieja, incidente harto signifi-
cativo para mí, toda vez que fué prue-
ba, de que, en realidad, teníamos que 
habérnoslas con un perro. .Ninguna 
otra explicación podía darse al interés 
de obtener una bota vieja, desprecian-
do la nueva. Cuanto más original y 
in'ás grotesco sea un incidente, más es-
ludio merece, y aquel que a primera 
vista parece complicar más una causa 
es generalmente el que más facilidades 
ofrece para aclararla. 
A la mañana siguiente recibimos la 
visita del doctor y sir Henry. seguidos 
siempre de Stapleton en su coche. A 
juzgar por el conocimiento que tenía 
de mis habitaciones y de mi presencia 
me inclino a creer que la carrera cri-
minal de Stapleton no está limitada iil 
asunto Baskerville. En la provincia 
de Devonshire hubo en estos últimos 
tres años cuatro grandes robos, sin que 
se haya podido dar con el ladrón. No 
me cabía duda de que Stapleton re-
constituia de sta manera los restos 
de su fortuna y que hace tiempo venía 
siendo hombre peligroso y de sumo 
cuidado.. 
Buena muestra nos dió de su sagaci-
dad aquella mañana en que se escapó 
tan hábilmente en las calles de Lon-
dres, y también quedó comprobada su 
audacia al enviarme mi propio nombre 
por medio del coehero. Desde a piel 
momento 'Comprendió que yo me había 
encargado del asunto y que no p ^ l 
hacer nada allí. Por eso volvió 1 
Dartmoor para esperar la llegaua ^ 
sir Henry. 
—Un moni,uto, Hol ni es—exclamé 
Se explica usted muy bien y veo cl^l 
como la luz del día. la serie de 
denles que después ocurrieron. 1 
hay una cosa qeu no comprendo, P l 
ésta: ¿quién cuidaba del Perr0 ^ J l 
tras Stapleton se hallaba en LonJ^J 
—He estudiado también ese 
con atención, y me he convencí'0, 
que Stapleton tenía algún conl'^. 
aunque no es probable que ''' i 
cuenta de todos sus planes. 11:1,!'' 
Merripit House un viejo criado 1-
do Antonio: pues bien, ha desapar^ 
para huir, sin duda, del p a l 
hombre, así como mistress St 
hahlab;: el inglés perfcctamen^B 
que con un acento particular, 
mo he visto a eso viejo atra>e ^ 
Charco de (írimpen P'-r el seiiden^| 
zado por Stapleton. !-•' v P1^, 
es (pie sería el encardado de t ' iu^ 
animal durante la ausencia d ' s ' ' 
aunque tal vez no supiera paJ 
taba destinado . M, 
Los Stapleton. pues, como 
ciendo. volvieron a Devonshir^ I 
ríe les siguieron ustedes a 10 
días. Ahora dos palabras aceffl ^ , 
situación en que me e n ' o n í r a P ^ M 
aquel j.iomento. Acaso record 
ra ^ 
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« o s varias fracciones de t í tu lo s a l porta-
Sor, Jue aprecia en la sama de |14-50 ame-
^ E T u d r ó n se d ió a la fuga s in que fuera 
detenido. 
R E Y E R T A E N R E G L A 
E n el ca fé "Par í s ," establecido en Arañ-
a r e n y Arrarte , en Regla, se p r o m o v i ó 
fm fuerte e s c á n d a l o , con motivo de haber-
se originado una reyerta entre Manuel 
S á n c h e z Gonzá lez , Nemesio Alvarez Pla-
za dependiente y cocinero, respectivamen-
te' de dicho establecimiento y Obdulio Ro-
dríguez Gallardo, jornalero y vecino de 27 
de Noviembre n ú m e r o 48. 
Reconocidos en el centro de socorro del 
sexto distrito, S á n c h e z y R o d r í g u e z pre-
sentaban ligeras escoriaciones en las me-
jil las. 
L a pol ic ía c o n o c i ó de este hecho, dejan-
do c iudos para comparecer ante el se-
ñor Juez correccional a los citados indi-
viduos. 
R O B O A U N P O L I C I A 
E l vigilante n ú m e r o 31, de la po l i c ía de 
Camagüey , J o a q u í n Coman Alvarez, que 
ge encuentra de t r á n s i t o en esta ciudad, 
« n asuntos del servicio, se a lo jó anteayer 
en la posada " L a Diana," s i ta en Drago-
nes núm. 3, y a l sal ir a unas diligencias 
de jó abierta la puerta de su h a b i t a c i ó n , 
y cuando r e g r e s ó a las die-z, n o t ó que de 
una maleta le hab ían s u s t r a í d o ocho pe-
sos americanos, ignorando quién pueda 
ser el autor. 
M O R D I D A P O R U N P E R R O 
L a menor Josefina Ruiz González , de 13 
años de edad, vecina de Sitios 181, fué 
asistida por el doctor Armas de una heri-
da punzante por mordedura de perro, en 
el brazo derecho, cuya herida dice se la 
causó un perro de la propiedad de Cande-
laria Marrero, vecina de Carlos I I I y Ar-
bol Seco. 
L E S I O N A D O 
Al caerse en Cuba y Chacón, en momen-
tos de tomar un tranv ía , el vigilante nú-
mero 588, Antonio G a m ó n Aparicio, vecino 
de P e ñ a Pobre n ú m e r o lu, sufr ió un es-
guince en la ar t i cu lac ión tibio-terciana iz-
quierda. 
E l doctor Barroso, que lo a s i s t i ó en el 
primer centro de socorro, cert i f icó de fne-
nos grave su estado. 
Bl cronista llora; da la razón al Se-
cretario; seca sus lágrimas y ordena 
al gran Magriñá que suelte el mono-
plano. Antes de ingresar a bordo me 
despido atentamente del señor Ro-
beres, de Anca, de López y de los se-
ñores de la comisión organizadora 
Las parejas continuaban onduKrvio 
al mandato despótico de S. M. el Dan-
zón, rey supremo de los bailes. E l mo-
noplano se va. 
A bordo va el cronista; el monv 
plano se eleva lentamente; luego des-
ciende para besar con su ala derecha 
el río; los cisnes cantan sus celos; 
el monoplano se eleva, remonta las 
montañas y parte recto hacia la ciu-
dad ; el sol hunde su puñal de oro en 
los mares ¡ las ninfas de la brisa me 
insultan y desde lo alto grito: 
—¡Viva Puentedeume! 
D. F . 
I O S D E P U E N T E D E U M E 
E N P A L A T I N O 
¡ Bediez! Y a no basta al cronista el 
automóvil; su gran velocidad ya no 
alcanza a recorrer todos los lindos lu-
gares donde los españoles, divididos 
por familias dei i£rinconcico," cantan 
su satisfaxíción dominical. De PalaU-
no salió el cronista para " L a Tropi-
cal" volando, mejor dicho, aviando 
en su monoplano, gran surcador de 
los aires. De Palatino salió el cronis-
ta a las cinco de la tarde, y aviando, 
aviando cruzó gentilmente la atmós-
fera y declinando en su aviar aterri-
zó muy cerca del mamoncillo, junto 
al hotelito blanco donde se hae .̂n la 
"toidette" las señoras y las señoriias 
que son el delirio de las fiestas espa 
ñolas. Magriñá, el genio arboricultor 
y floricultor, el genio arquitecto, el 
enamorado de las flores, el alma poe-
ta de las frescas umbrías y de los ca-
minitos dorados, me esperaba son-
riendo. Después de abrazarme y de 
dar gracias al Altísimo, que respetó 
mi temeridad, dióme un abrazo y en-
cerró el monoplano en el templo ind^o 
para que no se fuera a cortejar con las 
ninfas de la brisa. E n el blanco cha 
iet se empolvaban las señoras, bajo 
el mamoncillo los. pontumienses can-
taban el himno de amor a su tierra 
natal. 
•Salió a recibirnos el Padre Robres, 
alma entusiasta que preside la socie-
dad vigorosa que tiene por título 
"Puentedeume y su comarca." E l S> 
rretario activo don Francisco Anca, 
el Vicesecretario don Tomás López y 
los queridos vocales que organizaron 
y que mantuvieron elocuentemente 
esta bella fiesta. E l cronista, antes 
que el día se vaya, conferencia con el 
amable Secretario. Cerca de mil per-
sonas bailan sugestionadas por S. M. 
el Danzón. Rey excelso de los bailes. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
Manzani l lo , Sept iembre 8. 
a las 7-20 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Mitin co l i s ión con la Guardia municipal. 
Hoy, estando los conservadores dando 
un m i t i n en el bar r io de Cal ic i to , hubo 
una col i s ión con la guardia munic ipa l , re-
sul tando t res heridos. 
Ignoro detalles. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Cor ra l i l l o , Septiembre 8. 
á las 2 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Llegada del Juez de ins trucc ión . 
Acaba de l legar el Ledo. Ronce, Juez de 
I n o t r u c c i ó n de Sagua la Grande, que viene 
a i n s t ru i r proceso por los sucesos lamen-
tables ocurr idos aye'r, en que fué agredi-
do el ingeniero Machado, s e g ú n comuni* 
q u é . 
Hasta la fecha han isdo detenidos J o s é 
D. Machado, Ingeniero ; Eladio Sentmanat , 
Isidoro Maderos, Carlos G o n z á l e z y Ma-
rio Sentmanat . D a r é detalles. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Arabos, Sept iembre 8. 
a las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Banquete a delegados del Centro Astu-
riano.—Despedida. 
Ha t e rminado el banquete con que el 
Centro As tur iano o b s e q u i ó a los visi tan- , 
tes de esa capi ta l delegados de ese Cen-
tro , l icenciado Ar raz y s e ñ o r Vara. 
Hic ie ron uso de la palabra el s e ñ o r Sa-
tu r io , e l o c u e n t í s i m o y opor tuno; el s e ñ o r 
Vara y el l icenciado Arraz , quien en su 
i discurso hizo a l u s i ó n e l o c u e n t í s i m a de 
{ esta A s o c i a c i ó n , panacea de los astures, y 
I que en estas hospi ta lar ias playas t ienen 
| un segundo hogar, ya que los afectos fl-
i l í a l e s de la madre c a r i ñ o s a no la t ienen 
\ cerca como a l l á en la pa t r ia querida. 
Ha sido una fiesta grande, fiesta de 
amor que d e j a r á i n d é l e b l e s recuerdos en 
el c o r a z ó n de todos. 
Un gran baile p r e p á r a s e en é s t a para 
cerrar con broche de oro la e s p l é n d i d a 
fiesta cuya r e s e ñ a e n v i a r é por correo. 
D é b e s e el é x i t o a los entusiastas mlenr 
bros di rectores s e ñ o r F i l f r i do Orblz, Ma-
nuel S á n c h e z Barbudo, el alma de la fiesta. 
El martes embarca para los Estados 
Unidos el d i s t inguiod joven Miguel Pas-
cual, para t e r m i n a r sus estudios de medi-
cina. Los vecinos y amigos d e s é a n l e un 
fel iz viaje y é x i t o completo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B a t a b a n ó , Septiembre 9. 
a las 10 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En el a u t o m ó v i l que sa l i ó de é s t a a las 
i cinco de la m a ñ a n a y frente a la finca 
denominada "Juan Díaz , " a un pasajero 
se la c a y ó el sombrero y t i r á n d o s e a co-
gerlo c a y ó bajo las ruedas que le destre-
zaron la cabeza. En el bolsi l lo t e n í a t res 
pesos plata y un vale de once por el cual 
se supo que se nombra Juan Pacios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
—Secretario: jqué ha pasado aquí? 
—Pues verá usted. Nuestro día fué 
grande; nuestra fiesta galana. Comi-
mos como buenos sacerdotes y bebi-
mos hasta que nuestros corazones se 
revelaron sinceros y cantaron la " Al-
borada" y la "Muñeira." Vea usted 
el "menú" y llore por no haber caído 
a tiempo por acá. Después de los en-
tremeses Xamón gallego de Monfero. 
Salchichón. Aceitunas y rábanos de 
Porto. Sírvennos después los p í a o s 
de fuerza. Lacón con cachelos a estilo 
de Andrade. Ensalada de lechuga a 
lo Oentroña. Arroz con pollo "Enma-
sa ' . . . Y luego los postres: Peras de 
Boebre. Melocotones de Perbes. Tíe-
quesón de Cabañas. Café Moka. Todo 
aderezado con exquisito vino de Cas-
y el indispensable laguer de " L a 
Tropical." 
—En verdad que estuvo superior el 
banquete y que lloro por no haber 
asistido. 
—Bueno, pues llore usted también 
.T iue no tuvo usted la dicha inefa-
de que le otorgaran sus sonrisas 
señoras y señoritas como estas. Afile 
¿1 lápiz: María G . de López. Carmen 
Lorenzo de García, Leonisa González 
de Prtña. Luisa Alvarez d<> S-iez, Flo-
ra Saleado de Picos, Encarnación 
Ronza de Várela. Bosa Blanca de F i -
f"era. Isabel García de Fernández.. , 
los las señoritas Carmelita Gnr-
p'a de Paderni. reina de la belleza en 
^ ^rtamen de la revista "España," 
f lores García Paderni. María Pns-
enal, d*» sugestiva snn-n«q. .To<:pfi Lo-
renzo. Genero^ Mella MAloWq Ló-
^ . . A n a Pasenal. Matilde García, 
l'v"£* v E m í ^ Saez. Anéeles Blnn-
eo ROTOTÍO Placer. Antonia Feal. Ju-
na -\icolau. Antonia de la Nuez. Mar-
Arpllano. Josefa Tacor.mte, 
acedes García Dominea García 
•1-ana López, Iluminada Martínez 
n ? ^ * 1Vos p ^ Marino. Hortensia 
'Jumlla. MMVMPS Abella. 
W Concepción Palma y María Gar-
N o t i c i a s 
d e i P u e r t o 
E L C A M A G Ü E Y 
E l vapor cubano de este nombre entró 
en puerto hoy, procedente d^ New Y ^ i -
con carga general. 
E L J A C O B W R I G H T 
Con carga Con cargamento de carbón 
l l egó hoy procedente de Baltimore, el va-
por ing lés "Jacob Wright." 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Septiembre 9 de 1912. 
A las 71 de la m a ñ a n a 
Plata e s p a ñ o l a 99% 99%p|0V. 
Oru Kiii*>ric&i(io contra 
oro e spaño l 109% 110%p;0V. 
Oro íuu.fru'ano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 10 10 P. 
Centenes a 5-32 en plata. 
Id. en cantidades, . . . a en plata 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades a 4-26 en plata. 
•oano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 V . 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
C e n t e n e » . . . ,- . . . . . . 4-73 
Luises 5-gü 
Peso plata e s p a ñ o l a 6-*ti 
40 centavos platu 1J 0-2-i 
20 Í dem, Idem, Id , 0-15 
10 Idem. Idem. Id IH»6 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 0 
Precios pagados hoy por ioa 
amientes artículos: 
Aceite de oLva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $13.75 a 13.% 
En latas de 9 Ibs. cjt. 
En latas de Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
8 U . % 














De Valencia . . . . 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanas Oappadres a 40 cts. 
Montevideo á 28 ets. 
Bacalao. 
Noruega 11.00 a 13.60 





Gallegas a 19 1 
De Moiltécidéo . . . . 
Isleñas 3.Vá a 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
E n barriles del Norte a 26 -S . 
Papas sacos 
Isleñas 2.00 a 2.14 
Vinos. 
Tinto á 69.00 
Tasajo. 









E L M A S C O T T E 
P a r a K e y West sa l ió noy el vapor ame-
ricano "ilascotte", llevando correspon-
dencia y 25 pasajeros, figurando enere 
ellos los estudiantes Pedro J . H e r n á n d e z , 
Francisco M. Caballero, Sacramento Ba-
rrete, Aurelio Barrete, Emil io Caballero, 
Antonio Carril lo, los comerciantes J o s é V . 
F e r n á n d e z , Antonio G. Suárez , Perfecto 
Carballo y otros. 
S U I C I D I O 
E s t a m a ñ a n a a las o y tO, e n c o n t r á n d o s e 
de servicio en las inmediaciones del casti-
llo de la punta el vigilante de la pol ic ía 
nacional n ú m e r o 659, de la tercera esta-
ción s i n t i ó un disparo de arma de fuego 
en d irecc ión al Castil lo y d i r ig i éndose a 
dicho lugar e n c o n t r ó un individuo de la 
raza negra herido, al cual t ras ladó al hos-
pital de Emergencias . 
Reconocido dicho individuo por el médi-
co de guardia, cert i f icó que presentaba 
una herida producida por disparo de arma 
de luego, en la s i é n derecha. 
A los pocos momentos ae ser colocado 
en la mesa de operaciones fa l l ec ió dicho 
individuo. 
E n el üosp i ta l se c o n s t i t u y ó el vigilante 
de la p ^ i c í a del puerto señor Pedro Idua-
te. 
E n un registro practicado en las ropas 
que v e s t í a el suicida se encontraron vanas 
cartas y otros papeles, dirigidas a nom-
bre de J o s é Manuel Marquetti. 
E n t r e dichos papeles haj una renuncia 
del cargo de Secretarlo del C o m i t é Libe-
ra l del barrio de Guadalupe, firmada por ¡ 
el citado Marquetti. 
E n el lugar de la ocurrencia se o c u p ó 
un revó lver calibre 38 con cinco cápbulas , 
o s a de ellas descargada. 
Con el acta levantada por el vigilante 
Iduate, se d ió cuenta al juez correspon-
diente. 
H U R T O 
El ig ió Mazón V a r c n a , patrón del balan- i 
dro San Rafael, part ic ipó a la po l ic ía del 
puerto que ayer, a las cuatro y m « d l a de-
jó amarrada en la punta una cachucha per-
teneciente a dicho balandro y a l Ir a reco-
gerla en la m a ñ a n a de hoy, v ló que no se 
encontraba en dicho lugar, por lo que se 
considera perjudicado en | i 5 moneda ofi-
cial. 
E L M O N T E R E Y ' 
Con carga y 109 pasajeros fondeo 
puerto esta* m a ñ a n a el vapor americano 
"Monterey," procedente de New York. 
y pastas para sopas, de la marca " L a Ha-
banera," se ha constituido con la deno-
minac ión de Rodr íguez y García, una nue-
va de la cual son socios gerentes los se-
ñores don Manuel R o d r í g u e z Díaz y don 
Abundio Garc ía Rodr íguez . L a nueva fir-
ma se ha hecho cargo de todos los crédi-
tos activos y pasivos de su antecesora. 
Disuelta con fecha 31 de Agosto, la so-
ciedad que giraba en Santiago de las Ve-
gas, bajo la razón de Pedro Rodríguez y 
Ga., se ha constituido con la d e n o m i n a c i ó n 
de Tuset y Mart ínez , una nueva de la cual 
son gerentes los s e ñ o r e s don Manuel T u -
set García y don L u i s Mart ínez Rivero, 
los que s e g u i r á n los negocios de tejidos y 
otros a que se dedicaba la disuelta firma, 
en el estableciimento titulado " L a C a s a 
Grande." 
Con fecha 14 de Agosto se ha constitul-
dod una sociedad que girará en Santa Cla-
ra, bajo la razón de Ramos, Otero y Ca. , 
de la cual son socios gerentes, con uso In-
distintamente de la firma social, los s eño-
res don Antonio Ramos Balderaa, don Isi-
dro Otero Cuba y don Franc isco B. Val -
dés P é r e z , dicha sociedad ha adquirido 
por compra el establecimiento de papele-
ría, efectos de escritorio e Imprenta que 
era de la propiedad del s e ñ o r don J o s é 
M. Berenguer ruyos negocios s e g u i r á n . 
Disuelta con fecha 10 de Agosto la so-
ciedad que giraba en Martí, bajo la razón 
de Sierra y S á n c h e z , t>e ha constituido 
para continuar 8u¿ negocios, una nueva 
con la d e n o m i n a c i ó n de Angel S á n c h e z y 
Ca. que se ha hecho cargo de les c r é d i t o s 
activos y pasivos de la extinguida firma. 
Integran la nueva sociedad, con c a r á c t e r 
de gerentes y uso d£> Ut firma social, los 
s e ñ o r e s don Angel S á n c h e z Villafafilo y 
don J o s é S á n c h e z Moráji. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Septiembre. 
„ 10—St Fl l lans . Buenos Aires escalas. 
,, 11—Saratoga. New York. 
„ 12—Sicilia. Hemburgo y escalas 
„ 1 4—L a Plata. Veracruz y escalas. 
„ 1*—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 16—Seguranca. New York. 
„ 10—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Santa Clara . New York. 
„ 18—Havana. New York . 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Gloria de Larr inaga . Veracruz. 
„ 19—Reina Ma. Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—Glulia. Trieste y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Veracruz y escalas. 
Octubre. 
„ 1—Emil ia . Trieste y escalas. 
„ 1—Times. New York. 
,, 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 8—Trafagar . New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
S A L D R A N 
Septlemore. 
„ 10—Esperanza. New York. 
n 14—Saratoga. , New York. 
„ 14—La Plata. Canarias y escalas. 
., 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 17—México . New York. 
„ 20—R. Ma. Crist ina. Coruña y escalas. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 24—Wasgenwald. Canarias y escalas. 
„ 24—Glulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emil ia . Trieste y escalas. 
„ 14—La Plata . Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
17—La Navarre. Veracruz . 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los ml&e-
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarién, regresando loo {Abados por 
la m a ñ a n a . — S e despacha & bordo —Viu-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera , de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa-
gua y Calbarien. 
R e c a u d a c i ó n d e l T e l é f o n o 
Durante el raes de Agrsto pasado, 
recaudó la "Cuban Telephone Com-
pany." $57,732-64, de los que deduci-
dos $14.790-06 de mantenimiento, que-
dó una utilidad de $43,003-58. 
E l día l . ' de Agostv, tenía la Com-
pañía 9,823 abonados, y el día último 
del propio mes, llegó esa cifra a 
10,082. Hubo un aumento durante el 
mes de 259 abonados. 
La Compañía ha extendido ya sus 
líneas por la provincia de Pinar del 
Río, hasta los Palacios, y dentro de 
dos semanas podrá hablarse en íá 
provincia de Camagüey, cor Ciego de 
Avila. 
Actualmente, se comunican con la 
capital setenta y un pueblos de la Isla 
que ya tienen el servicio telefónico. 
La creciente prosperidad de la Com-
pañía Telefónica, demuestra que sa-
ben cemo la e¿puma, las empresas q .ia 
se esmeran en servir bien al público. 
y Empresas 
Con fecha 26 de Agosto ú l t imo , han que-
dado disueltas, por mutuo acuerdo, la so-
ciedad de Coromlnas, S á n c h e z y Celaya, 
que giraba en Esperanza y la que e x i s t í a 
en el barrio Nuevas, punto nombrado " L a 
Horqueta," bajo la razón de 1 o r ib io Coro-
minas, 8. en C. 
Por virtud de las referidas disolucio-
nes, las colonias ' L a Matilde," " L a Espe-
ranza" y " L a Rosa," pertenecientes a la 
primera sociedad mencionada y el esta-
blecimiento " L a Cosmopolita," pertene-
ciente a la segunda, a s í como la liquida-
ción, cobro y pago de todos los c r é d i t o s 
activos y oasivos de dichas sociedades 
han quedado a cargo de la nueva sociedad 
mercantil que se ha constituido bajo la ra-
zón de S á n c h e z y Celaya, S. en C , de la 
cual son gerentes los s e ñ o r e s don Eladio 
S á n c h e z del Val le y don J o s é Sanzo Cela-
ya, y comanditario, don Aurelio Tiburcio 
Cabezas Cabrera. 
Se ha disuelto, con fecha 4 del actual, 
la sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de M. Alva rez y Ca., y para con-
tinuar sus negocios de fábr icac ión de cho-
colates, confitería , bombones, dulces, fideos 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagionTe valores 
«. Í 3 R E 
Bin#tM ('el Banco r:8D3.r.oí de la la l» <S« 
Cuba, contra oro, de 3% a 4% 
Plata e spaño la con i r a oro e s o a ñ o l 
99% a 99% 
Greenhackb couiru ü.'Q espaQol, 
110 a 110H 
Com. Vond. 
Fondos p ú b l i c o » Valor P|íí 
Emprés t i to de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. de In Repúbl i ca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamionto 
de la Habana 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamionto 
de la Habana 1 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de CienfuegoB á Vf-
l iac íara 
1*1. id. segunda id 
Id. primera id. F e n o c a r r U 
de Caibarién 
id. primera id. Gibara á 
Holgniu 
Banco Ter ir tor ia l 
Bonos Hipotecar-ÍS de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos d'j l a Ilavani-. Elec-
tric Railtvay'B 'Jo. ' so 
c i rcu lac ión) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades du 
los F . C U de la Ha-
bana . 
Bouue de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana . . . . . . 
Tompañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos c a 18S6 7 
1897 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idom hipotecarias Centra* 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idom Central azucarero 
"'Covadonga" . . . . . . 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad 
Emproutito de la R e r ú b l l c a 
de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Sanco pañol ü e l a l i l a 
de Cuba 
Banor Agríco la de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 










Compañía de Ferrocarr i l es Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada 9 7 ^ 97% 
Compañía E l é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 25 60 
Coaapañía del Ferrocarr i l 
del Oeste , !* Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
ridae N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarri l de Gibara á 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de C u b a . . . . N 
Compañía Havana Elec tr i c 
Rai lway's Llght Power 
Preferidas 104% 105% 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 96% 96% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Spfritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 90% 91% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 114 
Banco Terri tor ia l de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 29 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de C u b a . . . 77% 79% 
Habana, Septiembre 9 de 1912. 
E l Secretarlo. 
Franelaco J . Sáncher . 
V a p o r e s cos teros 
mnm ce unm 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(S. en C. ) 
S A L I D A S D E L A HA RANA 
durante el mes de Septiembre de 1912 
V a p o r G I B A R A 
S á b a d o 14, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre—Chapa-
rra—Gibara , Mayar! ( Ñ i p e ) , Baracoa, 
G u a n t á n a m o ( s ó l o a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miérco l e s 18, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas ( s ó l o a la Ida), Gibara, V i -
ta, B a ñ e s , Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o , (a la ida y al retorno) y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 21, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre—Chaparra 
—Gibara, MayarI ( Ñ i p e ) Baracoa, Guantá-
namo, (a la ida y a l retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 28, a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, ( só lo al retorno) Puerto 
Padre—Chaparra — Gibara, Vita , Banee, 
MayarI ( Ñ i p e ) Baracoa, G u a n t á n a m o (a la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
L a salida de este buque y puertos de 
escala, se a n u n c i a r á n en su oportunidad. 
Se omiten ahora, a virtud de las disposi-
ciones sanitarias contra Puerto Rico y 
hallarse aún cerrados los puertos de San-
to Domingo, R. D. para las procedencias 
de Cuba y Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibar ién . 
K í ü p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
(Cont inuac ión de la Junta General 
Extraordinaria . ) 
De orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca por este medio a los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, para que se s i rvan con-
curr ir a la Junta General Extraord inar ia 
que, como c o n t i n u a c i ó n de la del 29 de 
Agosto ú l t imo , se c e l e b r a r á en los salo-
nes de este Centro el d ía 10 del mes ac-
tual, a las 8 de la noche. 
P a r a concurrir a dicha Junta y tomar 
parte en las deliberaciones, s e r á requisi-
to indispensable la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 6 de Septiembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
C 3156 4t-6 ld-8 
CIRCULO CATOLICO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que Las clases noctur-
nas de este Círculo se inauguren en la pr i -
mera quincena del prOxImo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
flores asociados que desde esta fecha que-
da abierta la matr í cu la para las clases de 
Lectura, Escr i tura , Ari tmét ica , Lenguaje y 
Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo L i -
neal e Ing lés . 
Los s eñores socios que deseen inaorlblrse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretaría del Círculo. Compostela núm. 115, 
altos, todos los días h&blles, de 7 a 9 P. 
acompañados del recibo que loa acredite 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agoste de 1911. 
E l Secretario, 
R A F A E L T R A V I E S O . 
9799 alt. 15-20 Ag. 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad A n ó n i m a , Capi-
tal : 23,000 pesos. Oficina Centra l : 
Virtudes n ú m e r o 67, esqui-
na a Manrique. 
T E L E F O N O A-4206. 
E s t a Compañía cuenta con abundante roa» 
terial y personal inteligente y deseoso de 
destruir todo monopolio y favorecer al pu-
blico; ha establecido numerosas agencias, 
sucursales en la ciudad y barrios extre-
mos y fijado una tarifa de precios tan equi-
tativos, que hace imposible toda competen-
cia. 
Mandamos a domicilio a recibir órdenes 
y garantizamos todos loa trabajos. 
C 2908 alt . 15-20 Ag. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del empréstito ilel 
Ayuntamieirto de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000, que 
han resultado agraciadas en, los sor-
teos celebrados en 2 de Septiembre de 
1912, para su amortizaeión en Io. do 
Octubre de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912 
Nnyn.. de 
las bolas 
ÍV9 d ¿ las obl igaciones com-
































































AMPLIACIÓN A L EMPRÉSTITO 
COMPAÑIA 
C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E n nombre del señor Presidente de esta 
Compafiía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, a la Junta General E x -
traordinaria que se verificará el día 12 de 
Septiembre prftxJmo, a las cuatro de la 
tarde, en las Oficinas de la Compañía, Cuua 
número sesenta y siete altos, conforme a 
lo determinado en les Art ículos X V I y s i -
guientes de los Estatutos, y para tratar de 
lo que preceptúa el Art ículo X X I V de los 
mismos. 
Habana, a veinte y nueve de Agosto de 
Ledo. P o ü c a r p o Lujan , 
Secretario. 
C 2372 10-30 Ag. 
N ú m . de 
as bolas 
H0.de las obligaciones c o m , 
p r e n d i d a s en las bolas 
7149 Del 68241 al 68245 
7262 „ 68806 al 68810 
7263 •„ 66811 al 68815 
Habana, 2 de Septiembre de 1912. 
Vto. Bno.—El Presidente p. s., Ma 
nuel Lozano Muñiz.—El Secretario^ 
José A. del Cueto. 














r B a n c o d e / a H a b a n a 
SR. CARLOS DE Z/UPO. 
Presfden/e. 
SR. JOSE !. DE LA CAMARA, 
Vktpnsidentt. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDcRICO DE ZALD0. 
SR. SEBASTIAH GELABERT. 
SR. EUSEBIO 0RTI I Y CORREA. 
SR. CARLOS PARKAGA. 
53c.-efar/o. 
C O M / T t D E N t W Y O R K 
10HH E. GARDIN, 
Vicepresidente del Natiomí C'rty Bank. 
A. W. KRÍCH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST. 
Socio de la firma L. H. Howell Son 6 Co. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
Vené: letras sobre España y gira contra las 
plazas prfltdpafef ¿el Extranjero. 
CAJAS DE SEGÜRIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 Ac-
67 100 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r s 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o í 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d « 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m e x 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 H 1 
A G U i A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M P . 
:S76 
B A N Q U E R O S 
156-14 A » 
10 DIARIO DE LA MARINA- -fidición de la tarde.—Septiembre 9 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Ecos de una boda. 
Boíla que tuvo celebración ayer en 
Matanzas y de la que me complazco en 
hablar preferentemente. 
Se trata de uno de casa, compañero 
tan simpático y tan querido como Ri-
cardo Linares y Fernández, correspon-
sal viajero del DIABIO DE LA MÁBTNA, 
quien ha unido su suerte a la de una 
gentilísima matancera, Clarita Gómez 
Comas, una señorita tan graciosa como 
delicada, tan bonita como interesante. 
E n la casa de Tello Lámar 90, resi-
dencia de la distinguida familia de la 
novia, tuvo lugar la ceremonia. 
Ofició en ella el Padre Neyra. 
Y fué, dentro de la misma intimidad 
a que estaba reducida, de un lucimien-
to excepcional. 
L a novia, encantadora. 
¡ Qué bien sentaban a la fina belle-
za de Clarita sus atavíos nupciales I 
E l traje, de una blancura impecable, 
y de mucho gusto y de mucha elegan-
cia, parecía añadir nuevos atractivos a 
los que atesora en su figura la espiri-
tual novia. I 
Oomplemento acabado de su t o i l e t t e 
era el ramo de manos 
Hamo primoroso. 
Del modelo M a r í a , creación de los 
henmmos Armand, fué llevado hasta 
Matanzas desde el jardín E l C l a v e l co-
mo dulce ofrenda de simpatía afectoo-
Ba hacia la gentil desposada. 
En manos de novia tan bonita pa-
recían redoblaiBe la. belleza de tantas 
flores. 
Apadrinada fné la boda por el señor 
Julián Gómez, nadre de Qarita, y por 
la hermana de esta, la joven dama Ma-
ría Gómez de Gotera, actuando como 
testigos de la mdsma el doctor Juan 
Felipe Galup y el señor José Manuel 
IMartínez. 
Y , como testigos del novio, los- seño-
res Enrique Rubio Villaverdo y Do-
mingo Méndez Fernández, 
Numerosa era la concurrencia. 
Entre ésta cantábanse las señoras 
Luz Salazar viuda de Alemán, Sara 
Hernández de Linares, Adelina Me-
uéndez de Alvarez, Blanca Alvarez de 
i Elizondo, Anita Coloaio de Cosió, Luz 
Alemán de Arca, Mercedes Linares de 
Magarola, Magdalena Ootosia de Pra-
dos, y las de García, Pastraoa, Díaz, 
Elizondo y OJeda. 
Un grupo de señorita^ 
LandeEna Alvarez, Avelina G&mftí, 
Amelia Martínez, Mery EIraondo, Lo-
lita Martell, María Rodríguez, Rita 
García, María Josefa Pérez, Casilda y 
Consuelo Rodríguez, Concha y Carmen 
Alemán, Caridad Menéndez, Elisa E s -
paña y Concepción y Elisa Gómez, 
Mención especial haré, -por separado, 
He Dulce María García. 
Muy bonita y muy graciosa, 
X, entre los caballeros, el doctor Jn 
Co Órtiz, Severiano Linares, Juan y 
Angel Prados, Hipólito y Urbano Fer-
zróndez, José Carballeira, Santiago 
González, el director de La Niteva Au-
rora, Leopoldo Fernández Ros, Eduar-
do A. de Quiñones, Masinrino Gómez 
Gómez, Juan Manuel Arca, Federico 
Urrécbaga, Juan M. Gómez, Héctor y 
Eugenio Elizondo, Miguel Zola, Lo-
renzo Araaoguren, Emilio Porto, Fede-
rico Pereda, Manuel González Cuadra, 
Avelino González, Luis Gómez, Jacin-
to Alonso, Femando Cotera, Víctor Al-
¡ varez, Juan Porras, Carlos Cosió y Vic-
toriano Díaz. 
Momentos después de la ceremonia 
abandonaban los novios la poética ciu* 
dad, cuna de sus felices amores, para 
1 venir a nuestra capital en la más dul-
ce de las expediciones. 
Ruta primera que emprendían con 
el alma llena de amor j de alegría, 
Un detalle. 
A l pasar frente a la NecrópoBá de 
; Matanzas el automóvil que traía a los, 
; novios se detuvo algunos momentos. 
Quiso degar la bella desposada el ra-
mo sobre la tumba de BU inolvidable 
! madre. 
Hermoso rasgo de ternura filial. 
E n el hotel P a s a j e se encuentran 
instalados los nuevos esposos y allí po-
drán pasar en dulce y amorosa paz, 
muy contentos y muy complacidos, las 
horas primeras de su luna de miel. 
¡Que ojalá sea para Clarita y para 
Ricardo de felicidad interminable! 
Felicidad para todas 
Una grata nueva. 
Será para toda nuestra sociedad la 
vuelta, en plazo próximo, del doctor 
Baldomcro Fonseca, Ministro Ploni-
potenciarlo de la Argentina, acompa-
ñado de su esposa, la bella cuanto ele-
gante dama Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca. 
Matrimonio que cuenta en el ?ran 
mundo habanero con muchas simpa-
tías. 
L a señora Zubizarreta de Fonseca ÍS 
una dama de distinción exquisita, siem-
pre amable y siempre delicada, y cnan-
to al doctor Fonseca es tan hábü dipio-
mátieo como caballero intachable. 
Actualmente están en París. 
E n el entrante mes emprenderé a su 
viaje a la Habana para fijar entre nos 
otros su residencia. 
Cumpliendo encargo del doctor Jor-
ge Reyes, el caballeroso y muy amable 
Encargado de Negocios de la Argenti-
na, pláceme hacer público el saludo 
que dirigen los señores de Fonseca a 
sus muchos y buenos amigos de la so-
ciedad habanera. 
Mis votos ahora por que los veamos 
llegar a nuestras playas con toda feli-
cidad. 
Una rectificación. 
Apareció en mis H a b a n e r a s últimas, 
entre la relación de las señoritas, el 
nombre de Caridad Rogers. 
Error involuntario. 
Se trata de una dama, la esposa del 
distinguido joven Diego Gastardí, a 
quien me complazco en reiterar mis fe-
licitaciones. 
Fueron ayer sus díaa. 
A propósito de diplomáticos. 
Está en camino de la Habana en se-
ñor Manuel Márquez Sterling, nuestro 
Ministro on Lima, a quien acompaña su 
distinguida esposa 
Embarcaron en aquella capital, rum-
bo a Panamá, el veinte del pasado 
Agosto. 
Van de allí á New York. 
L a sociedad limeña ha hecho objeto 
a los esposos Márquez Sterling, con 
motivo de su viaje, de las más cariño-
sas demostraciones de simpatía. 
Habla aquella prensa del banquete 
que les ofreció el doctor Aníbal Maúr-
tua. 
Banquete que fué suntuoso. 
* 
Refour, 
(El doctor Enrique Fortún y su tcs-
posa, la bella dama cardenense ]\Ia-
nuelita Cabarcos, se encuentran de 
vuelta de su viaje al extranjero. 
Llegarron el sábado, a bordo del 
M a s c o i i e , muy complacidos de su ex-
cursión, 
MS saludo de bienvenida, 
* 
Están de días la<s Serafinas. 
Hay un grupo, entre las 'que llevan 
tan bello nombre, donde figuran las 
distinguidas damas Serafina Cadaval 
de Alfonso, Serafina Cárdenas de Dia-
go, Serafina Castelló de Esperón, Se-
rafina Cueto de Costa, Serafina Coca 
de Fernández Gobel y mi bella amiga 
Serafina Ameller. 
L a respetable señora Serafina He-
rrera viuda de Cárdenas. 
Serafina Alvarez de Díaz y Serafina 
Giálvez viuda de Sarachaga. 
Y la Marquesa de la Real Proclama-
ción, n é e Serafina Montalvo, ausente 
en el extranjero, al igual que ;Serafina 
Herrera de Herrera, la Condesa de 
Bar reto. 
Entre las señoritas, Serafina Recio, 
Serafina 'Freiré y Serafinita de Cárde-
nas y Herrera. 
Una encantadora niña: Serafina 
Burgos, 
No olvidaré a una ausente. 
'Es la espiritual Mme. Egebert, Se-
rafinita Valdivia, alejada entre las 
brumas-de Noruega. 
Amigos enfermos. 
Uno, H'onoré Lainé, tan conocido eu 
nuestro mundo del sport. 
Después de varios días de hallarse 
sufriendo un ataque apendicular fui 
llevado ayer el señor Lainé al Hospi-
tal Mercedes para ser sometido, en ca-
so necesario, a una operación quirúr-
gica. 
Amaneció hoy mejorado. 
,Son muchos los amigos del señor 
Lainé que al enterarse de su estado 
han acudido a verlo. 
, E n la Clínica de los doctores Núñez 
y Bustamante ha sido operado feliz-
mente por el joven doctor Ignacio Be-
nito Plasencia el conocido corredor Fe-
derico Zenea. 
Su estado es muy satisfaotorio, 
Y ya se encuentra en vías de resta-
blecimiento, después del sensible acci-
dente que sufrió en uno de los vapor-
citos de Regla, el distinguido doctor 
Federico Torralbas. 
Accidente que pudo haber sido de 
consecuencias fatales. 
Lleguen a todos, amigos igualmen-
te queridos, mis votos por su más pron-
to y total restablecimiento. 
Meroles. 
Siguen los preparativos de la gran 
fiesta teatral en honor del veterano 
maestro. 
Los ensayos de F a u s t o vienen efec-
tándose a diario en el Nacional bajo 
la dirección del gran cantante a quien 
se dedica tan merecido homenaje. 
Mañana, con detalles numerosos que 
tengo, hablaré de esta fiesta artís-
tica. 
Que será un acontecimiento. 
E l nuevo cronista de B o h e m i a . 
Es Pedro M, de la Concepción, el 
simpático c o n f r e r e de L a D i s c u s i ó n , 
que reemplazará a Urbano del Casti-
llo durante la ausencia del querido 
compañero. 




Sale hoy para Nueva York, llama lo 
para una gran touruée artística, el nj -





Gran novedad en Peyret. 
• Es el estreno de la película Caraoa-
ña Electoral de 1912, dedicada a'la 
propaganda conservadora, que eónsta 
de dos mil quientos pies de largo. 
Lleno seguro. 
EXRIQUE F O N T A N I L L S . 
MOSQUITEROS PORTATILES 
De punto americano, con varillaje de hie-
rro. Muy prácticos y muy cómodos. De 
$4-24 a $8-50, según tamaño. Unicos re-
ceptores, E L ENCANTO, Galiano y San 
Rafael. 
DE TELON ADENTRO 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en EU brl' 
tlAntez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 11S. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3094 1-Sep. 
C u a n d o u n a S e ñ o r a 
¿ l e g a n t e necesita un corsé 
^a sabe que " ^ E l (Torreo 6e ^parís" 
es la única casa en la 3fabana que 
ven6e los modelos más cómodos ^ 
duraderos.—^Tto l)ar corsés como 
los de ^ X ^ a r r t ^ r " 
délos mejores que nuestros modelos 
exclusivos. = = = = = = = 
L A M E N T I R A D E L T E A T R O 
Decíanos, en no lejana ocasión, un ame-
no cronista parisino que si es verosimil 
que un hombre enteramente indocto, pe-
ro inspirado, realice un poema, una no-
vela, un cuento, en cambio para compo-
ner una comedia se necesita un hombre 
muy docto, un hombre que conozca el me-
canismo teatral, un hombre de "métier." 
E l "métier". . . 
Los diccionarios nos traducen "el ofi-
cio." 
Pero—como observaba el aludido cronista 
—no es eso, no. Es, en cierto sentido, la 
habilidad, y es, al mismo tiempo, el buen 
gusto, y es, sobre todo, la retórica espe-
cial de cada arte. Entre literatos, el hom-
bre de "métier" es aquel que no comete 
nunca equivocaciones lamentables. —¡Có-
mo conoce el "métier"!—dicen los críti-
cos, hablando de un Maurice Donnay, de 
un Marcel Prevost, de un Robert de Flers. 
En cambio, hay autores más grandes, más 
fuertes, más geniales, que carecen a veces 
de "métier." E l divino Porto-Riche, por 
ejemplo, se burla a menudo del "métier," 
y por eso es, en cierta escena, demasia-
do largo, por eso se repite, por eso pare-
ce confuso.... 
Henry Lavedan ha contado una verídica 
anécdota, que el cronista en quien se ins-
piran estas líneas reprodujo a propósito 
de un estreno de Maurice Donnay. 
E s la historia del novelista naturalista 
que quiso un día transportar a las tabjas 
una tajada de vida como las que Emilio 
Zola transportaba a sus libros. Este no-
velista hallábase en un hotel una noche. 
De planto, un ruido de voces descompues-
tas llegó a su oído. Acercóse a la puerta 
¿e la habitación vecina, vió por el agu-
jero de la llave y encontróse ante el es-
pectáculo más patético del mundo. Una 
mujer y un hombre hallábanse allí, uno 
frente a otro, palpitantes, temblorosos, 
crispados. E l acusaba. El la se defendía. 
E l novelista tomó un lápiz y comenzó a 
reproducir textualmente, gracias a su cien-
cia estenográfica, el diálogo. 
Con habilidades femeninas, con gracias 
medrosas, la mujer negaba la falta de que 
le acusaban. No, no; ella no era culpa-
ble; ella no era infiel; ella no había fal-
tado a la fe jurada. Pero el hombre, im-
placable, mostrábale sus contradicciones, 
sus embustes, sus falsías, sus liviandades. 
La mujer se indignaba entonces. E l hom-
bre, lívido de furor, hablaba de venganza, 
de castigo, mejor dicho. L a mujer estre-
mecíase y se hacía humilde, insinuante, 
voluptuosa; sus palabras pedían perdón 
Pero su culpa era tan grande, que todo 
perdón resultaba imposible. Al fin, en un 
movimiento supremo, aquellos dos seres 
se separaban diciéndose adiós. E l nove-
lista no había, hasta entonces, asistido 
en ningún teatro a una escena tan intensa, 
tan trágica, tan humana, tan vertiginosa. 
Ni Shakespeare, ni Hugo, ni Ibsen, habían 
jamás ahondado tanto en el tormento de 
la pasión dolorosa. "Tengo una obra maes-
tra," pensó. Y, sin perder un momento, 
púsose a escribir fielmente todo el diá-
logo. Al día siguiente lo llevó a un teatro 
y, como era un hombre famoso, obtuvo 
que en el acto se pusiera en estudio. ¡Cuál 
no sería su sorpresa al ver aquellas fra-
ses, que le habían conmovido hasta las 
lágrimas, en labios de los actores! ¡Qué 
frialdad! Mas aún, ¡qué fastidio! E r a una 
sucesión de ataques y de defensas sin ener-
gía, sin calor, sin orden, sin lógica. Un 
folletinista de tercer orden, puesto a ima-
ginar una escena de celos, habría hecho 
algo más íntimo. "Sin embargo—pensa-
ba—, no he omitido nada, no he variado 
nada, esta es la pura realidad." E r a la 
realidad, en efecto, que no estaba trans-
figurada por el arte. 
Gómez Carrillo—afirmando que en el 
Teatro hay que huir de lo real, o, mejor 
dicho, hay que considerar la vida como 
una simple cantera de donde se sacan los 
bloque^ |para labrarlos luego...—nos ha 
recordado las siguientes lapidarias frases: 
—No hay nada más falso que Shakes-
peare—decía Morcas. 
Y a veces agregaba: 
—Sí; hay Sófoc les . . . 
Y cuando alguien, cayendo en la red de 
sus paradojas, contestábale: 
—Pero si esos hombres son como la rea-
lidad hecha verbo... 
Exclamaba: 
—No... No. . . Es la realidad la que se 
parece a veces a esos hombres... 
* * * 
E C O S 
Comienza hoy la última semana de Re-
gino López en el Gran Teatro Nacional... 
Lo que constituirá siete días de otros 
tantos rebosantes llenos. 
A tout seigneur. . . 
E l programa de esta noche lo integran, 
según la consagrada frase, "Chelito en el 
Seborucal" y "La guaracha." 
Dos graciosas zarzuelas de Federico Vi 
lloch. 
— E l jueves, beneficio de Regino, en fun-
ción corrida, estrenándose "Cañita orador"' 
í l C o r r e o 5 
3 \ i c © V a l d t i o é s í r C 0 
/ 
L A y ^ U E V A 
T^LEFomoj 
ESTE l ibro ú t i l í s i m o , verdadero 
Directorio de la R e p ú b l i c a , va á l a 
I m p r e m í a el d í a 15 del corr iente 
mes. 
ROGADOS á nuestros abonados 
e n v i ó n á la A í l m i n i s í r a c l ó n los 
cambios de n ími l i ra ó c u a l q u i e r a 
a l t e r a c i ó n que deseen h a c e r en 
sus regis tros respect ivos , porque 
d e s p u é s de correg idas las pruebas 
de Imprenta , no s e r á posible n a -
cer m o d l í l c a c i ó n a lguna. 
ASIMISMO, todas aque l las per-
s o n a s que tengan el p r o p ó s i t o de 
,col !c i í5r t e l é r o n o deben a p r a s u -
r a r s e á baccr lo antes del d í a !5 
r a r a que p u e ó a n n p r a r sus Rora-
te en la c d í c i ü n p r ó x l r r a á pu-
b l i c a r s e . 
y representándose por última vez "La ca-
sita criolla." A peso y medio la luneta... 
— Y el lunes 16, despedida de la compa-
ñía. 
Que, probablemente, será reemplazada 
por el siempre admirable espectáculo cine-
matográfico de Santos y Artigas. 
Con las últimas novedadés de Europa. 
L a Cuba Films Co., que ayer, tarde y no-
che, llenó de público el inmenso Payret, 
nos anuncia para hoy un programa verda-
deramente sugestivo. 
A las ocho en punto.—"La muerte ven-
gadora," "Zigote y la locomotora" y "Jua-
na la pálida." 
A las nueve y cuarto—"Max contra Nick 
Vientos," "Flor sangrienta" y estreno de 
la interesantísima película, en tres par-
tes y 2,500 pies de largo, " E l gran mitin 
conservador en Hoyo Colorado." 
Títulos de los cuadros.—Campaña elec-
toral m 2 . Mitin conservador de Hoyo Co-
lorado. Señor Federico G. Morales, orga-
nizador de las fiestas. . L a Casita Criolla. 
Comité de Cangrejeras. Llegada de los ge-
nerales Menocal, Freyre y Lora. E l gene-
ral Menocal montado a caballo para po-
nerse al frente de la caballería. Desfile de 
la manifestación. L a caballería dando pa-
so a los automóviles. 
El mitin.—El general Menocal saludan-
do desde la tribuna. Coronel J . Gálvez. 
Señor Federico G. Morales. Comandante 
Armando André. Sr. P. Herrera. Coman-
dante Castillo. Señor L . M^llernández, Se-
ñor L . Manzano, Señor Lucilo de la Pe-
ña. General Freyre de Andrade. Señor 
.Antonio Pardo Suárez. Señor G. Pino. Se-
ñor R. Corso. Señor D. Aragón. Doctor 
Eduardo Dolz. Comandante Miguel Coyula. 
E l candidato a la Alcaldía de la Haba-
na. Coroneles Hevla y Torriente, comisio-
nados conservadores para la Conjunción 
Nacional. Los candidatos Menocal-Varona, 
1913-1917. 
—Mañana, estreno de "Bohemia," con la 
selección musical de la famosa ópera de 
Puccini. 
* 
E l espectáculo teatral de Albisu com-
pletaráse, desde hoy, con la proyección de 
las más bellas películas de Santos y Arti-
gas. 
Las funciones se dividirán en tandas, 
ofreciéndose en cada una de ellas tres 
magníficas cintas y una comedia... a vein-
te centavos la luneta. 
No se puede pedir nada más barato. 
Esta noche, en primera tanda, las pelí-
culas "Bebé resuelve un problema," " E l 
inocente," "Las señoras de Maxim" y la 
comedia, de los Quintero, "Mañana de sol." 
En segunda tanda, las cintas "Benarez," 
"La ciudad santa," "La otra" y la como 
dia "Entre doctores." 
Soriano Viosca, en su hábil combinación 
con Santos y 'Artigas, va a hartarse de 
ganar dinero... 
— E l sábado, debut del notable primer 
actor, que acaba de llegar de España, Luis 
Blanca, con "Tierra baja." 
— E n perspectiva, una serie de represen-
taciones del Teatro Sensacional Contempo-
ráneo. 
* 
Hoy, en el popular y afortunadísimo Ca-
sino: 
"La dama de las camelias," interpreta-
da por Sarah Bernhardt, por la divina Sa-
rah, constituye la novedad culminante con 
que nos brinda la empresa del antiguo 
Actualidades. 
"La dama de las camelias" se exhibe en 
la primera tanda, representándose, ade-
más, el divertido a propósito, original de 
los Quintero, " E l amor en el teatro." 
A segunda hora, cuatro cintas cinema-
tográficas y la chispeante zarzuela "Missi-
sipi," que tanto hace reir al público. 
Integran la sección final varios números 
de baile por Atara y Román y "La dama 
de las camelias." 
—Mañana, "Bola 30." 
— E l miércoles hará su presentación el 
cuarteto lírico "Los mosqueteros." 
Gay triunfa a diario en el Gran Teatro 
del Politeama. 
* Su espectáculo, de arte y de cultura, 
bien merece el aplauso del público. 
Que, por esta vez al menos, supo hacer 
justicia. 
Esta noche, a las ocho y cuarto.—"La 
corte de P^araón," "Eran tres granaderos," 
"Concertista aficionado," "Mentira bienhe-
chora," "Amor vencedor" y "Fuego en la 
mina." 
A las nueve y cuarto.—"Marcha eléctri-
ca," " E l rizo del cabello" y. "Mentira fa-
tal." 
—Mañana, "Las regatas de Varadero." 
—Pronto, " L a doble vida." 
Hoy en Norma: 
"Annie Bell" y " E l cinturón de oro." 
De Santos y Artigas. 
—Mañana, "La ráfaga." 
—Pronto, "La gata negra." 
« 
Mi querido amigo Antonio Sierra, en 
atenta carta, me dice: 
En La Prensa del sábado he leído el si-
guiente párrafo: 
"Militares y paisanos," obra que poco 
antes de haber sido descubierto el Me(ji 
terráneo fué traducida del Alemán por m. 
autor español, que la dió como original si» 
yo, llena el programa de "Albisu." 1 
Jamás Emilio Mario (hijo), tuvo sem© 
jante pretensión con su afortunado arr© 
glo, como lo indican la carátula de i0, 
ejemplares, que poseo en mi archivo, eü 
los que se lee: "Comedia en cinco actos * 
en prosa ARREGLADA A NUESTRA fía 
CENA por Emilio Mario (hijo." 
Y la dedicatoria siguiente: 
"A Don Vital Aza 
"Si yo fuese capaz de imaginar una obra 
como esta, crea usted que se la dedicaría-
pero sólo me pertenece el trabajo de ha 
hería adaptado a nuestra escena, y conn 
éste, si algo vale, lo debo por completo a! 
valioso apoyo de los consejos y advertea • 
Cías de usted, cumplo un deber de con 
ciencia colocando el nombro del maestre 
al frente de la primera obra del discfpy 
lo agradecido." 
Queda complacido el buen Sierra. 
Y reivindicada la memoria de Emili. 
Mario (hijo), al que no solamente La 
Prensa atacó en esta ocas ión . . . 
Pero, ¡son tantos los que ofician de orí 
ticos sin saber lo que crit ican!. . . 
C. de la H. 
• * • 
P A R A H O Y 
Nación?.,!.—"Chelito en el SeborucaL* 
"La Guaracha." 
Payret.—Cine. 
Albisu.—"Mañana de sol." "Entré doo 
tores." Cine. 
Casino.—"El amor en el teatro." "Missl 
sipi." "La dama de las cemelias." 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Coib 
cert. 
Martí.— (No se ha recibido el progra 
ma.). 
Norma.—Cine. 
Federa.—Cine y zarzuelas. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos eueft 
ian solo con la generosidad de laa 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan aliraentoE, ropitas y cuanto ûe-
da producirles bienestar. E l Dispua, 
sario espera que se le remitan leche 
eondensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las persogas qm 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halia en la plaí-
ta baja del Paliicio Episcopal, Hab»-
na número 58. 
«m. M. DEliFTN. 
LIBROS DE TEXTO 
a precios muy económicos, de venta en ll 
L I B R E R I A NUEVA, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al Teatro de Martí, Apaí 
tado núm. 255. 
Gramática de la Real Academia, Rodrf 
guez García, Salvá, Sanmartí, Padilla, 
Díaz Rubio Toro y Gómez, Benot, Belloi 
Avendaño, etc., etc. 
Literatura de Oumallé, Gil de Záratei 
Arpa y López, Revilla, Gonblanc, Gonzá/ 
lez Blanco, Fitzmaurice-Kelly, Mérimé^ 
etcétera, etc. 
"Retórica y poética de Arpa y López, CoD 
y Vehí, Gil y Angulo, etc., etc. 
Aritmética y Algebra, de Rubio y Día^ 
Picatoste, Leysenne, Bruño, Cardín, Cor 
tazar, Vallín y Bustillo, Wentwoth, Royoi 
Veintejoux, etc., etc. 
Geometría y Trigonometría de Rubio 3 
Díaz, Picatoste, Cardín, Cortázar, Vallín J 
Bustillo, Ortega, Bouché y Comberouss^ 
Bertrand, Bowser, H. Bos, Bruño, etc., eto 
Historia Natural de Langlebert, Del» 
fosse, Caustier, Bruño, Ribera y Gómea 
Bolívar y Calderón, Odón de Buen, Ap 
pleton, etc., etc. 
Física de Ganot, Langlebert, Gleibei 
Appleton Marcolain, Nelson, Feliú, etc., et 
cétera. 
Química de Langlebert, Bermejo, Me 
dicus, Youmans, Rubio y Díaz, Vittoria 
Feliu, Marcolain, etc., etc. 
Lengua inglesa de Winton, Robertson 
Simonne, Cortina, Ahn, Vingut, Palenzue 
la, Berlitz, Baralt, etc., etc. 
Lengua Francesa de Simonne, Cortina 
Berlitz, Ahn, Chantreau, Allendorff, Otto 
Sauer, etc., etc. 
Legua Italiana de Angelí, Ahn, Ochoa. 
Lengua Alemana de Ahn, Ar.geli. 
Diciconarios y Guías de Conversación el 
todos los idiomas. 
Hay libros de texto de todas clases p» 
ra enseñanza elemental, secundaria y su 
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